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I d e a l e s a n t e s que 
f ó r m u l a s 
•——o-
j^nná&n a c t u a l m e n t e en l a P r e n s a 
¿ i a r i a los a r t í c u l o s consagrad los a l e x a -
men de n u & s t r a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . E l l o 
prueba que e l e s p í r i t u p ú b l i c o , de l que 
f03 e sc r i t o re s s o n s i e m p r e r e f l e jo m á s 
0 menos fiol, se s ien te p r e o c u p a d o e u 
vista de l a s c o n t i n g e n c i a s l a m e n t a b l e s 
o^e p u e d e n s o b r e v e n i m o s t r a s c o r t o o 
juengo p l a z o . D e esa p r e o c u p a c i ó n u n ú -
pjme c a b í a e s p e r a r l a p r e c o n i z a c i ó n , 
^ n i b i é n u n á n i m e , de l a s m e d i d a s que 
gs preciso p o n e r e n p r á c t i c a p a r a l i -
b r a m o s de l o s r i e sgos q u e l a p r o v o c a n ; 
pero i m a n i m i d a d n o exis te o n o se 
ve p o r p a r t e a l g u n a . H a y q u i e n d ice 
qae p a r a a b r i r p a s o e n n u e s t r a v i d a a 
j j u a n o r m a l i d a d r o t u n d a , q u e n o st-a 'a 
j i o r m a l a d a d p r e c a r i a en que h u b i m o s do 
v i v i r an te s d e l g o l p e de^ E s t a d o ú l t i m o , 
neces i tamos r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n v i 
gente, y q u i e n a ñ r m a q u e l o q u e h a y 
^ixe s o m e t e r a m u d a n z a p a r a l o g r a r ese 
fin Bon l o s p r o c e d i m i e n t o s e lec to ra les y 
^admiDdstra t ivos . Algurpos , m á s rezaga-
dos y desde l u e g o m á s m i o p e s , p i e n s a n 
que, s i n c a m b i a r de r é g i m e n , n a d a ade-
l a n t a r e m o s e n e l c a m i n o de l a reconfr-
¡ t r ucc ión que i m p e r i o s a m e n t e se n o s i m -
pone. ¿ N o s e r á n estas m e d i d a s t e r a p é u -
ticas p a r a l a e n f e r m e d a d de que a d o -
lecemos a l g o a s í c o m o l a s l o c i o n e s de 
a lcohol a l c a n f o r a d o que el c u r a n d e r o 
p r o p i n a a l p a c i e n t e de g a s t r i t i s cance-
rosa p a r a l a d u r a c i ó n de é s t a ? 
E n t r e n o s o t r o s , c o m o e n t r e los que 
ír iveir f u e r a de n u e s t r a z o n a g e o g r á f i c a , 
' la c u e s t i ó n p o l í t i c a se h a l l a p l a n t e a d a 
en t é r m i n o s de m a y o r t r a s c e n d e n c i a 
s i g n i f i c a t i v a d e l a que c o m ú n m e n t e se 
les da . Se h a d i c h o que l a c r i s i s d e l 
Estado, c o m o o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a , es 
genera l e n E u r o p a , y que esa c r i s i s es 
o r i g i n a d a p o r l a c o m p l e j i d a d e x t r e m a 
gue l a v i d a h a a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e . 
Pa r a d a r lo p r i m e r o p o r exac to b a s t a 
tender l a v i s t a de l o s o jos p o r e n c i m a 
de los P i r i n e o s ; p e r o p a r a v e r en l o 
segundo u n a s e r t o i n d i s c u t i b l e h a y q u * 
co n fu n d i r las v e r d a d e s (parc ia leg c o n l a s 
completas . N o es t a n t o l a c o m p l e j i d a d 
t n o d e m a de l a v i d a c o m o l a v a r i a c i ó n 
•en e l m o d o de c o n c e b i r é s t a lo que h a 
hecho de l E s t a d o u n a i n s t i t u c i ó n i n c o m -
petente p a r a c u m p l i r sus p r o p i o s fines. 
¡Ent re l a n o c i ó n a c t u a l y l a n o c i ó n a n -
tecedente de l h o m b r e d o n t r o de l a co-
l e c t i v i d a d exis te l a m i s m a d i f e r e n c i a q u ? 
e n t r e los dos hechos h i s t ó r i c o s m á s r e -
levantes que c a r a c t e r i z a n las r e spec t iva s 
é p o c a s : l a r e v o l u c i ó n f rn .ncosa y l a r e -
vo luc ión r u s a . A n t e s n o se v e í a e n í l 
hombre, desde e l p u n t o de v i s t a p o l í t i -
co, m á s que a l c i u d a d a n o , y a h o r a se 
empieza a v e r e n é l a l a p e r s o n a . ¿ C ó m o 
una o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a p r i n c i p a l m e n -
te civil p o d r á se r í n d i c e a c a b a d o y r e -
gla a p r o p i a d a de u n a e s t r u c t u r a s e ñ a -
ladamente socwrZ? 
Porque l a p r e s e n t e c r i s i s de l E s t a d o 
>en E u r o p a t i e n e sus r a í c e s m á s en l a 
ét ica que en l a p o l í t i c a , se p r o p e n d e e n 
muchas n a c i o n e s e u r o p e a s a f u n d a r so 
bre p r i n c i p i o s l a o b r a do g o b i e r n o . Sir^-
"va de e j e m p l o c o m p r o b a d o r I t a l i a , c o n 
sus d é b i l e s t a n t e o s de r e f o r m a p r o f u n -
da, e I n g l a t e i r r a , c o n l a c o n s t i t u c i ó n de 
sus dos f o r m i d a b l e s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
Tampoco s i g n i f i c a o t r a cosa l a p r e p o n -
derancia de l o s e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s y 
c a t ó l i c o s e n a l g u n o s Gab ine t e s . H a s t a 
en l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s se 
siente l a n e c e s i d a d de s u s t i t u i r en l a 
i n t e r i p r e t a c i ó n d e l de recho l o s usos o 
las c o n v e n c i ó neis de l a d i p l o m a c i a p o r 
las n o r m a s i n f l e x i b l e s do l a m o r a l , se-
í?án puede ve r se t n el n ú m e r o de T h e 
Month c o r r e s p o n d i e n t e a n o v i e m b r e pa -
sado. P a r a l o s p o l f t i c o g p e n s a d o r e s o 
los pensadores p o l í t i c o s de h o y v i e n e a 
ser l e m a de p e n s a m i e n t o y a c c i ó n es ta 
fra^e r e c i e n t e de Croce , que h a b r í a p a -
Tecido a r c a i c a e n o t r o s t i e m p o s y que . 
Por l a fecha d e o r i g e n , lo es « T o d a 
h i s t o r i a es h i s t o r i a p o l í t i c a , y t o d a h i s -
t o r i a p o l í t i c a es r e l i g i o s a » ; es d e c i r , 
m o r a l . 
Luego n u e s t r o p l e i t o p o l í t i c o , s n b s t a n -
ciaJmentc a n á l o g o a l p e n d i e n t e de sen-
<*ncia en o t r o s pa í l s e s de E u r o p a , n o 
puedo d i r i m i r s e s i n o p o r p r o c e d i m i e n t o s 
a n á l o g o s . L a s r e f o r m a s l e g i s l a t i v a a y 
fcanunistrativas son u n a p o d a , q u i z á ex-
celente, de l a m a l e z a que n o s e s q u i l m a ; 
P^o l o q u e n o e hace f a l t a , sobre t o d o , 
* v a p f Í C a r € l h a c h a a l a r a í z d e é s t a -
• l í o son l a s leyes , s i n o l a s conductas , 
AfJFle h a y fIue m o d i f i c a r » e n n o s o t r o s , 
eaa poco h a u n o do n u e s t r o s p o l í t i -
^ s . Mas l a m o d i f i c a c i ó n de las c o n d u c -
ideai1* 103 h c m b r 6 S s u p o n e et c a m b i o dt 
c r S ^ n eÜ0S' P 0 1 ^ t o d a c o n d u c t a es 
^ s t a h z a c i ó n de UT1 c o n c e p t o de v i d 
g e r m i n a d o . ¿ H a y e n t r e n o s o t r o s h o n T 
W 0011 i d e a l de d i f e r e n t e d e l 
W a q u í ^ ^ d 0 ? P n e ^ e l lo s son los 
luores nuevos de que se h a b l a c o m o 
b e r n S r !Para a 'Sumir l a s A c i o n e s g u -
i i W T 3 en l a n o ™ a l i d a d que h a d . 
fitoSi!5 U m c a s c a P ^ i t a d o s p a r a 
^ p S L r P a r a U n f u t u r o firme 
^•mos T ? , q t í e 61 Pr*sen<e e n que nos 
^ 'rri Ü ? qi3e 110 sca f o r m a r n ú -
V i eales á c ñ n i ^ ^ e d i n a m i -
t a n f t „ -energ£a '9 l a ten tes de l a conc i en -
^ caC^ es d a r sa l tos de a r d i l l a en 
v W e I1Uestra c o n s t i t u c i ó n . A ú n 
^ i o n e . , ^ m i a n c , e ™ p n t e neces i t an las 
^ c c i e L ldea les ' ^orcr"e h e s i t a n de 
la ^ i m ! S p C 0 ? 0 m [ c ^ P o r *sn c reo que 
'8e' e ^ e r e ^ de l P r e l a d o 0ve t e l i " 
i l u d e s a la c o r i s t ¡ t i ^ i ó n de í i t -
.ahi,as do ír;1,' ^ e s P í r ¡ t u v de c u e r p o . 
t r a í l0 v f S ^ 8 4 y ^ p a t r i o t i s m o i l„R. 
^ Para ^ r 0 S 0 ' 68 de m ^ e f icac ia 
J ^ t o c o l ^ ? m u V t i r m i ( s l r 0 d e s p e r t é 
fes de refon 0' ^ v a r i a d o s p h . 
A n d a n c i a ^ ' T a d i e t i v a que ron t a n t á 
Í C ^ a a / ? - a ^ l a P r0nSa -
a i p n a l de l a 2.a co lumna) 
L l e g an los primeros 
repatr iados 
110.000 casas construidas 
en un año en Inglaterra 
O 
S« yan a proba? nuevos m é t o d o s 
de o o o s t r a c c i ó n 
(RADIOGRAMA ESPKCIAL DE E L DEBIATE^ 
I J E A P I E L L D , 16 .—Hoy se ha d iscut ido en 
l a C á m a r a de los Comunes la c u e s t i ó n de 
l a v ivienda, habiendo iniciado el debate id 
ex m i n i s t r o laborima de H ig i ene , \ V h « a t l e y , 
que p r e s e n t ó una enmieoda ai diecurso de 
la C'-oruna, expreeaudo e l sent imiento de la 
C á m a r a |)or que e l Uobiemo conservador ha-
b í a dejiuJo el probíeana de la v iv ienda en 
Utaaos de l a indus t r i a privada. 
He c o n t e s t ó e l m i m s t r u de Hig iene , Bir 
N e v i l l e C l í a m b e r l a i n , diciendo que desde el 
i d e ootubre de iWÓ a i iiü de soptiembre 
de 10*24 se h a b í a n ( i n s t r u i d o en Ing l a t e r r a 
HO.WX) casas, de las que Í>5.;J52, o sea e l 
b6 [M>r H)0, fueron c o u e t r u i d á S por empre-
sas privadas y soianieinte 14.6ÓO jjor las au-
toridades;. K l 1 de octubre se estaban cons-
t ruyendo lJ2.00O casas, porteneciendo 75.000 
a empret^as privadas. 
H i z o notar qi ie antes de la guerra el n ú -
mero mayor de casas construidas en un a ñ o 
fué do 121.COO; de modo que l a construc-
ción; í i c tua l se aproxima mucho a l a cons-
t r u c o : ó a da los a ñ o s anteriores a 1914. 
He las 110.000 casas construidas en es'e 
a ñ o 'JO.000 son de t ipo p e q u e ñ o . 
K l m i n i s t r o reconoció e l excelente t raba-
jo realizado por su antecesor laborista a! 
redactar e l proyecto para el aumento de tra-
bajo y ma te r i a i necesario para l a construc-
ción de casas, así como para su mejor dis-
t r i b u c i ó n y se m o s t r ó decidido a ayudar la 
c o n s t r u c c i ó n de casas por todos los medios 
que e s t é n a su aloanco; pero hizo notar 
que no parece posible construir e l a ñ o p ró -
x i m o m á s de ¿6 .000 casas, en vez de ia.s 
50.000 que h a b í a proyectado l a i ndus t r i a 
constructora. A ñ a d i ó que era necesario estu-
diar los nuevos m é t o d o a do c o n s t r u c c i ó n y 
l a u t i l i z a c i ó n eu la mi sma de materiales 
dis t in tos a los empleados hasta ahora, como, 
por e jemplo, las casas de acero que e s t i 
construyendo en Glasgow lo rd W e i r . Este 
nuevo t ipo de capas parece llamado a tener 
gran a c e p t a c i ó n , y se ha encargado a l cons-
t ruc tor u n d e í e r m i n a d o n ú m e r o de ellas, 
que s e r á n entregadas a las autoridades lo-
cales a t í t u l o de ensayo; pero esto no quie-
re decir que queden excluidos otros t ipos de 
vivienda. 
He todos modos, s i las casas de lord W e i r 
t ienen é x i t o , s e r á n m u y ventajosas para ol 
p a í s , por dos m o t i v o s : porque c o n t r i b u i r á n 
a resolver la crisis de l a indus t r ia m e t a l ú i ^ 
gica, que ahora produce con exceso, y por 
la baratura de eeas viviendas, que siempre 
son m á s e c o n ó m i c a s que las casas de la-
d r i l l o — i ' . B . H. 
U N Y I A J E D E M A C D O N A L D 
(RADIOGRAMA Es r acuL DE E L DEEVVTE^ 
H E A F I E H D , 16. — Macdooald s a l d r á para 
Jamaica y P a n a m á e l d í a 22 de diciembre y 
r e g r e s a r á a Ing^arterra el d ía 9 de febrero. 
l^a r a z ó n pr inc ipa l de este viaje es l a de-
licada salud del ex p r imer m i n i s t r o , h a b i é n -
dole aconsejado loe m é d i c o s un viajo cnar í t i -
mo. E n t o t a l , Macdonald e s t a r á cinco £©-
manas en el m a r y dos en Jamaica. 
Ot ro ex m i n i s t r o laborista a j s iovechará tam-
bién las vacaciones parlamentarias para ha-
cer un viaje a l extranjero. Se t r a t a de lord 
Thomson, ex min i s t ro de Av iac ión , qxie sal-
d r á m a ñ a n a para los Estados ü u i d o s , donde 
d a r á una serie de conferencias. Uno de los 
e n t n e g ó a c a d a u n o de l o s r e p a t r i a d o s I temas de ellas s e r á el parvemir de la av iac ión 
B a r c e l o n a y V a l e n c i a i o s a c l a m a n 
B A R C E L O N A , 16.—Esta tarde, a las cua-
t ro , fondeó ea t*ste puerto el vapor «J . J-
S i s t e r » , conduciendo grao parte de los con-
tingentes del 2 1 , licenciadoB en l a Eona de 
Mel i l l a . Debido a la n ieb la m n a n t e no fué 
vis to el barco por el v i g í a de Mont ju ioh 
hasta ipio « í t u v o en el puer to , r azón por la 
cual no pudieron acudir a t iempo para reci-
b i r a loa expo l i e ion arios las autoridades. 
E n el muel le se eucoutraba l a banda de 
m ú s i c a del rog imicn to de Vergara , que aco-
gió a los soldados a los acordes de la Mar-
cha i l e a l , esciu-hada por aquellos degde la 
cubier ta d^l buque cuadrados mi l i t a rmen te . 
A l t e rmina r sus notas l a banda prorrumpie-
ron todos en del i rantes vivas a E s p a ñ a . 
L a muchedumbro, que se a p i ñ a b a en loa 
alrededores de la e s t a c i ó n m a r í t i m a , e s t a l l ó 
t a m b i é n e n vivas y aplausos. 
E n seguida so o r g a n i z ó el desembarco, 
que d i r i g i ó t i e o r o n e í jefe de d í a de esta 
plaza. Clasificados los contingentes por re-
giones in ic ia ron la marcha con d i r e c c i ó n al 
paseo de Isabel I I . A l sa l i r los 942 soldados 
de esta ciudad sus famil ias ¡̂ e echaron so-
bre «dios, y confundidos todos en abrazos, 
cont inuaron la marcha hasta el cuar tel , de 
donde marcharon ya para sus casas. Se re-
gistraron emoo/ouautes escenas. 
Esta m i s m a noche s a l i ó un grupo de 103 
soldados para Gerona y ot ra exped ic ión mar-
c h ó en e l correo de Valencia con d i r e c c i ó n 
a Tarragona y Cas te l lón . M a ñ a n a marena-
r á n en un tren m i l i t a r 30;") pertenecientes 
a Zaragoza y I j é r tda , y seguidamente lo ha-
r án 12S de las provincias de Soria, CllflDett 
y Cuadalajara. 
Todos los soldados vienen m u y animosos 
y contentos, d e s p u é s de t r e in ta y siete me-
sQs de servicio , la mayor parto de ellos en 
Afr ica . 
Cuentan que han hecho l a t r a v e s í a desde 
M e l ü l a con gran felicidad y rapidez, pues 
h a b í a n salido de M e l i l l a ayer a m e d i o d í a . 
^.os contingentes de fuera de Barcelona 
han sido alojados hasta que^ marchen al pun-
to de su respectiva residencia en e l cuartel 
de Ja ime I . 
Todos han sido obsequiados con cigarri l los 
y vino. 
E n V a l e n t í a d e s e j n b a r c a r á n 13.000 
V A L E N C I A , 16 .—Para es ta t a r d e , a l a s 
c u a t r o , e s t aba a n u n c i a d a l a l l e g a d a a 
V a l e n c i a dte m í a e x p e d i c i ó n de so ldados 
e n n ú m e r o de 1.369, r e p a t r i a d o s do. l a 
z o n a de M e l i l l a y pe r t enec i en t e s a l c u -
p o d e l 21 . 
A n t e e de d i c h a h o r a se h a l l a b a n los 
m u e l l e s r e p l e t o s de m i l l a r e s de a l m a s , 
q u e e s p e r a b a n a los defensores de l a pa-
t r i a ; p e r o e l v a p o r t u v o u n r e t r a s o , y 
n o p u d o h a c e r su e n t r a d a e n l a i b a r r a 
b a s t e d e s p u é s de la-s seis do l a t a r d e , y a 
de noche , p o r t a n t o ; l o q u e d e s l u c i ó con-
_s¡der<ablemvmte e l r e c i b i m i e n t o , pues ade-
r t j á s h a c í a b a s t a n t e f r í o . 
Es to n o obs t an t e , l a m u c h e d u m b r e , a 
l a V i s t a d e l b a r c o , p r o r r u m p i ó e n v í t o -
res y a c l a m a c i o n e s e n t u s i a s t a s , q u e e r a n 
con t e s t ados ñ o r los so ldados d j í s d e c u -
b i e r t a a g i t a n d o b a n d e r a s e s p a ñ o l a s . 
E n s e g u i d a c o m e n z ó e l de sembarco . 
L a m a y o r í a de los c o n t i n g e n t e s l l ega -
dos e s t a n o c h o pe r t enecen a l a s r e g i o -
nes de ( A r a g ó n y M u f r c i a . que s a l d r á n 
p a r a sus r e s p e c t i v o s d e s t i n o s m a f l a n a 
m i s m o en v a r i o s t r e n e s m i l i t a r e s . 
L a J u n t a d e l A g u i n a l d o del S o l d a d o 
dos pese tas e n m e t á l i c o y c i g a r r i l l o g . 
E n d í a s suces ivos son e spe rados n u e -
vos c o n t i n g e n t e s de r e p a t r i a d o s . 
E l n ú m e r o dfc s o l d a d o s que desembar -
c a r á n e n este p u e r t o se e l e v a a 15.000. 
a e g i i n h a n a n u n c i a d o h o y en C a p i t a n í a 
g e n e r a l . 
Cuatrocientos llosncisdcs en Cád iz 
C A D I Z , 16.—De Canarias l legó el vapor 
« S e g a r r a > , con 400 soldados licenciados «le 
l a q u i n t a de 1921, pertenecientes a d i s t i n -
tos Caerpos. 
Son esperadas otras expediciones. 
Í D E S I R Í l f l L L E l l l 
T e r m i n a d a l a p u b l i c a c i ó n de l a 
interesante nove la E l m a r i d o d e 
^ . u r o r a , qxve h a merec ido de los 
lectores de E L DEBATE tan grato 
acogimiento, ofreceremos a l p ú b l i -
co u n a o b r a de posit ivo m é r i t o , 
que h a de m e r e c e r espec ia l aten~ 
c i ó n por l a m a e s t r í a con que s u 
autor , 
F I E R R E L H I i n O E 
t r a t a graves prob lemas de la so-
c i edad m o d e r n a . 
Los ieursles C Í M S 
se t i tu la l a g r a n nove la e n q u a 
F i e r r e L h a n d e p l a n t e a d r a m á t i c a * 
mente u n conflicto en tomo a e sa 
l l aga soc ia l que se ü a m a el divor-
cio. 
Los laure es cortados 
son u n a v a l e n t í s i m a defensa de l 
m a i r i m o n i o c r i s t i a n o indiso luble . 
Los laureles coríaüos 
t r a t a n u n caso de divorcio, lleno 
de i n c i d e r í t e s de f u e r z a d r a m á t i c a 
d e s g a r r a d o r a , que h a c e n aborre -
cible la monstr i tos idad e senc ia l 
que e l tSiljOftio l leva en si . 
L O S laureles cor lá i s 
nove la de m é r i t o l i t e rar io i n d i s c u -
tible, a c a b a de a p a r e c e r en f r a n -
c é s , y se p u b l i c a en caste l lano por 
vez p r i m e r a , t r a d u c i d a e x p r e s a -
mente p a r a E L DÉBATE. 
c i v i l . — S . B . R . 
Naufragan en el Báltico 
3.600 pesqueros 
o 
L a tonnen ta s o r p r e n d i ó a 4.000 barcas 
R I G A , 16 .—Cua t ro m i l b a r c a s pesque-
r a s h a n s i d o s o r p r e n d i d a s e n e l B á l t i -
co p o r l a t e m p e s t a d , y n o v h a n p o d i d o 
g a n a r l a d e s e m b o c a d u r a d e l " V í s t u l a . 
V f e i n t i d ó s b a r c o s a n c l a d o s e n l o s p u e r -
tos v e c i n o s han e n v i a d o s e g u i d a m e n t e 
t i rn ibarcac innes de s a l v a m e n t o en s o c o r r o 
de l o s pescadores en p te l igro . S o l o h a n 
p o d i d o sor s a l v a d a s 400 b a r c a s peaque-
ra.% la m a y o r p a r t e d e e l l a s e s t a b a n 
e n el m a r desdte h a r í a o c h o d í a s , y y a 
no t e n í a n p r o v i s i o n e s a b o r d o . L o s h o m -
b r e s de l a s t r i p u d a c i o n e s e s t a b a n m e d . o 
m u e r t o s de h a m b r e y de c a n s a n c i o . 
I/Os i n f o r m e s o f i c i a l e s e s t ab lbcen que 
han m u e r t o v a r i o s m i l l a r e s de pescado-
res. T m j o e l m a t e r i a l de pesca ha que-
d a d o d e s t r o z a d o . L a m a y o r d f c s o l a c i ó n 
r e i n a en la r e g i ó n . 
Primo de Rivera aplaza su 
viaje a Madrid 
o 
Antes a f ianzará la s i t u a c i ó n en la zona 
occidental 
T E T U A N , 15 (a las 1 5 ) . — E l al to comi-
sario, general P r imo de Rivera , ha apla-
zado su viaje a M a d r i d , por una o dos se-
manas. 
E l aplazamiento obedece a deseos del ge-
neral en jefe da afianzar l a s i t u a c i ó n en Ja 
zona occidental y a su p r o p ó s i t o de reali-
zar prontamente varios objetivos que tiene 
va planeados. 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
S u s c r i p c i ó n de E L D E B A T E 
PESETAS 
SIMA ANTKBIOR 2.289.2J 
Patronato de Misioneras de la Sa-
grada F a m i l i a 25 
Asoc iac ión de Damas de San Fer . 
nando de Ingenieros del E j é r c i t o . 50 
Escuela de n i ñ o s de L/SL Mezqui ta 
(Orense) lf> 
Parroquia de Mondaria (balneario). 00 
N i ñ o s de l a escuela de Vil lafranoa 
d e l B i e n » (Lsóo) 80 
Don V i c t o r i o Campos de Castro, 
Resoha (Falencia) 19,80 
Esouelas nacionales de Zarza do 
Tajo (Cuenca) ^,40 
Padres Agustinos de Caudeste ( A l -
bacete) ^0 
U n entusiasta del E j é r c i t o , de 
C á n d e t e (Albacete) 6 
D o n C á n d i d o Jordana. 100 
P á r r o c o v maestros de S a n t i b á ü e z 
e l A l t o (Cáce res ) 31 
Escuela g ra tu i ta y cat-equesis do 
padres Agustinos de Portugalete. 205 
TOTAL 2 . 8 7 2 , Í 5 
L a e x e m p e r a t r i z d e R u s i a e n f e r m a 
d e g r a v e d a d 
o 
C O P E N H A G U E , 16 .—La E m p e r a t r i z 
v i u d a de R u s i a se h a l l a e n es ta c a p i t a l 
g r a v e m e n t e e n f e r m a . 
L O E L D I A 
-EEh 
L o v i e j o y l o n u e v o 
de a h o r a . A n t e s que de f ó r m u l a s , ne-
cbs i i an ioe die i d e a l é s q i i e r o m p a n y PV 
l i enc lan n u e s t r o i n d i v i d u a l i s m o c e r r i l , 
que p o r h e r e n r i a y a s f p v j l a d ó ñ posce-
nios, y a b r a n m n e s t n » e s p í r i t u a, las 
f o m e n t e s de s i m p a t í a i n t ' i u - a . que son 
la base i m p r e s c i n d i b l e de t o d a co lec t i -
v i d a d fuer te y p r o g r e s i v a . 
P . Bruno I B E A S . 
P l á c e n o s c o i n c i d i r c o n L a E p o c a , 
que en BUI ú l t i m o e d i t o r i a l d i s c u r r e c o n 
b u o n j u i c i o sdbre e l supues to d e l r e -
l o m o a l a p o l í t i c a v i e j a , o sea, l a que 
p i í ^ c o d i ó a l g o l p e de E s t a d o de l 13 de 
s e p t i e m b r e . 
Sos t i ene L a E p o c a e l p u n t o de v i s t a , 
que ea y a u n l u g a r c o m ú n e n t r e los es-
p a ñ o l e s , de q u k l a p o l í t i c a v i e j a n o pue-
de v o l v e r . Y u s a a este p r o p ó s i t o u n a 
m e t á f o r a , que e x c l u y e p o r e n é r g i c a t o -
d a d u d a sobro e l pensani iL-nto d e l ó r -
g a n o d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r f u n d a d o 
flor C á n o v a s . E l g o l p e de E s t a d o f u é 
u n c a t a c l i s m o — v i e n e a d e c i r L a E p o -
c a — ; y c u a n d o o c u r r e n f e n ó m e n o s geo-
l ó g i c o s , l o c o s e r í a o l a r q u i t e c t o que se 
e m p e ñ a s e en e d i f i c a r sobre e l s u e l o 
a g r i e t a d o . E l c o l e g a e x t i e n d e c o n t a n 
t e r m i n a n t e s p a l a b r a s , e l a c t a de d e f u n -
c i ó n de l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y l o s p r o -
c e d i m i e n t o s de g o b i e r n o quia h a n p r e s i -
d i d o l a v i d a e s p a ñ o l a h a s t a 1923. 
N o o t r a cosa h a expues to E L DEBATE 
desde e l a d v e n i m i e n t o d e l D i r e c t o r i o . A 
n u e s t r o j u i c i o , ífe i m p o n e u n c a m b i o 
f u n d a m e n t a l e n l a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
fue rzas p o l í t i c a s , l o c u a l , i m p l i c a n d o , 
de s u y o , l a d e s a p a r i c i ó n de los p a r t i -
dos v i e j o s — t é r m i n o este d e p a r t i d o s 
v i e jo s q u e n o adolece de l a m á s niniTa. 
a m b i g ü e d a d — , n o puede s i g n i f i c a r q u e 
h a y a n de a l i m l n a r s e de los f u t u r o s Go-
b i e r n o s de E s p a ñ a a l o s h o m b r e s de 
i n t e l i g l e n c i a , a p t i t u d p o l í t i c a , p a t r i o t i s -
m o y r e c t i t u d m o r a l que f o r m a b a n en 
l a s a n t i g u a s o r g a n i z a c i o n e s . C o n f o r m e s 
t a m b i é n e n es to con L a E p o c a . E l sis-
t e m a e r a l o v i t u p e r a b l e , no los h o m -
bres , que , aunqule n o pocos p a d e c i e r o n 
e l c o n t a g i o de l a c o r r u p c i ó n de l r é g i -
m e n , son bas t an t e s e n n ú m e r o los q u e 
h a n c o n s e r v a d o i l e s a s u d i g n i d a d p o l í -
t i c a , e s p e c i a l m e n t e e n l o s p a r t i d o s c o n -
se rvadores . 
Sobre l a base, pues, de n o r e c o n s t r u i r 
los a n t i g u o s t i n g l a d o ? , pe ro de a p r o v e -
c h a r p a r a e l f u t u r o los e l e m e n t o s sa-
nos que y a a c t u a r o n en l a p o l í t i c a , po-
demos y debemOS, p o r i m p e r i o s o s d i c -
t ados de p a t r i o t i s m o y de c o n c i o n c i a , 
t r a b a j a r u n i d o s c u a n t o s de fendemos los 
p r i n c i p i o ? b á s i c o s d r toda s o c i e d a d b i e n 
• v ^ a ' i i z a d n . 
E L DKB.VIT h a p r o p u g n a d o s i empre , 
an tes y d e s p u é s de l 13 de s e p t i e m h r e , 
u n a u n i ó n en el t e r r e n o p o l í t i c o de t o -
das l a s f u e r z a s s o c i a l m e n t e c o n s e r v a d o -
r a s . L a E p o c a l a desea t a m b i é n ; p e r o 
— n o st> m o l e s t e e l co lega s i nos excede-
m o s en l a h i p ó t e s i s — s u a l e g a t o c o n t r a 
l o v i e j o , s i e x p l í c i t o e n l a s p r i n c i p a l e s 
a f i r m a c i o n e s , m á s b i e n p a r e c e e l o b l i -
g a d o r e c o n o c i m i e n t o de u n a r e a l i d a d 
q u e sb i m p o n e c o n l a f u e r z a d e l a e v i -
d e n c i a , p e r o q u e se a c e p t a c o n d i sgus -
t o . N o es de a h o r a . S i e m p r e q u e f o c a 
e l tierna, su f r e a l g ú n ec l ipso l a p r e v e r , 
b i a l s e r e n i d a d d e l ó r g a n o d e l h i s t ó r i c o 
c o n s e r v a d u r i s m o p o l í t i c o . 
P r o p a g a n d a 
H a c e poco, en u n p e r í o d o de once 
d í a s , h a n t e n i d o l u g a r e n P a r í s 1.152 
c o n f e r e n c i a s c o m u n i s t a s . E s t o es, u n 
t é r m i n o m e d i o de a l g o m á s de c i e n con-
f e r e n c i a s d i a r i a s . A d e m á s d u r a n t e los 
meses de o c t u b r e y n o v i e m b r e se h a n 
v e r i f i c a d o t a m b i é n e n P a r í s c i n c o Con-
gresos c o m u n i s t a s . E n T u r c o i n g , d e l 13 
a l 16 de n o v i e m b r e , t u v i e r o n l u g a r 50 
r e u n i o n e s do d i c h o c a r á c t e r r e v o l u c i o . 
n a r i o , y en p a r e c i d a p r o p o r c i ó n c o n t r i -
b u y e n a l m o v i m i e n t o L i l l e , R o u b a i x , 
V a l e n c i e n u o s , G r b n o b l e y o t r a s p o b l a -
c iones f rancesas . 
E n t i e n d e n los c o m u n i s t a s a m a r a v i l l a 
l o s v e r d a d e r o s m é t o d o s de d i f u s i ó n y 
p r o p a g a n d a de las ideas , o de l o s s u s t i 
t u t i v o s d e ideas—que p a r a el caso de 
e l los es l o m i s m o — , y saBen u t i l i z a r l o s 
c o n i n c a n s a b l e a c t i v i d a d . V i v i r p a r a u n 
p a r t i d o o p a r a u n a Idea es o debe ser 
s i n ó n i m o do m o v i m i e n t o y p r o p a g a n d a . 
S i l e n c i o y m u e r t e , en p o l í t i c a y en to-
do , f u e r o n s i e m p r e cosas m u y c e r c a n a s . 
T a n c l a r o se a p a r e c e e s to a los d i . 
r ec to re s de l c o m u n i s m o , q u e en Algunos 
l u g a r e s de F r a n c i a — t e n e m o s a l a v i s t a 
l o s d a t o s r e fe ren tes a B o b i g n y — s o s t i e -
n e n escue las p a r a a d i e s t r a r a los j ó -
venes y f o r m a r p r o p a g a n d i s t a s . A los 
a l u m n o s de l a e scue l a de B o b i g n y , que 
h a n de a i b a n d o n a r su t r a b a j o p a r a con -
c u r r i r a s i d u a m e n t e a las clases, les pa -
sa e l ' p a r t i d o u n sue ldo de 600 f r ancos 
m e n s u a l e s . 
E n l a l u c h a a b i t - r t a a q u e el i n t e r n a -
c i o n a l i s m o r o j o c o n d u c e a t o d o s los ele-
m o n t o s de o r d e n , ¿ n o a p r o v e c h a r á n é s -
tos l a l o c c i ó n d M e n e m i g o ? N o b a s t a n 
actms á f c d a d o o , como 1*1 t a n l a u d a h l c 
de a f i r m a c i ó n p a t r i ó t i r a y m o n á r q u i c a , 
q i i ' se a n u n c i a p a r a o n breve en M a u r i c t . 
H a c e f a l t a l a c o n f e r e n c i a d i a r i a . , l a 'n i -
cesante r e u n i ó n , e l c o n t a c t o m n i u o de 
los e l e m e n t o s de u n p a r t i d o y e l contac-
to da é s t e c o n e l p ú b l i c o . 
V a l e n c i a contra los 
di famadores 
o 
Millares de personas desfilan 
por Capitanía 
o 
L a plaza de BPasco I b á ñ c z c a m b i a r á 
de nombre 
V A L E N C I A , 16.—Respondiendo a l a nota 
publicada ayer ea l a Prenda, durante o l d í a 
de hoy ha tauido lugar en C a p i t a n í a ge-
ooral una imponente manifefitacion de pro-
testa cont ra la vergonzotsa c a m p a ñ a de los 
ma1o« e s p a ñ o l e e en e l extranjero. 
Desde las primeras horas de l a m a ñ a n a 
comenzaron a llegar al amp l io p o r t a l ó n de 
uiietí-tro jynmer centro m i l i t a r gentes de to-
das las alases socia'eK, que iban a t i rmar 
en los pliegos allí colocados o a dejar tar-
jetas. A m e d i o d í a los pliegos pasaban ya 
de centenares, y para las tarjetas, repJetas 
lag bandejas colocadas al efecto, h a b í a n sido 
colocados dos grandes cestos, que t a m b i é n 
estaban llenos. F u é preciso renovarlos, y , 
s in embargo, al caer la tarde estaban igual-
mente Henos. 
Como l a m a n i f e s t a c i ó n ha de cont inuar 
durante todo e l d í a de m a ñ a n a , no podemos 
adelantar t o d a v í a e l n ú m e r o exacto de per-
sonas que lian acudido a expresar su fe pa-
t r i ó t i c a y n i o n á r q u i c a ; pero, desde luego, ge 
pu tde asegurar que son muchos mil lares . 
E l rector de esta Univejs idad, doctor don 
Rafael Pastor, hermano p o l í t i c o de l ex m i -
nisitro don A m a l i o Gimeuo . no queriendo 
l im i t a r s e al acto de depositar su tarjeta en 
lag bandejas colocada^ en e l z a g u á n , sub ió 
al despacho d e l c a p i t á n general, donde ex 
p resó su e n é r g i c a protesta contra l a cam-
p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a que algunos elementos 
realizan en e l extranjero, y rogó a l general 
F o n t á u que t ransmit iese a l Rey y al Direc-
tor io su mquehrantable a d h e s i ó n , juntamen-
te con la t i rme y decidida cor .denac ión do 
aquella in icua conducta. 
E l c a p i t á n general a g r a d e c i ó vivamente 
esta muestra de lealtad a los pr incipios mo-
n á r q u i c o s y p a t r i ó t i c o s , v p r o m e t i ó cumpl i r 
exactauiente e l honroso encargo de l doctor 
Pastor. 
Y a i e n c í a borra e l nombre de Blasco I b á ñ e z 
V A L E N C I A , 16,—I^os concejales han ce-
lebrado hoy la r e u n i ó n pr ivada que acos-
tumbran a tener como p r e p a r a c i ó n de la 
o ú b l i c a . E n ella se ha dado cuenta de las 
peticionéis formuladas por toda E s p a ñ a para 
que so qu i t e e i nombre de Blasco I b á ñ e z , 
qkxe r o t u l a la ant igua plaza de Cajeros, 
como jus ta correspondencia a la in icua y 
a n t i p a t r i ó t i c a c a m p a ñ a que é s t e realiza en 
e l extranjero. L a d e c i s i ó n de l Ayun tamien to 
ha sido favorable a lo pedido, pues no se 
ha registrado n i un RO]O voto en contra , y 
sí solo ocho abstenidos, y esto porque se 
t ra ta de concejales corporat ivos, que n o han 
querido da r su o p ' n i ó n s in conocer con exac-
t i t u d l a do sus representados. 
Puede darse, por tan to , como acordado 
borrar e l nombre de Blasco I b á ñ e z de hi 
ci tada plaza. E l acuerdo def in i t ivo ge adop-
t a r á en la s e s i ó n p ú b l i c a que e l Concejo 
celebre e l p r ó x i m o d í a 19. 
L a no t ic ia , al ser conocida en Val^pcLa. 
ha producido v iva s a t i s f acc ión . 
E l Patronato de las Hnrdes 
L a J u n t a de Consiliarios del Real Patro-
nato de Jas I l u r d e s a c o r d ó , en su r e u n i ó n 
de ayer, elevar a su majestad su protesta 
contra la c a m p a ñ a d i famator ia , tan d a ñ o s a 
para nuestro p a í s oomo para la verdad, em-
prendida por aJgunos malos e s p a ñ o l e s en 
el extranjero. Nadie mejor que la Jun t a , 
por la í n d o l e de sxi cometido, puede apre-
ciar e l d e s i n t e r é s , la noEíéza y e l amor 
al bien p ú b l i c o qoe inspira todos los actos 
de nuestro augusto Soberano. 
La Santa Sede reanuda sus 
relaciones con Méjico 
—.—o 
R O M A . 16.—^I/Osservatore R o m a n o » pu-
bl ica l ioy la no t ic ia oficial de que Méj ico 
ha aceptado las peticiones de l a Santa Sede, 
en v is ta de lo cual: Su Santidad se ha dig-
nado nombrar Delegado Apos tó l i co en aque. 
lia r e p ú b l i c a a l padre Sera f ín C imino , fran-
ciscano, p romovióndedo Arzobispo t i t u l a r de 
Cirro . 
* * * 
N . do l a R .—I/a rup tura entre Méj i co y 
1^ Santa Sede fué mot ivada por la e x p u l s i ó n 
del Delegado A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r F i l i p p i . 
que por haber tomado parte en ima cere-
monia exolusivamnte religiosa, a la que asis-
t í an Jos m á s altos dignatarios de la Ig le -
sia mejicana, fué acusado de i n t e rven i r en 
la p o l í t i c a de aquel p a í s , a pedar de su 
c a r á c t e r d i p l o m á t i c o . 
L A L U Ó H A C O N T R A L A B L A S F E M I A 
(DE NTTKSTRO SKRVICIO ESPBCIAT) 
R O M A . 16.—Su Santidad ha enviado al 
Cardenal-Obispo de Verona una carta a u t ó -
grafa, elogiando la obra del C o m i t é an t i -
bl as í orno i t a l i ano , y augurando que «1 A ñ o 
Santo sea é l punto de par t ida de una lucha 
a ú n m á s vigorosa contra l a blasfemia, l u -
cha que puede l l á m a m e la cruzada santa 
m á s quer ida y m á s bendecida^por Dios en 
favor de l a Redigión y do^ la o m l i z a o i ó n , — 
D a f ñ n a . 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO D E L A 
S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
(DE NCESTBO SERVICIO ESPECIAL) 
R O M A , 1 6 . — £ 1 Pon t í f i ce ha recibido al 
presidente del Consejo de la Sociedad de 
las Nacio^ee y delegado del Bras i l en la 
mi sma , s e ñ o r Mel lo Franco, con su f a m i l i a 
y d e m á s personas de l a D e l e g a c i ó n , que 
d e s p u é s de la audiencia pont i f ic ia v is i ta ron 
oj Cardenail Gasparri . 
M a ñ a n a Su Santidad r e c i b i r á al delegado 
de B é l g i c a y m i n i s t r o de Negocios E x t r a n 
jeros de aquel p a í s , Hymans .—Daff ina . 
E l problema del carbón 
o—— 
Por E m i l i o M I R A N A 
E l sefioj; O la scoaga , c o n s u h a b i t u a l 
m a e s t r í a , h a e x a m i n a d o e l p r o b l e m a 
p l a n t e a d o e n E s p a ñ a c o n r e spec to a l a 
e x p l o t a c i ó n de l a s m i n a s a s t u r i a n o s , de-
m o s t r a n d o que e n l a r e f e r i d a i n d u s t r i a 
l a p r o t e c c i ó n p ladida a l E s t a d o so ba sa 
c u d i f e r e n c i a s e s t a b l e c i d a s p o r l a m i s -
m a n a t u r a l e z a de l a s cuencas c a r h o n í . 
fo ras e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s , q u e n o 
s<o puteden h a c e r desapa rece r p o r e l es^ 
fue rzo h u m a n o ; es, p o r l o t a n t o , u n o 
de l o s pocos casos e n que l a d i f e r e n c i a 
se h a de s a l v a r p e r m a n e n t e m e n t e p o r 
e l A r a n c e l . 
M a s l a c r i s i s c a r b o n í f e r a n o se l i m i -
t a e x c l u s i v a m e n t e a E s p a ñ a , y en c n a n -
t o elbedefxra a causas [generales «debe 
ser e s t u d i a d a en e l e x t r a n j e r o , s fó i íuO 
este a spec to d e l p r o b l e m a m u y In te rS-
ean te en v í s p e r a s de c o n s t i t u i r s e el n o . 
v í s i m o Conse jo de C o m b u s t i b l e s . 
E n u n a i m p o r t a n t e r e v i s t a b r i t á n i c a 
se m a n i f i e s t a que desdo a b r i l e l t r á f i c o 
d e l c a r b ó n de Gales , desa inado a m á q u i -
n a s d e v a p o r , h a e x p e r i m e n t a d o u n a 
d e p r e s i ó n s i n p receden te en s u h i s t o r i a ; 
H a s t a e l c o m i e n z o de l a g r a n ^ g u e r r a , 
e n 1914, l a h i s t o r i a djs e s t a i n d u s t r i a 
r e g i s t r ó u n p r o g r e s o i n i n t e r r u m p i d o , 
s a l v o ' a c c i d e n t a l m e n t e p o r h u e l g a s ; 
d e s p u é s l a s i t u a c i ó n h a v a r i a d o g r a n -
d e m e n t e , y e l e q u i l i b r i o e n t r e e l p r ec i a 
de l a p r o d u c c i ó n y e l de v e n t a h a des-
a p a r e c i d o . H a s t a a b r i l de este a ñ o la 
d e m a n d a m a n t u v o a c t i v a s l a s m i n a s ; 
d e s p u é s e l descenso de d e m a n d a h a s i -
do t a l , que se h a n a b a n d o n a d o m u c h a s 
m i n a s . Se a t r i b u y e esto^, p o r u n a p a r -
te, a que F r a n c i a . I t a l i a y B é l g i c a r e c i -
b e n m a y o r e s can t idad ies de c a r b ó n a l e -
m á n p o r cuienta de l a s r e p a r a c i o n e s , 
e n t r a n d o a d e m á s c o m o c o m p e t i d o r e s en 
los m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s los a l e m a -
nes, q u e v u e l v e n a t e n e r l a s m i n a s a su 
d i s p o s i c i ó n . L o s p a t r o n o s m i n e r o s dte 
A l e m a n i a h a n c o n s e g u i d o u n a j o r n a d a 
de t r a b a j o m a y o r , c o n j o r n a l e s i i educ i -
dos , y p o r eso p u e d e n o f r ece r sus car-
bones 10 p o r 100 m á s b a r a t o s q u e lo« 
de sus c o m p e t i d o r e s ; l o s m i n e r o s a le-
m a n e s t r a b a j a n n u e v e y d i ez h n r a s d i a -
r i a s c o n ba jos s a l a r i o s ; l o s ffe Gales , 
s ie te h o r a s . 
P e r o h a y o t r a s causas d e t e r m i n a n t e i 
de u n c a m b i o r a d i c a l « n e l m u n d o i n -
d u s t r i a l que a f e c t a n e s p e c i a l m e n t e a l 
c o n s u m o d e l c a r b ó n , y que , p o r t a n t o , 
d e b e r á n ser e s t u d i a d a s p o r e l Consiejo 
de C o m b u s t i b l e s : nos r e f e r i m o s a l uso, 
c a d a vez m a y o r , de los c o m b u s t i b l e s l í -
q u i d o s y a l a u t i l i z a c i ó n de l a e n f c r g í a 
h i d r á u l i c a p a r a l a p r o d u c c i ó n de elec-
t r i c i d a d . 
L a e n e r g í a n a t u r a l e x i s t e e n d i v e r s a s 
f o r m a s : e n u n m o n t ó n d e c a r B o n , e n 
u n s a l t o de a g u a , e n l a s m a r e a s , en e l 
v i e n t o ; p e r o i n d u s t r i a l m e n t e , s e g ú n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s , puede ser m á s conve-
n i e n t e e l e m p l e o dle u n a u o t r a ener-
g í a . (Así , m i e n t r a s antes , r e spec to d e l 
c a r b ó n m i n e r a l , n o h a b í a m á s p r e o c u -
p a c i ó n q y e l a de d H e r m i n a r l a f echa 
p r o b a b l e d e s u a g o t a m i e n t o e n el m u n -
do, a h o r a e l p r o b l e m a es t o t a l m e n t e d i s -
t i n t o : a n t e el g r a n n ú m l e r o de c o m p e -
t i d o r e s , e l p r o d u c t o r d e l c a r b ó n h a do de-
fenderse , i d e a n d o n u e v o s p r o c e d i m i e n -
tos c o n l o s que sb ev i t e e l v e r d a d e r o des-
p i l f a r r o de l a e n e r g í a c o n t e n i d a e n l a 
h u l l a c u a n d o se t r a t a de u t i l i z a r l a ; d e 
e v i t a r o t r a s vecest el costoso t r a n s p o r -
tte, t r a n s f o r m á n d o l a j u n t o a l a m i n a . 
Y a n o es s o l a m e n t e l a « h u l l a b l a n c a » 
e l ú n i c o e n e m i g o que se v i s I u m B r a . N o 
h a m u c h o el n o v í s i m o s i s t e m a de l Tlotor 
F l e f t n e r , e x p l i c a d o e n estas m i f m a s co-
l u m n a s , a n u n c i a b a u n n u e v o e n e m i g o 
e n e l a p r o v e c h a m i e n t o de l a f u e r z a de l 
v i e n t o , n o s ó l o e n \el m a r , s t n o e n t i e -
r r a , p a r a l a p r o d u c e i ó n de e n e r g í a e l é c . 
t r i c a . 
C i e r t o ee que t o d a s l a s fuierzas que 
a c t ú a n i n t e r m i t e n t e m e n t e , c o m o o c u r r e 
c o n e l v i e n t o o c o n los r a y o s so la res , 
n o es f á c i l se a p r o v e r b e n i n d ú s í t r i a l m e n -
te , p o r l a d i f i c u l t a d de a lmacenar !a . s 
( o n u i 
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I N D I C E - R E S U M E N ^ ! 
« E l pazo de las h o r t e n s i a s » , por 
Jorge de i a Oueva P á g . 2 
Comienza la) temporada del Real 
(«Los h u g o n o t e s » ) , por Vicen -
t e Ar regu i P á g . 2: 
Notas para la his tor ia l i t e ra r ia 
( M í s t i c o s de E s p a ñ a ) , por N i -
co lás Gonzá l ez Ru iz PájJ. 3 
E l padre Poucauld , por Manue l 
G r a ñ a ^ ^ P 4 ¿ . 3 
C ó m o se rá el A ñ o Santo, por 
F . M a r t í n - S á n c h e z J u l i á P á g . 3 
Del color d© m i cr is ta l (La t e m i -
ble ho ja ) , por «Ti r so M e d i n a » . P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P4g' 4 
Deportes P á g . i 
C rón i ca de sociedad, por « E l 
Aba to F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 5 
— « o » — 
P R O V I N C I A S . — M a n i f e s t a c i ó n popular en 
Valencia contra los difamadores. — C o -
mienzan a llegar los contingentes repa-
triados ( p á g i n a 1 ) . - - P r ó x i m a botadura 
del « P r í n c i p e Alfonso:» .—Asamblea de pes-
cadores en G i j ó n . — M i t i n de ü n i ¿ n Pa-
t r i ó t i c a en Raro ( p á g i n a 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — S e reanudan relacio-
nes entre Méj ico y la Santa Sede.—Hoy 
s e r á nombrado probablcmeinle canciller 
a l e m á n . — E n un a ñ o se han construido 
110.000 casan eu Inglaterra .—Cuatro m i l 
pesqueros han sido sorprendidos por una 
to rmenta eu el B á l t i c o , h a b i é n d o s e salva-
do ú n i r ; ; m e n t o 400 ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
- - « o » — 
E L T I E M P O . — MlaU-s del Servicio MA. 
ÉeOrc^ógico Oficial . )—Temperatura m á x i -
m a eu M a d r i d , r)„0 grados, y m í n i m a , 3 J . 
E n provincias , la temperatura m á x i m a fué 
do 10 grados en M á laga , y la m í n i m a , 
4 grados bajo cero en Burgos. 
M i é r c o l e s 17 ¿ o (IU>í«nI>rc do 102Í ( 2 ] L . D E B A T A 
. p a r a s u e m p l e o c u a n d o se desee. E l a c t i - | 
ttiulador e l é c t r i c o es d e f i c i e n t í s i m o ; e s i 
l i a s e c c i ó n do l a e l e c t r o t e c n i a m á s a t r a -
c a d a ; e l d í a e n q u e u n a b a t e r í a d b e l l o s 
•pudiese e n c e r r a r y g u a r d a r l a e n e r g í a 
e l é c t r i c a en c a n t i d a d i l i m i t a d a y t r a n s -
• p o r t a d a c o n poco g a s t o , esi3 d í a se ha -
b r í a o p e r a d o u n a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l 
de c o n s e c u e n c i a s i n c a l c u l a b l e s . U n a es-
t a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a m o d e r n a r e q u i e r e 
u sua imenUo e n o r m e s c a p i t a l e s y g r a n d e s 
gast.r>s de e n t r e t e n i m i e n t o ; pe ro s i l a s 
c o n d i c i o n e s ^ o n f a v o r a b i e s e l r e s u l t a d o 
s e r á l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a c o n u n 
g a s t o m e n o r que c o n s u m i e n d o c a r b ó n 
e n e l h o g a r do u n a c a l d e r a de v a p o r . 
E l í i g u a n o cues t a n a d a , n i t a m p o c o e l 
c a r b ó n an tes de e x t r a e r l o de l a m i n a ; 
p e r o l a p r i m e r a p r o d u c e e n e r g í a a l l a -
d o d e l s a l t o y e l t r a n s p o r t e de l i a m i s -
m a es e c o n ó m i c o ; e l c a r b ó n , n o so la -
m e n t ? es cos toso de e x t r a e r , s i n o d e 
t r a n s p o r t a r . ¿ N o i n d i c a es to y a Ta v e n -
t a j a que se o b t e n d r í a e v i t a n d o l o s g a s -
tos do t r a n s p o r t e d e l m i n e r a l p a r a , e n 
clortot casos, t r a n s p o r t a r Ja e n e r g í a ? 
(Mas a u n a r r a n c a d o y t r a n s p o r t a -
d o e l c a r b ó n , ¿ n o se p u e d e m e j o r a r e l 
p r o c e d i m i e n t o p a r a s u e m p l e o ? 
L a a f i r m a t i v a se i m p o n e antte e l r e -
s u l t a d o de d i v e r s o s e x p e r i m e n t o s ex-
g r a n j e r o s p a r a u t i l i z a r e l c a r b ó n p u l v e -
r i z a d o , l o que p b r m i t e e l u so de l o s 
m e n u d o s , que s u p o n e u n a u m e n t o e n los 
p r o d u c t o s de l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a , y a 
rque h o y h a n de venda r se a p r e c i o i n f e -
rior. 
Se h a n h e c h o e x p e r i e n c i a s don e l ca r -
t ó n p u l v e r i z a d o e n e l í b r r o c a r r i l ETé-
v a t e d R a i l r o a d , de N u e v a Y o r k ; y des-
de 1917 en l a s l o c o m o t o r a s de los fe-
r r o c a r r i l e s o r d i n a r i o s ing leses . L o s r e -
s u l t a d o s o b t e n i d o s p e r m i t e n s e ñ a l a r co-
m o v e n t a j a s : l a m a y o r u n i f o r m i d a d de 
t e m p e r a t u r a , l a c o m b u s t i ó n m á s c o m p l e -
t a , l a d i s m i n u c i ó n do cen izas v d ' j re-
s i d u o s a r r a s t r a d o s h a c i a l a c h i m e n e a , 1 
a h o r r o c o n s i g u i e n t e de t i e m p o e m p l e a -
d o e n l a l i m p i e z a , m e j o r g r a d u a c i ó n d e l 
c o m b u s t i b l e , s e g ú n l a s neces idades , o t -
t e l e r a . A l g u n a s de estas v e n t a j a s l a s 
p ó s i t o t a m b i é n e l c o m b u s t i b l e l í q u i d o . 
C l a r o es q u e l o s m o t o r e s de v a p o r , 
e n lo eme se r e f i e r e a l o s h o g a r e s , h a n 
de a d a p t a r s e a l n u e v o p r o c e d i m i e n t o 
d e l u s o d e l c a r b ó n p u l v e r i z a d o . 
P o r lo d i c h o p o d r á f á c i l m e n t e c o m -
p r e n d e r s e e l a c i e r t o q u e sto h a t e n i d o a l 
c o n s t i t u i r e l n u e v o Conse jo db C o m b u s t i -
b les , a n t e e l c u a l SÍ> p r e s e n t a n i n t e r c -
' s a n t Í B í m o s p r o b l e m a s que e s t u d i a r y e x . 
p e r i e n c i a s q u e e f ec tua r , n o p u d i b n d o 
m e n o s do r e s u l t a r s u a c t u a c i ó n f a v o r a -
b i l í s i m a , n o s ó l o p a r a l a i n d u s t r i a c a r -
b o n í f e r a , s i n o p a r a t o d a l a i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a en g e n b r a l . 
Asociación de Escritores 
Católicos en Italia 
O C A S I O N , p o r K - H I T O 
ñ 
Comienza la temporada}"^ Pazo de las Horten 
d e l R e a l 
• Y o , l a v e r d a d , a n t e s q u e e s t a r a s í , cíe c o l o c a r í a d e l o q u e f u e s e ; p e r o t o d o e s t á o c u p a d o 
• P u e s a b r e l o s o j o s , p o r q u e h e l e í d o q u e e n V a l e n c i a v a a q u e d a r u n a p l a z a v a c a n t e . 
Más comunistas expulsados 
de Francia 
B O M A , 16.— P r ó x i m a m e n t e ee celebrará 
uno reunión de «scr i tort^ V-itóliccs >'para 
crear definitivamente la Asoc iac ión proyec-
tada. 
E s t a idea fué discutida por primera vez 
en una reunión convocada por el director 
de «L'Osservatoro Komano» , en Tun'n. du-
rante las eesiones de la Semana Social. 
"El objeto de esta nueva A s o c i a c i ó n es prin 
cipalmento de carácter cultural y de pro-
paganda, tendiendo, gobre todo, a unificar 
las fuerzas da los esc r i toree o a l ó l i c o s en 
favor de la causa c o m ú n . F^or oso en olla 
entrarán , no solamente los periodktaa de 
profes ión , eino también todos aquellos que 
no han hecho del periodismo eu ú n i c a pro-
fes ión. 
De este modo la sociedad, que se titula-
rá Asociac ión de Publicistas Cató l i cos , no 
intervendrá en los asuntos profesionales do 
que y a cuidan otras Asociaciones creadas 
con este objeto. 
«— i 
Discurso de Miüerand 
en Bruselas 
cLa lucha religiosa eo on c r i m e n » 
B R U S E L A S , 1 6 . — E l ex presidente de la 
repúbl ica francesa Mallerand ha pronuncia-
E l Gobierno prepara medidas para r e p r i m i r 
la propaganda rasa 
N I Z A , 1 6 . — L a Pol ic ía ha de-tenido y con-
ducido a la frontera a nueve «uje tos Extran-
jeros seña lados como agitadores. 
« * * 
P A U I S , I f i . — E l comisario da Po l i c ía del 
barrio de los yuUioo Veinte, ha expulsado 
a cuatro comunistas extranjeros que vivfau 
eu su demarcac ión y que por eus nombres 
y apellidos parecen ger italianos. 
N U E V A S M E D I D A S 
P A K I S , 1 6 . — E l '¿i lal iu» dice que Herriot 
h a conferenciado a^cr con Chaut-emps, mi-
nistro del Interior, y con el director de la 
Seguridad general, tratando do las medidas 
r e c i e n í e m e n t o adoptadas para contrarrestar 
la propaganda comunista, y estudiando las 
nuevas disposiciones quo se juzgai necesario 
para poner fin a los manejos de los agentes 
secretos de Moscú . 
L A A M N I S T I A 
P A R I S , 1 6 . — L a Cámara <To Diputados ha 
aprobado por #47 votos contra 196 e l ar-
t ícu lo segundo del proyecto do ley sobre am* 
n i s t ía , que comprendo los casos de Malvy y 
Caillaux. 
Con motivo do la d i scus ión relativa al 
proyecto de ley de amnis t ía , Ibarnegaray pu-
so nuevamente sobre e l tapete l a c u e s t i ó n 
de la condena de Malvy. 
Malvy contes tó , ofrec iéndose a someterse 
a cualquier jur i sd icc ión y d e s p u é s expuso 
en sus grandes l íneas los í tRíí lamentos de 
su defensa. 
Af irmó que las subvenciones que se le 
reprochan al famoso diario « L e Bonnet Rou-
ge» fueron hechas a requerimientos da Poin-
caré y Millerand. Viv iani y Bouissu, vice-
presidente de la Cámara, pueden testimo-
niar la verdad de estas der laracionos, lo 
mismo que lo ha hecho áoerc.a de l a po-
l í t i ca del orador el propio Po incaré en «1 
Senado. 
Malvy pido que se constituya una Comi-
s i ó n informativa. L a s palabras del ex mi-
nistro del Interior producen ffran impres ión 
en la Cámara, siendo el orador aplaudido, 
incluso desde los eseflfios del centro. 
Malvy t e r m i n ó su discurso diciendo que 
consideraba bien miserables' a quienes habían 
lanzado púb l i camente aquellas acusaciones 
contra él . 
Muchas bajas enemigas í-03 delegados portuguesa 
en Beni-Madán visitan Toledo 
L a M e d a l l a M . I . t a r a l o s d e l 2 1 
do en el palacio de ias Academias de B r u - l a botadura del "Princine 
selae una importante conferencia, con ej tí- r 
A l f o n s o " 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l — L a A v i a c i ó n e f e e t t i ó 
reconocimiento sobre M e i a l z a , sieiulo a l -
canzado j j o r dispavo ervenúrjo UTW de los 
apara tos y resu l tando her ido en el t i ¿ o 
ÜO, Tn»iujs grave , el sargento bombar-
dero J o s é F e r n á n d e z G u t i é r r e z , quien , 
a p e s a r l i er ida , t e r m i n ó s u cometido, re-
gresaiuDo a e r ó d r o m o , de donde p a s ó a l 
u o s p / í a / . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — E u v a p o r i v s p a ñ a 
número 5 em)barcaron p a r a M e l i l l a ba-
tallones de A s i a y H a n F e m a n d o . 
E n zo7ia L a r a c h e c o l u m n a C a r r a s c o s a -
l i ó de T a a t o f c o n d i r e c c i ó n a c a m p a -
mento n ú m e r o 1 p a r a a p r o v i s i o n a r l o , 
teniendo que suspender o p e r a c i ó n , a c a u -
s a d e n s a n ieb la . 
H a n sido a p r o v i s i o n a d a s s i n n o v e d a d 
posic iones T a b a g a n d a y N a i m i e r . 
Conf idenc ias c o n t r a s t a d a s r e l a t i v a s 
combale a y e r en B e n i M a d a n acttjSan 
grandes ba jas enemigas . 
Tranqui l idad 
E l vocal del Direnorio general Vallespj-
nosa m a n i f e s t ó ano'-he, a las nueve menos 
cuarto, que las noticias que hab ía transmi-
tido el alto comisario no consignaban no-
vedad alguna en Marruecos. 
E l teniente coronel M o l a 
Pov conducto particular se supo ayer la 
noticia de que en uno de los ú l t i m o s com-
bates pereció e l teniente coronel del regi-
miento do Ceuta don Sebast ián Mola de 
Alba. 
U n a o p e r a c i ó n en R í o M a r t í n 
T E T U A N , 15 (a las 21) . — U n a columna, 
a las órdenes del coronel dei Estado Ma-
;or eeúor F a n j u l , 
F u n c i ó n d e g a l a e n A p o l o 
T O L E D O , 16 .—Ha llegado la Doleg-eoión 
portuguesa que concurre a las fiestas del 
oen ten ario de Camceos. I x » acompañaba 
una representación de La Diputac ión , Ayun . 
tamiento, nünistor ios de Marina y Guerra 
y agregado militar a la I j e g a c ó n de Ma-
drid. Los recibieron en la e s tac ión las au-
toridades toledanas y representaciones de 
entidades y Curporaciones y numeroso ele-
monto militar. AJ llegar a la pdaza de Zo-
oodovor ce aetuvieron en el zoco que ee 
estaba celebrando. Se dirigieron al Alcá-
zar, donde el batallón de alumnos estaba 
formado en una explanada, rindiendo ho-
nores. L a L a u d a tocó Jos himnos nacionale» 
e spaño l y portugués . D e s p u é s desfilaron bri-
llantemente. Continuaron la visita al Alcá-
zar, sitodo felicitado el director, coronel 
Pérez de I^ema, por el brillante desfile y 
estado de la Academia. IJOS excureionieUw 
admiraron el famoso cuadro del Cireoo «El 
ént iorro del conde de Orgaz>t visitando 
d e s p u é s todos les monumentos y ja Cate-
dral. E n el hotel Castilla se ce l ebró un 
.banquete, al que se adhirió el e m i n e n t í s i -
mo señor Cardenal Roig. Ofreció e l bau-
queto el aJcalde, al quo c o n t e s t ó con frases 
e'ocuentcs Leonardo Coimbra. Por la tarde 
hicieron loe excursionistas una nueva visita 
a la Catedral, regresando encantados a Ma . 
drid. 
F U N C I O N E N A P O L O 
E n §1 teatro de¡ Apolo se ha celebrado ano-
che una íunción de gala en honor de los uo-
núsionados portugueses. 
E n k-brero do 1830 so entrenaron «Los 
Hugonotes» <n París por l a F a l c ó n , la Do. 
ms-Oras y la F k c h e u x , y Mourrit, Levutí-
seur. Serda, Derivie. Ma*soI y Wartol, diri-
giendo los coros el propio Meyerbeor, con 
Halevy , y la orquesta, el famoso HabeueU. 
E l t'xito fué enorme, y hasta l a crítiou 
m á s rolmcia rindió háuoivs a la obra, que 
corrió toda Europa en triunfo, llegando a 
nuestro teatro I lea i el año 18.r>8, cantada por 
la Medori, Bettini y Echevarr ía . 
Cinco años antes Moyerbeer había estre-
nado con grandís imo éx i to su «Roberto , ol 
d iablo» en la Orón Oj)era de P a r í s , enton-
ces Academia Roa! de M ú s i c a , y que, dicho 
sea do paso, tal vez l a fastuosidad que el 
autor de «El profeta» supo revestir a aus 
óperas , tan de moda en el sogundo terció 
del siglo pasado, influyó para que el arqui-
tecto ( lamier diese al actual teatro fran-
cés la suntuosidad y proporcionen quo tiene. 
E l entonces dirtclor y einj>resario, mou-
sieur Veron, e s t i m u l ó a Meyerbeor para que 
pusiera m ú s i c a a «Los H u g o n o t e s » , libreto 
de Soribe, pero con plazo marcado, y que, 
de quedar iucuniplido, le obl igar ía a Me-
yeorbeor a pagar ."lO.OOO francos : 20.000 para 
Veron y 10.000 para Scribe. 
Meyerbeor acop'ó . pero no c u m p l i ó ; por 
un lodo, lo meticuloso que era para quitar, 
poner, borrar y reformar su trabajo; por otro, 
ia enfermedad quo por entonces aquejó a s i 
mujer y que le obl igó a trasladarse a I ta -
l ia , con'ribuyeron a que Meyerbeor no en-
tregara la obra en el plazo fijado. V e 
ron se mostró inflexible; e x i g i ó sus 20.000 
francos, que Meyerbeer pagó, pero jurando 
y perjurando que mientras siguiera de em-
pesario Veron, «Los H u g o n o t e s » no se can-
tarían en la Gran Opera; y Rsf f"^. PRra 
castigo de Veron, que no poco se arrepin-
t ió de eu exigencia inflexible. Afortunada-
mente, le suced ió en el cargo Dupouchol, y 
todo quedó arreglado. 
Uú nuevo contratiempo ocurrió también a 
«Los Hugo-.íotcs.): el cantante Nourrit, hom-
bre do talento y gran conocedor del teatro, 
ex ig ió se» reformarse ol acto cuarto casi en 
tota'idad; hasta tal punto m o l e s t ó esta in-
novac ión a Scribo, autor del libro, que no 
l legó a hacerla; hubo noce¿idad do acudir 
a Deschamps: Mcyorbeca; jnismo lo l o m ó 
mal , y l legó a entibiarse su amistad con 
Nourrit; pero intervino Rossini , consi,'uió 
apaciguar a ambos, y luego el éx i to rot\mdo 
do la obra se llovó hasta los ú l t i m o s ves-
tigios de la querella. 
* # « 
Durante muchos años , muchos, «Los H u -
gonotcs> era la ópera cumbre para la afi-
c ión m a d r i l e ñ a : la irrupción de tenores de 
cartulina que hemos padecido y VÍUQ no 
podían con la difícil «partícel ia», llevaron 
a la afición por otros caminos, y de aquí el 
largo, oclipao do esta obra en el Rea l , in-
terrumpido hará unos ocho años. 
¿Qué ciecto produjeron ayer «Los Hugo-
notos»? ¿ H a ca ído esta obra tanto como 
cayó «La A f r i c a n a » ? 
Ahora reflejaré mis impresiones. 
«Los H u g o n o t e s » pesan, pesen un poqui-
to, pero conservan mucha m á s vitalidad que 
«La ¿Africana» : es m á s obra, hay más ner" 
vio, y s i bien abunda en trivialidades, co-
mo el «toque» del cornet ín «u e l tercer acto, 
y que alguna mano piadosa debiera «envol-
verle» para que oliese menos a inaugura-
ción do taberna, conserva trozos de relum-
brón, yin duda, pero con algo dentro, y, 
sobre todo, ©l d ú o final, que s e r á siempre 
una página de importancia. 
I A e jecuc ión , sin ser de un gran relieve, 
puede considerarse de buena, en conjunto. 
M a ñ a Llacer sigue con sus hermosos agu-
dos, que supo lucir en el cuarto acto, sobre 
todo; el tenor Sul l iván tiene también unos 
agudos llenos de vibración y e m o c i ó n , que 
los ataca y sostiene con b r í o ; en el famoso 
dúo ambos" consiguieron un aplauso caliento 
Comedia do doi. 
Echamos do menos d ^ d e *1 « • 
t a n ^ la íi m a do co'o- i 1 m m e t 
gracia y la soltura de qúe h i l T ^ " ? ^ ' « 
autora al pintar el admirable ¿ / Í ! esta 
« E l juramento do la P r i m o ^ a ^ 1 6 0 ^ de 
el recuerdo próximo del cuadro J Í ̂  ^ 
mientras quo ahora e] recuerda i "1^4. 
su patria gallega lo hac ía verlo ^ 
noso, d^vaido y ein fuerza; y and* J * . 1 * 
s á m e n t e con incertidumbres y t i t u b a -
falta el calor del detalle v se d i s f ^ ' le 
vaguedad del conjnntof ^ t f ^ S 1 i4 
que advierte c ó m o so le escapa la Tou 3e 
observación propia y particular y n r ? ^ 
compensarla, tanto en los personajof ^ 
en el dialogo, acentuando y repitiendo al?& 
nos localismos, tan gonerali/.ados ya OUR k 
llegado a sernos familiares aun a los 
nacimos lejos de la dulce Gal ic ia v * l"6 
_ i . J:_U_ , J UO Qe. 
Asistieron sus majestades los reyes don i B i en , V e l a ; muy discreta y aplaudida, L a u 
Alfonso, doña Victoria y doña Crist ina, los1 ra Passini; Albertina del Monte, mostrando 
infantes doña Isabel, doña Paz, don F e r n á n - ' extensa voz y hermosos graves; Bottoni, fo-
do y don Alfonso y l a duquesa de Talavera. bresaliendo en el acto tercero; del bantonn 
Los comisionados portugueses, acompaña-
dos del Comité organizador y del ministro de 
:er « jüor f a n j u l , y compuesta por una portugal ocuparon los palcos centrales del 
bandera de] l e r d o , mandada por el co- toatro* ¡̂ ¡g adornado oon mantones de 
mandante \ a l cázar ; el tabor de Regulares de' Tviailiia 
tulo « D e la guerra a la paz». L a coñferon-
e ia formaba parte de la serie do grande 
conferencias ca tó l i cas . 
E l orador e log ió , entre otros, a Wiison, 
que cal if icó de gran hombre de Estado y de 
gran pensador, y expresó s u confianza en la 
Soc:edad de las Naciones. A l hablar del 
protocolo de ü i n e b r a hizo notar que todas 
}as naciones estaban conformes en que los 
«Tratados concluidos d e s p u é s la guerra no 
pueden ser revisados ni por arbitraje ni do 
otro modo. 
Millerand preconizó para el mantenimien. 
to de la pax la conc lus ión de un Tratado 
de alianza defensiva entre Franc ia , B é l g i c a 
Inglaterra. R e c o m e n d ó también la apro-
x imac ión a Alemania, es]^eeialmente respec-
to a las cuestiones obreras, es i como en 
otros aspectos do acc ión práct ica. 
A l final de s u disvuivo, Millerand, muy 
mesuradamente, aludió a la po l í t i ca inte-
rior francesa, terminando con esta declara-
c i ó n : « E s necesario apaciguar Ins luchas 
intestinas. Poner obs tácu lo a l a libre mani-
festación de las creencias religiosa^ es un 
crimen contra la pea y contra la restaura-
c ión de las naciones. L a opinión públ i ca , 
que no perdona jas faltas que se cometen 
en su nombre, quiere mantener la paz in-
terior y s a b r á hablar bastante alto y con la 
firmeza necesaria para hacerse oir y obe-
decer. » 
• E l auditorio ovacionó calurosamente es-
tas fraees. 
El mejor soldado de la 
gran guerra 
— o 
N U E V A Y O R K , 16. — E l mayor general 
Robert L e e Bullard ha declarado en una in-
terviú que el soldado que mejor se bat ió 
durante l a guerra f u é el soldado a l e m á n . 
« E n mi op in ión , h a dicho, el soldado ale-
*mán vale, por tros soldados a l i sáos . Un sol-
dado alemán,, antes de sfr herido, ponía 
fuera do combate a tres soldados enemi-
gos.» 
Homenaje al gobernador 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 15 .—Esta tarde se reunió la 
(Junta prtrvincml dq U n i ó n Patr iót ioa para 
«acordar celebrar un homenaje al gobomador 
c iv i l sefior S e m p r ú n , por eu brillante ac-
tuac ión al frente de esta provincia, que lia 
cnhnLnado con un hecho recieute. 
SH piensa der .-, este acto, quo h i b r á de te-
mor lugur el din '2.i del próximo enero, la n a -
yor w>lemnjdad. invitando para quo asistan 
AsfcC'r i el P r í n c i p e de Astar!a9 
F E i R R O L . 1 6 . — L a botadura del nuevo cru-
cero «Pr ínc ipe Alfonso», promete consütu ir 
un brillante acontecimiento, que ha desper-
tado interés y entusiasmo extraordinarios, por 
tratQ-r«3 del buque de mayor eslora de los 
construidos en los astilleros ferrolanos, pueti 
tendrá ñ'i pietros de largo m á s que los ac-
tuales acorazados. 
Su alteza el Pr ínc ipe de Asturias, quo 
asistir;! a la ceremonia de la botadura, desde 
una tribuna próxima a la proa del barco, uti-
lizará para cortar la cinta quo simule ama-
rrar el buque, una valiosa haca, obra de Beu-
lliure. 
Asamblea de pescadores 
en Gijón 
G I J C N , 1 6 . — E n el Ayuntamiento so ha 
celebrado una Asamblea de fuerzas vivas, re-
presentaciones de Ayuntamientos costeros y 
entidades de pescadores do los pueblos cer-
canos para tratar del importante asunto do la 
pesca con «tarrafa», autorizada por real or-
den de 11 de noviembre ú l t i m o y que os 
motivo de general preocupncuSn en Asturias. 
Asistieron uutridae representaciones do G i -
j ó n , Luanco. Soto ded Barco, Navia, L u a r c a , 
Candas, Llanos . Ribadesella, Laetres , Tazo-
uOs, A v i l é s , Cutlillero, Puerto Vega, Ortiguoi-
ra y V i a v ó l e z , de la Diputac ión provincial. 
Cámaras de Comercio y de la Propiedad y 
Unión General de Gremios. 
L o s asistentes so mostraron u n á n i m e s en 
la neceridad de que se derogue l a real orden 
citada, pues la «tarrafa» perjudica a la uo-
blacién pesquera de Asturias, integrada por 
más do 40.000 familias. E n este sentido «e 
enviaron tolcgramas al presidente del Direc-
torio, ni Príncipe do Asturias, al gobernador 
civil y ol prpsiden-te de la D i p u t a c i ó n . Una 
Comis ión irá a Madrid para tratar de este 
asunto con el Gobierno. 
H o y s e n o m b r a r á p r o b a b l e m e n t e 
e l c a n c i l l e r a l e m á n 
(HADTOGIIAMA ESPKCIAL DK E L D E B A T E , 
Ñ A U E N , 1 6 . — E l presidente, Kbert . ha 
conferenciado hoy '-m varios jefes do partido 
acerca de la powb. .díwi do formar una nueva 
coc-Üción gubarnamt-ntnl. 
Probablemeute mañana , d<\spiié*; do la ve-
unión que deben celebrar los grupos parla-
Tetuán , del tenU-nte coronel F i s z e r ; la barca 
auxiliar del poblado de R í o M a r t í n , oon ba-
tallones do L a s Palmas, Gravelinas y Ara-
g ó n ; tres compaAías de Inge í i i eros , con el 
teniente coronel Uarcía de la I l e r r a n z ; dos 
compañías de Intendencia, baterías del 
giupo de Ins trucc ión a caballo y una bate, 
ría de oh uses real izó hoy una operacióa en 
la margen derecha de R í o Martín para ocu-
par una l ínea defensiva deil poblado de di-
cho nombre y un trozo de la carretera quo 
venia siendo objeto de paqueos por parte 
del enemigo. 
L a s baterías fueron emplazadas en la mar-
gen izquierda del río, batiendo con eus fue-
gos les n ú c l e o s rebeldes que acudieron para 
oponerse a la reulización del objetivo, mien 
tras la Aviación operaba intensa y eficazmen 
te sobre el poblado de Braii Madan, do donde 
procedían la mayor parte de los contingentes 
enemigos. 
Nuestros ingenieros tendieron un puente 
que utilizaron las tropas pwa atravesar el 
río, in ic iándose e lavance sobre la l ínea que 
habían de ocupar. E l avance se hizo con ^ran 
dificultad, no sólo por el intenso fuego robel 
de, sino por las mailas condiciones del teme, 
no, pantaneso y lleno de bacheg. No ohí tan-
te, las tropaa combatieron brillnntomente 
hasta lograr sus objetivos, e s t a b l e c i é n d o s e 
después cinco blooacs en la l ínea «señalada 
por e i mando 
L a Artillería y la Aviación hicieron olan-
cos de gran prec is ión, castigando duramente 
a Boni Madáu, cuyos pobladores se oponían 
con tenacidad al avance. 
('na voz tcrminfidas las ohrr^ de fortifica 
c ión, y siempre con el apoyo do 1» Arti l lería, 
se inic ió el repliegue ordenadamente, quedan-
do garantizada la seguridad de Rio Martm. 
Nuestras bajas fueron evacuadas a los hos-
pitales de la plaza. 
L a cruz del M é r i t o M i l i t a r para la 
qu in t a del 21 
T E T U A N , 15 (a la» 1 5 ) . — l i a empezado 
con toda rapidez e l l i c énc iamiento de los 
cddadoe del reemplazo de 1921, habendo 
Bftlldp y a para Ceuta varias expediciones, 
que fueron despedidas con car iñoso entu-
siasmo. 
E l general en jefo' se propene conceder a 
los soldados de la abnegada quinta la cruz 
de Mér i to Militar para premiar así los gran, 
des trabajos que. derrochando bravura y con 
excelente esp ír i tu , han rea'izado durante la 
compaña. 
Juaeíf , me reservo la o p i n i ó n ; los demás 
cumplieron, especialmente F e r r é ; los corci 
bien ; el conjunto, muy encontrado, cosa di 
fíciJ en una obra tan escabrosa como «Los 
Hugonot te s» ; ún i camente en el «Scpt imin >» 
Se representó «Don Quint ín , ol amargao», i hubo algún litubeo; el director, Antonio 
Mitin de U . P. en Haro 
L O G R O Í 5 0 . 1 5 . — E n Haro se celebrr.ron 
ayer la bendic ión y entrega do su bandera 
al S o m a t é n loc.sd y un importante mitin 
de U n i ó n Patr iót ica . Para asistir a ambos 
actos ee trasladaron a Haro ol tseflor Obis-
po do la d iócee i s , los gobernadores civil y 
militar, e l prvsidente de l a Diput-ación con 
varios diputados, repros^ntaciiones de la 
U&ión Patr iót ica de l-ogroño, Alava y Viz -
caya y ComiKioiic» de los Somatenes do 
Vitoria, Logroño, AJfaro, Cervera, Ezcaray , 
que fué muy aplaudido, teniendo quo salir a 
escena sus autores, s eñores Amiches y E s -
tremera. 
D e s p u é s , el joven periodista señor Ayensa 
leyó unas inflamadas cuartillas, enalteciendo 
la figura de Camocns y la gloria do la raza 
ibérica. 
U n Jado del maestro Camarero, cantado y 
br indo por Blanquita Suárez y varias se-
gundas tiples, vestidae con trajes alegóricos , 
fué muy aplaudido. 
E l actor Monea yo contó varios grPc¡oso<í 
cuentes, y t e r m i n ó el e spec tácu lo con el paso-
doblo d(? «Las corsarias», cantado por 'a se-
fídrp. Galindo. mientras los sopunda» tiples 
desfilaban, marcial mente ataviados. 
L a aparición de las banderas de ambas na-
ciones fué acogida oon vivas y aplausos. 
I / » Reyes fueron aclamados al entrar en 
el teatro y a la salida. 
M a g a z e n ( a C á m a r a d e 
l a I n d u s f H a 
Guamier i , l lovó bien l a obra, y me parece 
un buen maestro; §n suma, unos «Hugo-
nottes» que pueden oirse. 
Y no hay tiempo para m á s . pues terminó 
la función cerca de las dos de la madm-
gada, 
Moñana daré cuenta de varios coneiertvjs 
habidos en estos d ías . 
Y . A R R E G U I 
« M i e n t r a s m á s se anhelo sus t i tu imos , m á s 
d u r a r á el D i r e c t o r i o » 
Bajo la presidencia del marques de Ma-
gaz, se ce lebró ayer ja inauguración del 
nuevo local de la Cámara Oficial de la I n -
dustria de Madrid. Asistieron t a m b i é n los 
subsecretarios de Hacienda, Gobernación 
Trabajo , el gobernador c iv i l , el alcalde y 
una Comis ión de las industrias militareR. 
A l discurso del presidente de la Cámara, 
señor vallejo, que encarec ió la importancia 
del acto y s a l u d ó a las autoridades, con 
t e s t ó e l presidente interina del Directorio 
con palabras de ologio para aquellos ele 
montos que desmienten el supuesto do que 
Madrid no es una capital laboriosa. 
«Madrid—agregó—tiene , comercial 0 indus-
trialmente. ima vida propia, que le permite 
ir a la cabeza de los centros productores. 
Todo esto supone trabajo, y a l decir tra-
bajo, decimos patria. 
Para este ideal lo primero es la paz, y 
la paz la t endré i s con el Directorio. Mien-
tras m á s agudicen Sus trabajos aquellos que 
anhelan sustituimos, m á s Directorio ten-
drán.» 
U n viaje accidentado 
C o n s e c u e n c i a s d e l a l c o h o l 
Siembra desde un aeroplano 
N T ' E V A Y O R K , 10 E n los alrededores 
de Miami (Florida) un aeroplano ha Bembra. 
do con semillas de diferentes dases de hierba 
G4<) área« (una milla o\iadrada) en veinte 
minutos. Para realizar igual trabajo a mano, 
dos hombros hubieran empleado 3() jornadas 
E l agen t e de s e r v i c i o e n e l t r e n n ú -
m e r o 2, de I r ú n , d o n A n d r é s de U i • 
r r e , e s c u c h ó con e l n a t u r a l soibresal to 
u n o s g r i t o s a p o c a l í p t i c o s q u e p a r t í a n , de 
u n o de los coches. vA l a s a z ó n , el c o n v o y 
m a r c h a b a en t r t j P o z u e l o y ' M a d r i d . 
E l agen te l l e g ó h a s t a el coche de d o n -
de p a r t í a n l a s voces, e n c o n t r á n d o s e c o n 
d o s h o m b r e a que l u c h a b a n a b r a a o p a r -
t i d o . U n o dl3 el los m o s t r a b a u n a n a v a j a 
e n l a m a n o d i e s t r a , y el c o n t r a r i o apa-
r e c í a c o n l a c a r a l l e n a d o s a n g r e . 
E n el i n t e r i o r d e l coche r e i n a b a eJ m á s 
e span toso deso rden , c o m o s i se h u b i e r a 
l i b r a d o u n a h o r r e n d a b a t a l l a . U n c r i s -
t a l es taba h o c h o a í i i c o s . 
F u e r o n d e t e n i d o s l o s dos r e ñ i d o r e s , 
q u e r e s u l t a r o n se r d ó n F r a n c i s c o f l o r a -
les M o r a l e s , d» v e i n t i d ó s a ñ o s , y d o n 
F r a n c i s c o do j M i g u c l Domerusch . A é s t e 
se le a p r e c i a r o n u n a s leves h e r i d a s en 
l a c a r a . 
Se p r o c e d i ó al i n t e r r o g a t o r i o de n g o r . 
y q u e d ó a c l a r a d o e l o r i g e n d e l suceso. 
V é a s e : L o s dos v i a j e r o s son m u y a m i -
gos , y j u n t o s s a l i e r o n h a c i a M a d r i d des-
de l a f r o n t e r a ; a h o r a , qu*j M o r a l e s se 
m e t i ó e n e l coche c o n los r e s tos de i m a 
r e g u l a r b o r r a c h e r a y d u r a n t e t o d o ol 
v i a j e I h d i ó !>or i n r u l p a r a su a m i g o do 
q u o h u b i e s e n p e r d i d o e l t r e n a n t e r i o r a l 
q n e les t r a í a a M a d r i d . E l a m i g o s o p o r -
t ó d u r a n t e e l v i a j e l a s e s i ó n ; pe ro , y a 
c e r c a de / M a d r i d , M o r a l e s , e x c i t a d o p o r 
e l s i l e n c i o de su c o m p a ñ e r o y s i n t e n o r 
a ú n l a cablexa n o r m a l , t i r ó do n a v a j a , 
t r a t a n d o de d e g o l l a r a su a m i g o . 
E s de a d v e r i i r que e n el t r e n que per-
d i e r o n los c o m b a t i e n t e s h a b í a s i d o t r a í -
d o e l e q u i p a j e de loe dos, p o r o b r a do 
o t r o s e x p e d l d o n á r i o s . que se c i t a r o n con 
M o r a l e s v o o n D « M i g u e l p a r a r e a l i z a r 
ol v i a j e j u n t o s . 
mes tenido la dicha do gozar sus bolL 
E n este ambiente, desvaído e impred í 
no podía desarrollarse en modo alguno 
acción definida, intensa y precisa, a lo ^ 
se opone tambión ol prurito de ' manU^8 
el tópico de la dulzura gallega; dulce r 
Galic ia , pero no es la dulzura la nota úm 68 
y quizás por esto y por la ley del contraBt!' 
es más fácil impresionar e interesar 
do a travesi do la dulzura surge Ja pa«i¿ 
Caracteres generales tienen todos loe pe 
sonajes, conocidos todos ellos: como el ama 
do llaves adicta a la casa, ontromotida, m i 
ñoña, sentencio«a, refranera y buena hasta' 
l a saciedad; el señor c incuentón en p u - ^ 
con los años , enamoradizo y conquistador 
siempre en r id ículo; la jamona malavenida 
con KU soledad, que no so resigna a perde» 
SUQ ilusiones amorosas; la soltera por fido, 
lidad a un recuerdo de la juventud...) ^ 
sonajes todos con Jos que nos hemos codea-
do en tantas novelas y tantas comedias. 
Tan boches e s tán a trataree estos ¡ t e t ^ . 
najes, tan bien se conooen unos a otroj, 
tan acostumbrados e s tán y a a toda clase d< 
desenlaces, que no hay modo de hacer quf 
ocurra entre ellos nada nuevo. L a yañor» 
Millún As-tray no ha podido realizar esu 
milagro, y una voz m á s üo vemos conviviea 
do, unidos por ima > acción que todos haaj 
vivido m á s de una vez. 
Desde el primor momento se adivina qut 
F lora se casará con el indiano, que la o&oa, 
patoria de la sobrina con el pintor ucabari 
en boda y sólo servirá para que el indiancl 
desengañado, vuolva onando se lo meten poi 
los "jos al amor callado de la que pensi 
en él tanto tiempo; con lo que resulta qu« 
la trágica vis ión de la «santa compaña», le-
jos de pronosticar desgracias, anuncia nadi 
menos que tres matrimonies. Quizás pudi». 
ra añadir algún cé l ibe recalcitrante quo har-
tas desgracias son. 
Con tal asunto, l a autora ha tenido que 
defenderse en el d iá logo ; pero el diilogo, 
sin base do interés , por fuerza ha de dege. 
nerar en desmayado, frío", donde el «mstí 
principal no emociona, mal pueden mo^O' 
nar los incidentes, sobro todo si son ' monó-
tonos y si el prurito de la dulzurp. da ea 
general una empalagosa dulzoneria, ompli' 
cada con un sentimentalismo etsagerado. 
H a y aciertos indudables y momentos *e-
lioes que acreditan el talento de la autora; 
pero en poneral la obra m á s nos rcoordab,! 
la Pi lar Millán Astray de «Al rugir del leán» 
que la de «El juramente de la, Primomssí. 
l a , representac ión adolec ió de falta da 
ambiente; n ingún actor domina el acento 
ííoil- go ni poseía la riqueza de tone* nua 
hace tan cariñosa y tan musical el tabla. 
Sobresalieron la j eñora Adamuz. la eeáo-
rita F e m a n g ó m c z y l a señorita Tlomero, nuiv 
dentro del ambiente en sn secundario papel. 
E l públ i co so l i c i tó la presencia de la au. 
tora en los tres actos. 
J o r é e D E L A CüEYA 
Banquete de la Sociedad 
Norteamericana de Madrid 
E l duque do Alba cuenta su viaje 
Presidida por el embajador de loe Esta-
dos Unidos, se reunió ayer en banquete in-
timo en el Hotel Ri tz l a Sociedad Norte-
americana de Madrid. 
As i s t ió al mismo, como huésped de n0" 
ñor, el duque de Alba, quo en un la1-g0 
discurso expuso las impresiones de su re-
ciente viaje a los Estados Unidos. .. 
L a s muestras de confraternidad y admi-
ración hacia E s p a ñ a — d i j o el duque—que re 
( ib í desde Nueva York a San Franciscr) do 
California no las olvidare jamás . Y que sa-
t isfacción la m í a cuando, sobro todo en * 
parte Oeste de la gran repúbl ica , me encon-
traba con innumerables nombres do pueblos,, 
ríos, montañas y villorrios do origen empano.1-
Dedica unos párrafoG de admirar.ón hacia 
el pueblo norteamericano y termina levan-
tando la copa v brindando por la estrecna 
armonía do aquél con el pueblo español. 
E l embajador Mr. Moore, que hizo la 
sentac ión del orador, dedicó frases W»88 *3 
tPUisiasta admiración por España. ^ D". 
g ó n eit'o—dijo—he recibido tales pruebas no 
hidalguía v cabellcrosidad. j , Per 
I . evó u ñ a carta del secretario del J " ? 
d«ndo las gracias en nombre del M ^ M J J í 
por la va-lionte protesta que la B * , , ^ ¡ ¿ ] 
Norteamericana ha enviado a todos loe r 
riódlcos do los Estados Unidos ^ " t r a 
campaña difamatoria de Blasco I M ñ í z . 
I / w reunidos nombraron al duque «io w 
socio do honor. 
F I R M A D E L R E Y 
— o — 
GOBERNACION.—Proponiondo la cenoos^n 
la graa cruz de la ordm civil <1« íicneúcanc^ » P J " 
Clemcntina Lonchares López, por ea labor altr 
v caritativa en pro de los tuberculosos 
liACIENDA.-Jubilaudo y concedicnclo ^nor-
de jefe superior do AdnurmUac^n <svil. a doa 
lio Domínguez Armes, jeíe de Administración d« 
cunda cla*o de Aduanas. ^ 
íiombraudo adm.uatrador de la Aduana do r 
Bou. a don Carlos 7 ^ K ^ Z ' v t r * de % 
Idem de la la JJilbao. a don Juan Pérez 
^ c m inspector regona! de A . ^ . a f e ^ * 
Deloga^n regia para la - 1 - ^ ^ ^ Seba^ 
y la defraudación on la zona NoroeeUi » aou 
tiAu Andróa y Simón. Baperiní 
Jul.hmdo y concediendo honor« de ^ « 
do Admun-tración a don Pamcl ^ ^ 
do A a m ^ t n u ión do torcera * 
Idem aegundo joío do U Aduana do Cartag^ 
Sociedades y conferencias 
Pirandello no viene a Madrid 
B A R C E L O N A , 1 0 . — E l eeoritoT Luig i P i -
randello etuvo hoy en el Tibidabo, comien-
do oon varios amigos. Después v is i tó diversos 
lugares de la ciudad. 
H a manifestado que, contra BUS deseos, no 
lal mismo a la Diputac ión , delegados guber- mmtarios del centro y del partido popular, Laguardia, Miranda y Santo Domingo, con podrá i r a Madrid, pues quiere pasar .en I ta-
oiaiivoe j [ alcaldes de toda I4 provincia, será designado el nuevo canciller. -T, O . eoa bandera^ jres¡>eQ¿ivas. U las próx imas -NavidadeB. 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S D E L P I L A R . — A las sier 
te de la tarde, conferencia doctrinal sema-
n a l , por el reverendo padre Alfonso To-
rres, S. J . 
A C C I O N C A T O L I C A D E T A M U J E R . — 
De once y med:a a dooe y media, de la 
m a ñ a n a . Catequistas, por don D a m i á n B d -
bao. De eeis a siete de la tarde, Apologé-
tica,, por don Sogundo E s p e s a 
Son Carlos' Manuel limulana y R.bailes 
Idem ídem do la Aduana 
de B^bao a don V l c e ^ 
FontAn Santamarina. d ^ 
Idem ídem de Adrmn.atrt.aón de ^ 
Cuerpo Terioial do Aduanas, on ^ J ^ . 
dentó activo, a don Antomno C ^ P J ^ ^ J, 
Idem EUm do Adm.niatrac.0n do torc^ % ¿<A 
Aduanas, on situación do excedente aoUvo. 
Joiuiuín R'aM Altrosquo. ^nnAo 1** **" 
INSTRUCCION P U B L I C A . - N - n b r a do ^ 
«nno do escala j*fo de primer grado * oofl la 
Archiveros, Bibliotocano9 y ArqncdlW^ 
categoría de jefe de tercera oíase, a ^ 
Tamayo y T.-rv?.. rvímbra ^ ^* 
Connodiondo a don Leonardo OjUBl* 
cruz do la orden oi.il do ^ d* 
Ídem condocoranones do la o"1™ Fm**"'0, a 
Castro, don Antonio ^ f ^ f T ^ ^ I * * 
Joaquín Momra Fontw. don 1 ^ 1 I r ^ c a 
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doa. 
Notas para !a Historia C O M O S E R A E L A Ñ O S A N T O 
literaria 
M í s t i c o s d s E s p a ñ a 
p o r • SPANISH ^IISTICISM 
E . A U i s o n P e e r s . 
m profesor Peers , de l a U n i v e r s i d a d 
^ L i v e r p o o l , ven ta josa in ien te c o n o c i d o 
„ Ú m a n d o de l a s l e t r a s p o r sus n u n c-
eL>s y oertei-os t r a b a j o s de c r í t i c a l i t e -
1'0ria sobre t a ñ í a s . e s p a ñ o l e s , a caba de 
ra ibi icar m i h e r m o s o v o l u m e n c o n t e n í ?n-
ÍTuna c o l e c c i ó n de t r o z o s escogidos de 
Nuestros m í s t i c o s , c o n sue v e r s i o n e s a l 
d é s , y n n e s t u d i o p r e l i m i n a r sobne l a 
h u b i -
MartíIIo toledano, regalo del Rey. Un tren alemán 
semanal. La Exposición Misionarla 
mísLica e s p a ñ o l a 
S a b í a m o s hace t i e m p o , y a u n 
fflrts de a n u n c i a r l o a los l ec to re s de E L 
DEBATE, que e l p r o f e s o r Pee r s p r e p a r a b a 
^ste t r a b a j o c o n g r a n c a r i ñ o y e x t r e m a 
n í i n u c i o s i d ' a d , y e s p e r á b a m o s b u e n f r u -
^ de su esfueVzo, porefue i b a a c o m p a -
ñ a d o de se reno c o n o c i m i e n t o de l a s d i -
fjCl]:ltades c o n q u e h a b í a de t r o n z a r s e . 
A d e m á s , t o d a n u e s t r a m a r a v i l l o s a l i t e -
r a t u r a m í s t i c a n o e s t á p o r c i e r t o s o b r a -
da de e s tud io , y h a c e n f a l t a l i b r o s que , 
romo e l que a h o r a n o s o c u p a , e n f o q u e n 
tan suges t ivo t o m a c o n e l i n t e r é s , t a c t o 
v r eve renc i a que p a r a l a e m p r e s a se re-
quieren. 
I n t e r é s , t a c t o y r e v e r e n c i a . U n i n t e -
rés de í n d o l e l i t e r a r i a e i n t e l e c t u a l p o r 
lag g r a n d e s bel lezas a t e s o r a d a s p o r 
nues t ra l i t e r a t u r a m í s t i c a . U n t a c t o ex-
mi i s i to p a r a a c e r c a r s e a t a n d e l i c a d a 
mate r ia , a t a n s u t i l í s i m o y f i n o t e j i d o 
e s p i r i t u a l , p e n e t r á n d o l o s u a v e m e n t e c o n 
]a m i r a d a y n o a b r i é n d o l e u n a g u j e r o 
con dedos t o r p e s y a tnev idos . U n a reve-
rencia i n d i s p e n s a b l e , u n i l i m i t a d o res-
peto, y n o urna a u d a c i a i g n o r a n t e q u e 
no sepa d i s t i n g u i r c u a n d o a v a n z a p o r 
sendas pedregosas , o c u a n d o p i so t ea f l o -
reci l las p e r f u m a d a s . 
¿ C o n c u r r e n e s t a s t r e s c i r c u n s t a n c i a s 
p r inc ipa le s en e l l i b r o d e l p r o f e s o r Peers? 
No s ó l o p o r e l l i b r o m i s m o , que b i e n 
claro l o m u e s t r a , s i n o p o r e l c o n o c i -
miento que t e n e m o s de l a p e r s o n a d e l 
autor, p o d e m o s a f i r m a r s i n v a c i l a c i ó n 
que s í . E l p r o f e s o r Peers , t r a d u c t o r 
acertado do R a i m u n d o Luf l io , a u t o r dio 
un bel lo t r a b a j o sobre S a n J u a n de l a 
Cruz, l l e g a a l a p r o d u c c i ó n de este l i -
bro con p r e p a r a c i ó n s u f i c i e n t e e n t o -
dos los sen t idos , n o f a l t á n d o l e c o n o c i -
mien to de n u e s t r o p a í s , c u y o i d i o m a 
domina y c u y a v i d a y c o s t u m b r e s h a 
es tudiado de c e r c a c o n t o d a l a o b j e t i -
v idad que puede p e d i r s e a q u i e n h a n a -
cido y v i v i d o en c l i m a s m a t e r i a l e s y 
esp i r i tua les t a n d i s t i n t o s d e l n u e s t r o . 
E l l i b r o S p a n i s K M i s l i c i s m c o m p r e n -
de p á g i n a s h e r m o s í s i m a s de H e r n a n d o 
do Z á r a t e , A l o n s o de Orozco , F r a n c i s -
co de Osuna , B e r n a r d i n o de L a r e d o , 
San Pedro de A l c á n t a r a , J U a n db A v i -
l a , L u i s de G r a n a d a , S a n t a T o r e s a de 
J e s ú s , San J u a n de l a C r u z , P e d r o M a -
l ó n de Chaide , J u a n de l o s A n g e l e s , 
Diego da E s t e l l a y L u i i s de L e ó n . N o 
pretende el a u t o r , n i m u c h o menos , que 
esté c o m p l e t a l a se r ie , a n t e s b i e n , sub-
t i tu la su t r a b a j o V n e x a m e n pret imi -
ñor, m o d e s t i a , o m e j o r , f i d e l i d a d y 
exact i tud , s i se m i r a l o v a s t o d e l c a m -
po en el que yVenetra c o n s u n u e v a o b r a d i r e c t o a R o m a t r a e r á de 600 a 1.000 pe. 
U N M A R T I L L O T O L E D A N O 
A l t i e m p o guse e l P a p a golpee l a P u e r -
t a S a n t a de S a n P e d r o , t r e s C a r d e n a -
les de l egados a b r i r á n l a s de S a n J u a n 
de L e t r á n , S a n t a j M a r i a l a M a y o r y 
S a n P a b l o e x t r a m u r o s . 
E l m a r t i l l o p o n t i f i c i o , de o r o m a c i z o 
y m a r f i l , e n t r í j l a b o r e s de e s t i l o Rena -
c i m i e n t o , o r l a d a s de r u b í e s , l a p i s l á z u l i 
y e s m e r a l d a s , l l e v a e n t r e t e j i d a s r a m a s 
de o l i v o , s í m b o l o de l a paz, l e m a de 
P í o X I . 
Á p c ñ t e 7 iü ld portas jwst i l iae y Armo 
ju.hi laei M C M X X V son l a s ú n i c a s i n s -
c r i p c i o n e s . 
L a l l a n a epao s e r v i r á p a r a c e r r a r l a 
S a n t a P u e r t a , e n i g u a l e s e s t i l o y fe r -
ina , c o m o u n a p r o f e c í a d e l é x i t o , t i e n e 
e s c r i t o Co l l orunms l a p K t c m cura jucanv-
d¡,lal<'. 
R e g a l o de los O b i s i m s de t o d o el m u n -
d o son a m b o s i n s t r u m e n t o s , c u y o v a l o r 
so a p r o x i m a a l a s 100.000 l i r a s . 
E l R e y de E s p a ñ a , c o m o c a n ó n i g o de 
S u ñ i t a f i a r í a l a M a y o r , d o n a el m a r t i -
l l o p a r a s u p u e r t a , o b r a de l a F á b r i c a 
de A r m a s de T o l e d o . 
E r a t r a d i c i ó n que e l je fe de l E s t a d o 
f r a n c é s h i c i e r a l o p r o p i o p a r a l a B a -
s í l i c a L a t e r a n e n s e , de l a que t a m b i é n 
e r a c a n ó n i g o . E n e l jub i f loo de 1925 n o 
s e r á a s í . . . 
P e r o F r a n c i a n o f a l t a r á a su c o m -
p r o m i s o , y l a J u v e n t u d C a t ó l i c a r e g a l a 
e l m a r t i l l o ritual. 
E l de S a n P a b l o e x t r a m u r o s l o cos-
tea l a A c c i ó n C a t ó l i c a I t a l i a n a . 
O C H E N T A M I L A L O J A M I E N T O S 
L o s Hospic ios v a t i c a n o s h a n s i d o ha -
b i l i t a d o s p a r a c o n t e n e r e l m a y o r n ú m e -
r o p o s i b l j de p e r e g r i n o s . Se d i s p o n e de 
ló.OOO a l o j a m i e n t o s e n casas p a r t i c u l a -
res . L o s ho te les y pens iones h a n a p u -
r a d o los m e d i o s p i a r a d a r c a b i d a a l m a -
y o r n ú m e r o p o s i b l e de h u é s p e d e s . Es 
c u r i o s o o b s e r v a r l o s p i t e p a r a t i v o s de 
h a & i Ü t a c i d n do los m á s i n v e r o s í m i l e s 
c u a r t o s a los m á s i n v e r o s í m i l e s p re -
c ios . N o h a y e s p a c i o l i b r e d o n d e pue-
d a v i v i r — v a l g a e l v e r b o — u n a p e r s o n a , 
q u b n o se u t i l i c e p o r los a v i s a d o s due-
ñ o s de pens iones y casas de h u é s p e d e s . 
C l a r o e s t á que los a l b e r g u e s a s í d is -
pues tos n o s o n p a l a c i o s ; p e r o , c o m o 
c o n t e s t a b a a m i o b j e c i ó n d í a s pasados 
u n h o s t e l e r o , « ¿ a c a s o t o d o s los pere-
g r i n o s s e r á n p r i n c i p e s ? » 
E l A y u n t a m i e n t o b a a u t o r i z a d o l a 
i n s t a l a c i ó n de a l g u n o s r i s t o r a n l i a l a i r e 
l i b r e , d o n d e se s e r v i r á n c o m i d a s , c o n -
t r o l a d a s en s u c o m p o s i c i ó n p o r agentes 
m u n i c i p a l e s . 
SJj d i s p o n d r á en t o t a l de 80.000 a lo -
j a m i e n t o s p o r e l C o m i t é o f i c i a l deT A ñ o 
San to . 
U N T R E N A L E M A N S E M A N A L 
L a v i r t u d o r g a n i z a d o r a a l e m a n a h a 
t r i u n f a d o u n a vez m á s . Es G e r m a n i a 
q u i e n y a t i e n e s e ñ a l a d a s l a s fechas de 
todas sus p e r e g r i n a c i o n e s h a s t a e l 21 
de octulbre de 1925. 
T o d o s l o s m i é r c o l e s u n t r e n t e u t ó n 
el p ro fesor Peers . 
Las t r a d u c c i o n e s a l i n g l é s que h a he-
cho son t o d o l o pe r f ec t a s q u e t o l e r a l a 
gran d i f i c u l t a d de v e r t e r a i d i o m a d i s -
t into de a q u e l e n q u e se e s c r i b i e r o n 
p á g i n a s de e n o r m e s i g n i f i c a d o . í n t i m o , 
de recondi teces su t i fos , de p u l c r a exac-
t i t u d en c a d a p a l a b r a , e n c a d a Insus1-
t i t u í b l e p a l a b r a . E l p r o f e s o r Peers , co-
noce do r m u y r e p u t a d o de los secretos 
tke s u be l l a y f l e x i b l e l e n g u a p r o p i a , h a 
sabido e n c o n t r a r e x p r e s i o n e s m u y fe-
lices y s a l v a r h á b i l m e n t e d i f i c u l t a d e s 
fpip h u b i e r a n a r r e d r a d o a c u a l q u i e r a . 
Hay que a l a b a r s u h o n r a d e z l i t l a r a r i a . 
dando en e l m i s m o l i b r o l o s t ex tos o r i -
ginales. 
E l p r ó l o g o , b a s t a n t e ex tenso , que p r e 
cede a l a c o l e c c i ó n de t r o z o s mlerece 
a t e n c i ó n espec ia l . H e m o s v i s t o de é l 
una c r í t i c a eaa e l s u p l e m e n t o l i t e r a r i o 
de The T imes , y pese a l m e r e c i d o c r é -
dito de que g o z a d i c h o b o l e t í n e n e l 
mundo de l a s l e t r a s , nos h a p a r e c i d o 
algo •ftendencaosa, e i n e x a c t a sobre t o -
do. A d e m á s !noa( pfe-esenta o c a s i ó n d e 
aclarar ;un p u n t o de e x c e p c i o n a l i m -
por tancia , que t o c a a n u e s t r a h i s t o r i a 
y a s u c o n c e p c i ó n p o r los e x t r a n j e r o s . 
E l profesor P e e r s mar i t i j ene e n s u l i -
h"o l a te^ia de que e l m i s t i c i s m o , l e j o s 
de ser u n f e n ó m e n o c o m o a i s l a d o y 
Pasajero e n n u e s t r a s I b t r a s y e n nues-
tra raza , es c u a l i d a d m u y i m p o r t a n t e 
de é s t a . P o r es ta c a u s a , p o r p e n s a r que 
el m i s t i c i s m o es, c o m o c reemos i ñ u -
dos , l a v e r d a d e r a f i l o s o f í a n a c i o n a l , e l 
cr i t ico de The Times a c u s a a l p r o f e s o r 
peers poco m e n o s q u e de p r o p a g a d o r de 
la « l e y e n d a n e g r a » . P a r a d i c h o c r í t i c o 
af i rmar los p o s i t i v o s va lones de nues-
tra raza 
r e g n n o s , y se l l e v a r á o t r o s t a n t o s . T a n -
to e l m a t e r i a l c o m o e l p e r s o n a l de l o s 
convoyes s e r á a l e m á n . E n c a d a u n o 
v e n d r á u n d i r e c t o r t é c n i c o , u n m é d i c o 
y u n a m o n j a e n f e r m e r a . 
Dos C o m i t é s g e r m a n o s f u n c i o n a n cons-
t a n t e m e n t e : u n o en W ü r z b u r g ; o t r o en , f.rarnon{.a 
L A O F R E N D A U N I V E R S A L 
E l d í a de P e n t e c o s t é s c e l e b r a r á m i s a 
solcmii je e l S a n t o P a d r e e n S a n P e d r o , 
y e n e l l a r e c i b i r á l a Ofrenda U n i v e r s a l , 
que s e r á r e c o g i d a p o r l i m o s n a s e n to-
das l a s d i ó c e s i s d e l m u n d o . 
E l p r i m e r d o n a n t e de I t a l i a h a s ido 
l a F e d e r a c i ó n R a n e a r í a I t a l i a n a , con 
100.000 l i r a s . 
I D O L O S Y C I E N C I A 
R o d e a n d o l a B a s í l i c a p o r l a v í a d e l l a 
F o n d a m e n t e , d e s p u é s de c a m i n a r u n b u e n 
t r e c h o e n t r e los m u r o á cíe los j a r d i n e s 
y de los e d i f i c i o s v a t i c a n o s , se l l e g a a l 
l u g a r d o n d e se h a n c o n s t r u i d o los pa-
be l lones p a r a l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a r í a . 
U n o de e l los , d e s t a c a d o dial c o n j u n t o 
de c u a t r o s i m é t r i c o s , es e l d e s t i n a d o a 
l a M e d i c i n a , que ofrece p a r t i c u l a r i n t e -
r é s . D i r i g e n s u i n s t a l a c i ó n e l a n t i g u o 
tnéaiCQ s o c i a l i s t a , b o y i lec tor do l a U n i -
v o r s i d a d C a t ó l i c a de M i l á n , P . G e m e l l i ; 
dos p ro feso res de i M u n í c h y L o v a i n a y 
e l de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a , doc-
t o r P e y r i s . 
U n a e s t a t u a s u m a m l m t e b e l l a , de u n a 
h e r m a n a de l a C a r i d a d c u r a n d o las l l a -
gas a u n l e p r o s o n e g r o , p r e s i d e e l con-
j u n t o de m i c r o s c o p i o s , p r t e p a r a c i o n e s m i -
c r o g r á f i c a s , c u l t i v o s de b a c t e r i a s , d i a p o -
s i t i v a s , c u a d r o s , g r á n e o s , m a p a s , ana -
t o m í a s , i n sec tos p r o p a g a d o r e s de m a l e s 
en t i e r r a s i g n o t a s . A ú n s i n a b r i r , se 
a m o n t o n a n l a s ca jas i n n ú m e r a s que por -
t a n m á s c o n c u r r e n t e s a e s t e Congreso 
de e n e m i g o s y de fensores de l a s a l u d 
de o t r a s r a z a s . 
E l p a b e l l ó n m é d i c o s e r á el ú n i c o que 
d i s f r u t a r á dlel p r i v i l e g i o de l a l u z e l é c -
t r i c a , i n s t a l a d a c o n t o d a c lase de p r e -
cauc iones . ¡ E s t á n t a n i n m e d i a r o s los A r -
c h i v o s v a t i c a n o s ! ¡ Y es b u e n combus -
t i b l e eT a l m a c e n a d o e n l a E x p o s i c i ó n ! 
E l d í a 21 l a i n a u g u r a r á e l P a p a . Re-
c o r r e r á , a c o m p a ñ a d o db s u Cor te , el 
C u e r p o d i p l o m á t i c o y e l C o m i t é , les pa-
bel lones que h a v i s t o c recer en s u s re -
pe t idas v i s i t a s d u r a n t e l a s h o r a s de 
pasco. 
H a s ido P í o X I u n a r q u i t e c t o a s i d u o 
de s u o b r a . Desde s u i n i c i a c r o n Ta s i -
g u i ó paso a paso. M o s t r ó s u e s p í r i t u se-
lec to a l n e g a r a u t o r i z a c i ó n p a r a c o r t á r 
m á s á r b o l e s que l o s que f u e r a n i n d i s -
p e n s a b l e m e n t e necesa r io s . Y a s í , adosa-
dos a l o s pabe l l ones , u n o s n a r a n j o s , que 
a l ser les q u i t a d a s l a m í l a d de l a s r a -
m a s se h a n i n c l i n a d o , p a r e c e n ag rade -
cor con r e v e r e n c i a c o n s t a n t e su v i d a a l 
P o n t í f i c e , que acaso c o m p r e n d i ó e l va -
l o r de l bosque en l a s a l t a s c i m a s de los 
nevados A l p e s . 
E n l a a n t i g u a g a l e r í a c u b i e r t a a que 
c o n v e r g e n los c u a t r o pabe l l ones de l a 
E x p o s i c i ó n , dos g r a n d e s m ó n s t r u o s d a n 
g u a r d i a . A q u í u n a p e q u e ñ a f l o t a o c e á n i -
ca, a ú n s i n i n s t a l a r : a l l á , C o n f u c i o , l a -
b r a d o en p i e d r a : p o r d o q u i e r a í d o l o s do-
r a d o s de l a s f o r m a s m á s a b s u r d a s . 
B a j o l a b a l a u s t r a d a , e l p a r t e r r e , don-
de c a m p e a n , d i b u j a d a s con b o j , l a s a r -
m a s de P í o X I y l a l e y e n d a A n n a S a n -
to M C M X X V , y e n e l f o n d o , f l a n q u e a d a 
p o r l a m a s a v e r d e de los j a r d i n e s y l a 
b l a n c u z c a m o l e d)? l o s p a l a c i o s , suspen-
d i d a sobre el f o l l a j e , q u e o c u l t a l a B a -
s í l i c a , reconrta su g r a n d i o s o p e r f i l l a i n -
m e n s a c ú p u l a , c u y o s V i d r i o s de co lores 
d e v u e l v e n a u n c i e l o l i m p i o , t e r so , d i á -
f a n o , l a s IUCIÜS r o j i z a s de u n sol que 
Progresos del periodismo 
católico en Bélgica 
E l Cardenal Merc ie r bendice la nueva casa 
de « L e X X Saéclef» 
hon 
ftio 
y r e c o n o c e r e n t r e e l l o s e l m u y 
roso de h a b e r p r o d u c i d o e l m i s t i c i s -
e s p a ñ o l es « l e y e n d a n e g r a » . «LG-
H n d a n e g r a » , l e d e c i m o s n o s o t r o s a l 
n t i co de T h e T i m e s , es p r o p a g a c i ó n 
llm€ntÍTa3 sobre E ¿ P a ñ a ~ Y n a d a m á s . 
e s i l , f r a i l de9 ver<iades í n t i m a s d e l a l m a 
H " i ^ n l e y e n d a , p o r q u e s o n 
aad. n i son n e g r a m a n c h a , s i n o l u -
mun0^ í r t u d ^ 1108 t a l l e c e a n t e e l 
^ a o . C o m p r e n d e m u c h o m e j o r l o que 
cuann n d a I l e « r a ) , «1 p r o f e s o r Pee r s 
a r r e m e t e c o n t r a e l l a v sus f a l -
tanto y a c u e a de ^ , ,ha h ( * ] ™ 
Pais vi.!™ o b í : c u r e c « r l a g r a n d e z a d e l 
^ndlJr . d10n,li,s• ^ P ^ s t a l a o p i n i ó n 
P c ^ ^ a 1 s u s t e n t a d a p o r e l p r o f e s o r 
«fecir s u . 1 , b r o , nos r e s t a poco q i w 
^ mwT JmC,0s Sobre n u e s t r o s g l o r i o -cancos son 
^ e s a T T soTn m u y ace r t ados . S a n t a 
tan e n t , . ' l u a , l de l a C r " z des pi 
p r o f e s o r P e e r d 
^ ^ 0 1? l a s i n d o s c r i p t i b l e « bollezas 
ot)ra inniort V X1UC ^ t'(,T 
a T ^ s a , (Je ih)< santos- De San 
^ n t e la T ^ co « i n c u e s t i o p a b h 
lo 
í f a e r o qUe ^ c o n t i p n e n < 
le lOA t-nnfoo TV 
«lice que 
^ a m á s g r a n d e en l a b i s -
í l a fostori * * J?"1 osPari . . la v q u i z á 
^ c a (to V E8Pafta»>. D o la 8uptcr 
!LaR P r i m e a I1 J u a n de "a Cri17' ^ c o • 
**cu.rn ROTi hneas de E n u n n noche 
A r a b l e . b e , d © W l i n s u p e r a d a e i n -
aí- de ln 2.« coLwnna) 
B o m a , ce rca de l a E m b a j a d a . A n e j o s a 
este ú l t i m o se e n c u e n t r a n u n a o f i c i n a 
db i n f o r m a c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n de co-
r r e o s . A g e n c i a de v i a j e s , casa de b a n c a 
y c a m b i o ¡ y h a s t a u n d e p ó s i t o de ve los 
de A f l o r a p a r a l a s a u d i e n c i a s p a p a l e s ! 
¿ P u e d e o r g a n i z a r s e m e j o r ? 
P E R E G R I N A C I O N E S Y CONGRESOS 
L a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n s e r á a r g e n -
t i n a , y l l e g a e l d í a 17 de esto mes . A s í 
l o h a c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t l e a l Co-
m i t é l a L e g a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a s e g u n d a , a l e m a n a , el d í a 20 es-
t a r á e n R o m a . 
Sb a n u n c i a n p e r e g r i n a c i o n e s de t o d o 
e l m u n d o . M u c h a s — e e de n o t a r — d e 
m a e s t r o s y p ro feso res de t o d a s l a s ca -
t e g o r í a s . 
E n e l v e r a n o , a p r o v e c h a n d o l a s va-
cac iones , v e n d r á n m u c h í s i m a s . U n a de 
l a s m á s c o n s i d e r a b l e s s e r á l a y a n q u i , 
P e i í J g r i n o s f ranceses c o n c u r r i r á n en 
g r a n n ú m e r o a las c a n o n i z a c i o n e s de 
beatos c o m p a t r i o t a s suyos . Se a n u n c i a n 
l a de sor T e r e s i t a clel N i ñ o J e s ú s , l a 
m a d r e " M a g d a l e n a S o f í a de B a r a t , f u n -
d a d o r a de l a Reli 'gfiosas del S a g r a d o 
C o r a z ó n , y l a de l a v i d e n t e de L o u r -
des, B e r n a r d e t e S o u b i r o n s . 
IÍOS Congresos i n t e r n a c i o n a l e s m á s i m -
p o r t a n t e s s e ñ a l a d o s s o n l o s de o r g a n i -
zaciowes C a t ó l i c a s F e m e n i n a s , (Aposto-
l a d o de l a O r a c i ó n y de J u v e n t u d e s Ca-
t ó l i c a s , a l que se p r e s t a l a m á x i m a a t en -
c i ó n . 
T e n d r á l u g a r d e l 15 a l 18 de s e p t i e m -
bre , y c o i n c i d i r á n c o n é\ t odaa l a s pfc-
r e g r i n a c i o n e s de j ó v e n e s . "Ya se a n u n -
c i a n l a s de A l e m a n i a . B ó l g i c a y F r a n -
c i a . P e r o b i e n m e r e c e — y tendrá—artícu-
l o a p a r t e . 
S E L L O S , B O L E T I N Y R E Y I S T A 
E l p r i m e r o de e n e r o c o m e n z a r a n a 
c i r c u l a r los sel los del A ñ o S a n t o . E l g r a -
b a d o de t odos es m u y be l lo . Represen-
t a , p a r a los d i s t i n t o s v a l o r e s , l a s c u a t r o 
B a s í l i c a s j u b i l a r e s y d i v e r s a s ceremo-
n i a s v a t i c a n a s . 
El G o b i e r n o i t a l i a n o h a c e h o n o r a l a 
s o l f i n n i d a d (fue so a v e c i n a . 
Se p u b l i c a u n Bo ln in m e n s u a l del 
C d m i t é , c o n g r a n n ú m e r o de i n t e r e s a n -
tos n o t i c i a s y a r t í c u l o s sobre I T i s t o r i a , 
fines y g r a c i a s d e l A ñ o San to . 
L a E x p o s i c i ó n M i s i o n a r i a e d i t a r á u n a 
g r a n r e v i s t a , c o n t a n t o l u j o como i n -
t -nvs c i m t í í i c o , q u ^ s o r á d i f n s o r a do 
la vigfente o b r a de c u l t u r a que r e a l i z a n 
los n u s i o n e r o a c a t ó l i c o s . 
Y los í d o l o s c h i n o s , c o n s u s h o r r i b l p a 
ojazos . m ñ y a b i e r t o s , l a c o n t e m p l a n es-
t u p e f a c t a s . . . 
P. M A R T T N - S A N C H B Z J U L I A 
R o m a , d i c i e m b r e de 1924. 
«Lo X X Sienle» , el gran diario cató l ico 
do Bruselas , ha inaugurado el martes su 
nueva casa, habiendo bendecido el edificio 
Bu eminencia el Cardenal Mercier. E l nue-
vo losal e*>tH instalado en el «boulevard» de 
Bistthofífbeim. 
A^istuu-on al acto los ministros d&l I n -
terior, Agricultura y Asuntos E c o n ó m i c o s ; 
los ex ministros Cartón de Wiart , Segers, 
Levie , Benyer Renkin y Van de Vyvere; el 
rector de la Universidad de Lovaina y un 
gran n ú m e r o de diputados y senadores. 
E l presidente del Consejo de axlministra-
c ión, senador Nerincx, expuso en una breve 
alocución el programa del diario, que pue-
de sintetizarse en el Jema del Pontíf ice rei-
nante : «Pax ( hristi in regno Christ i» , aña-
diendo que «Le X X .Si¿cle» se esforzaría 
siempre en lograr la u n i ó n , no só lo entre 
los catóUcos, sino entre todos los ciudada-
nos. Es to no s ó l o es necesario para defen-
der Ja patria en caso de un ataque extran-
jero, sino t a m b i é n para lachar contra los 
enemigos del interior, contra el prodominio 
del espíritu de clase, contra la destrucción 
de la familia, el amor al lujo y a los 
placeres fác i les con que se pierden la® vir-
tudes de los pueblos fuertes. 
E l Cardenal Mercier conte s tó glosando las 
primeras palabras del orador acerca de la 
paz y de la unión de todos. 
Para todo esto es preciso que domine en 
nosotros el e sp ír i tu de caridad. 
« E s t a caridad—dijo—vosotros la ejercéis 
por medio de la Prensa. Si San Pablo es-
tuviese aún entre nosotros predicaría la ver-
dad por el ejemplo y la palabra hasta el 
martirio. Yo no os pido tanto, pero al me-
nos el sacrificio.» 
L a vida de Jos periodistas es una vida 
laboriosa, febril, tiranizada por las exigen-
cias de la actualidad. Por esto no podemos 
ser severos: si aparece un defoctillo en su 
trabajo, no nos apresuremos a criticarlo: 
seamos indulgentes. Sepamos, sobre todo, 
agradecer a los periodistas el trabajo que 
se toman : respetemos su pura intención de 
seguir siempre la l ínea recta: la paz do 
Cristo en el reino de Cristo». 
E l Cardenal, d e s p u é s de bendecir las de-
pendencias del periódico, se bizo presentar 
a todos los redactores, obreros y empleados 
del mismo. 
Las enfermedades de Trotski 
M 0 9 G U , 1 6 . — E l comisario de Salud pú-
blica, Semachko, ha anunciado ayer que 
Trotski, reconociendo la necesidad que tiene 
de cambiar de c l ima, saldrá p r ó x i m a m e n t e 
para el Mediodía , 
D e s p u é s de dar la noticia, añadió que, 
siendo la enfermedad de Trotski exactamen-
te la misma que padeció el año pasado, 
debe esperarse que tendrá también un ter-
mino tan feliz como la anterior. 
N . de ^ R Recordamos a nuestros lec-
tores que la enfermedad de TrotsKi el año 
pasado co inc id ió con las diferencias de cri -
terio manifestadas en el seno del partido 
comunista y en el Comité ejecutivo de los 
soviets. E n este sentido también Semachko 
tiene razón esta vez al decir que es exac-
tamente la misma enfermedad. 
g j B I B H l i l i B i l B P 
P R U E B E Vd N U E S T R O 
J A B O N 
* '"ofatco 
P A R A E L T O C A D O R i 
Un automóvil español para 
la clase media 
C i e n p i e z a s m e n o s e n c a d a m o t o r 
y c i n c o l i t r o s p a r a c i e n k i l ó m e t r o s 
E l p a d r e F o u c a u l d 
• LA R O J A R I O S - A 
S A N T A N D E R 
B ^ — 1 W M 
D E L . C O L O R D E IV1I C R I S T A L 
peligro. P o n g a m o s como ejemplo t í p i c o 
de estos actos el de s a l i r de c a s a a pie. 
Pero h a y otros actos que se nos r e . 
v e l a n en seguida como expuestos a las 
m á s pavorosas consecuenc ias , ij que nos 
producen ins l in l ivamf-n le wtta s e n s a c i ó n 
inolvidable de a n g u s t i a . T a l e s s o n el de 
sentarse en el s i l l ó n de l dent is ta , e l de 
entregarse a l a a u s c i d t a c i ó n m é d i c a y 
el de tenderse en l a m e s a de operacio-
nes. 
P u e s a ú n h a y afro peor, m á s emocio-
nante , m á s terr ible . E s el acto, a l p a -
recer ins ign i f i cante y sencil lo, de sen-
tarse ante u n a m e s a , coger u n a p l u m a 
y disponerse a l l e n a r u n p a d r ó n . 
E n estos d í a s , p r e c u r s o r e s de las fies-
tas de N a v i d a d , c u a n d o el premio gran* 
de e s t á a punto de c a e r en los .bolsillos 
de todos los j u g a d o r e s , cuando las f i-
gur i tas de b a r r o de iqs nac imientos nos 
a n w i c i a i i los p r f a w U t s p laceres de l a 
zambomba y e l a l m i r e z , cmando los es-
caparates , c a r g a d o s de turrones y m a -
zapanes , nos p r o m H e n l a m á s c o m p l r . 
ta f e l i c idad g á é t r o n á n ü c a ; c u a n d o todo 
parece r e b o s a r de aU'grin y opHrnismo, 
u n a r á f a g a de a n g u s t i a recorre , s i n em-
bargo, l a c i u d a d . ¿ S a b é i s to que ocu 
rre en medio de e s a a l e g r í a ? Que todos 
los caJu'zas de f a m i l i a , sentados a s n \ 
mesa, s u d a n ante e l p a d r ó n que el A y u n -
tamiento les b a m o n d a d o l l enar . 
\ Y q u é p a d r ó n l L o s m á s a n c i a n o s no 
recuerdan, h a b e r visito otro m á s grande . 
Figuraros lo que debe de. s u f r i r n n 
hombre a quien., bajo p e n a de m u l t a , 
se te obliga a d e c l a r a r l a s m á s de l i ca -
das i u t i i n í d a d e s de l a f a m i l i a , como soii 
la edad de las s e ñ o r a s que a Clla per . 
fenecen y los recursos con que se c u e n . 
l a paro ta v i d a de l hogar. E s t a s inti-
midades, c u y a c o t í f é H á n es a reces fon 
dolorosa, s e r á n fr ia inente e x a m i n a d a s 
vor los f u n c i o n a r i o s encargados del es-
tudio de estas a n a t o m í a s f a m i l i a r e s . 
s i n q u i z á , l a n iá . s e x t r a o r d i n a r i a y s u - ' / . u r j / o c o n los datos se h a r á n es fadis . 
b l h n o m u j e r e n t r o l a s h i j a s do Espaf i a . t icas, esas temibles e s t a d í s t i c a s que 
L a t e m i b l e h o j a 
R e a l i z a m o s frecuentemente actos m u y , social . Y de las e s t a d í s t i c a s s a l d r á n en-
graves y pel igrosos s i n darnos , por for- r e d a d a s como cerezas n u m e r o s a s de-
t u n a , cuenta n i de l a g r a v e d a d n i del 1 ducciones s o c i o l ó g i c a s , h i g i é n i c a s , 'adf 
m i n i s t r a t i v a s y—lo que es p e o r — t r i -
butar ia s ! 
H a r t o lo sabe el pobre cabeza de fa-
mi f ia , y p o r eso le t iembla l a m a n o 
cuando escribe en l a s cas i l l a s pencando 
en las consecuenc ias a que s u d e c l a r a -
c i ó n puede d a r l u g a r . A s i son de a m a r -
gos estos d í a s p a r a é l . 
Vosotros, los que os p r e ¡ y á r a i s alegre-
mente p a r a las vacac iones , los que y a 
os r e l a m é i s viendo los turrones y bai-
l á i s de gusto p r e s a g i a n d o los p r ó x i m o s 
d í a s felices, com.padeccd con to m á s tier-
no de v u e s t r a a l m a a los desdichados 
que t ienen que l l e n a r el p a d r ó n . I m a g i -
n a d a l triste cabeza de f a m i l i a (s i iujui-
mo de cabeza de tterco), p á l i d o y ago-
nioso, mord iendo la p l u m a y p r e g u n t á n -
dose a c a d a momento con a n s i a ; 
— ¿ Q u é pongo? 
¿ Q u é p o n d r á e l desventurado que te 
l ibre de l a m u l t a y no le comprometa 
mucho ? 
S i n e l p a d r ó n , s i n las he ladas y ¿ m 
el saqueo ds los agu ina ldos , \ c u á n t o m á s 
h e r m o s a s e r í a l a X o c h e b u e n a l 
Tirso M E D I N A 
T i e n e r a z ó n el p r o f e s o r Peers . N o q u i -
namos de sus j u i c i o s m á s cpie t o d a p a -
l a b r a de d u b i t a c i ó n . S a n t a T e r c a «?s, 
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T O . L E D O . 16.—Ayer ha celebrado el se-
cundo aniversario do su e levac ión a la Silla 
1 rimada el o m m e n t í s i m o Cardenal Reig, 
biendo con este motivo muy felicitado, 
Bt^re otras muchas visitas recibió e'l Pri-
mado tí. Obispo de Mallorca. d<x-for Dome-
nech, i )r°conizado Arzobispo de Zaragoza, v 
al uu(|uo del Infantado, a qnienes s0ntó "a 
su inesa. 
Nuevo director del I n s t i t u t o 
T O L F P O , E l olaus-tro del Inetituto 
h j. elegido para direntor al profesor de His-
toria don Constantino fiodriguez, c a k d r á t i 
N ica lás G O N Z A L E Z R U I Z . c o n s l i l i i y c n el c á n c e r de n u c s l r a v i d a co joven y de gran prestigio. 
L a p a s a d a g u e r r a m u n d i a l d e m o s t r ó 
que, s i n t e n e r a r e t a g u a r d i a u n e j é r c i t o 
de o b r e r o s , m a n d a d o s p o r i n g e n i e r o s c o m -
petentes , l a l u c h a n o se h u b i e r a p o d i d o 
p r o l o n g a r l o q u e se p r o l o n g ó . L a l i n e a d o 
b a t a l l a c o n s u m í a c a ñ o n e s , fus i l e s , m u n i -
c iones , a v i o n e s , a u t o m ó v i l e s , c a r r o s de 
a sa l t o , a l a m b r a d a s . . . en c a n t i d a d e s i n -
sospechadas y f a b u l o s a s , y l o s t a l l e r e s 
t u v i e r o n que t r a n s f o r m a r s e , y c o n el los , 
las m á q u i n a s , y los o b r e r o s y los i nge -
n i e r o s d e d i c a d o s a l a b o r e s p a c í f i c a s , e n 
u n s a n t i a m é n p u s i e r o n sus a c t i v i d a d e s 
a l s e r v i c i o de l a g u e r r a , c o n lo q u e p r o -
bado q u e d ó que los i n g e n i e r o s c i v i l e s , c o n 
u n a p r e p a r a c i ó n n o l a r g a , p o d í a n t r a n s -
f o r m a r s e e n i n g e n i e r o s m i l i t a r t e s . I>a re-
c í p r o c a es c i e r t a . D e m o s t r a c i ó n a l c an -
to . . . ¿ D u d a r á a l g u i e n de que T M a r v á ( i n -
g e n i e r o m i l i t a r ) a s í puede c o n s t r u i r ' o b r a s 
m i l i t a r e s c o m o c i v i l e s ? . . . ¿ H a b r á q u i e n 
n i egue a l a r t i l l e r o A r a n a z s u c o n d i c i ó n 
de q u í m i c o i n d u s t r i a l i l u s t r e ; a C u b i l l o , 
a E s t e b a n y a B u z ó n s u c o m p e t e n c i a 
como a c e r i s t a s ; a Soto , s u v a l í a c o m o 
I n g e n i e r o i n d u s t r i a l n a c i o n a l i z a n d o l a 
f a b r i c a c i ó n de l m a t e r i a l q u i r ú r g i c o (con 
lo qul3 p r o b a d o q u e d a que e l que sabe 
hace r c a ñ o n e s sabe h a c e r t a m b i é n los 
I n s t r u m e n t o s c o n que o p e r a n los c i r u j a -
nos) ; a C a l o n g e , d i r e c t o r de l a f a b r i c a -
c i ó n de a r t i l l e r í a e n l a C o n s t r u c t o r a N a -
v a l y deJegado de las f á J b r i c a s V i c k e r s , 
i n g l e s a s ; a A y u e l a , a l que esas m i s m a s 
f á b r i c a s r e p u t a n o o m o d i s t i n g u i d í s i m o 
i n g e n i e r o ; a I b a r r o l a , e n c a r g a d o de l a 
f a b r i c a c i ó n de aceros especialles e n los 
A l t o s H o r n o s de B i l b a o ; a Gener , d i r e c -
t o r de l a f á b r i c a de E x p e r i e n c i a s I n d u s -
t r i a l e s , de A r a n j u f e z ; a L a d r e d a , q u í m i c o 
n o t a b i l í s i m o , que h a d e m o s t r a d o que los 
l a tones e s p a ñ o l e s que f a b r i c a en L u g o -
nes p u e d e n c o m p e t i r c o n los m e j o r e s ex-
t r a n j e r o s ; a vAlvarez G u e r r a , que e n sus 
t a l l e r e s , e n t r e o t r a s m i l cosas, f a b r i c a 
r o l l o s de m ú s i c a p a r a p i a n o l a s ? . . . 
C o r t o el c h o r r o p o r n o cansa r t e , lec-
t o r . E l l o n o pru ieba q u e n o p u d i e r a pre-
s e n t a r t e m á s botones a r t i l l e r o s de m u e s -
t r a p a r a d i o m o s t r a r que los que h a c e n 
c u a r t e l e s , b a l u a r t e s y r ebe l l i ne s , c a ñ o -
nes, fus i l e s y p ó l v o r a s , s aben f a b r i c a r 
aceros , m a T e r i a l q u i r ú r g i c o y ¡ h a s t a ro -
l l o s de m ú s i c a ! ¡ Y es n a t u r a l , s e ñ o r ! 
I n g e n i e r o s c i v i l e s y m i l i t a r e s , q u e se 
m i r a n con el r a b i l l o d e l o j o , t i e n e n u n a 
base c i e n t í f i c a c o m ú n , que p r o n t o aca-
so se a d q u i r i r á p o r u n o s y o t r o s e n l a 
P o l i t é c n i c a , que , s i n o e s t amos m a l i n -
f o r m a d o s , p i ensa , a c e r t a d a m e n t í ? , c r e a r 
e l D i r e c t o r i o . A d q u i r i d a esa base, c o n 
f a c i l i d a d ( como se o b s e r v a en l a U n i -
v e r s i d a d de I M o n t e f i o r e , d ? B é l g i c a ) y 
en b r eve t i e m p o s u r g e n los i n g e n i e r o s 
m e c á n i c o s , e l é c t r i c o s , q u í m i c o s . . . A pe-
sa r dte l o c u a l , u n p o l í t i c o e s p a ñ o l (no 
d i r é c u á l ) , q u e e n 11 de S e p t i e m b r e 
de 1922 a f i r m ó que l o s a r t i l l e r o s , c o m o 
i n g e n i e r o s i n d u s t r í a l e s , p o d í a n a s p i r a r 
a d e s e m p a ñ a r t odos los c a r g o s qute los 
i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s c i v i l e s desempe-
ñ a r a n , en 30 de o c t u b r e d e l m i s m o a ñ o . 
y o í d o el i n f o r m é , s i no r e c u e r d o m a l , 
h a s t a de l o s ch icos de l a e s c u e l a que 
v o c e a r o n e n los p e r i ó d i c o s , d i j o que 
d o n d e q u i s o d e c i r d i g o h a b í a d i c h o D i e -
go . ¿ R i s u m teneat i s? B i e n s é y o que 
l a defensa de l p a n j u s t i f i c a c i e r t o s ges-
t o s ; p e r o c u a n d o los m i l i t a r e s , que a n -
tes que n a d a a m a n s u c a r r e r a , l u c h a n 
m á s p o r el f u e r o do u n t í t u l o que p o r 
e l h u e v o que é s t e les p u e d a t r a e r , ¡ n o 
h a y d e r e c h o a a r r emet i e r c o n t r a e l b u e n 
s en t i do y l a e l o c u e n c i a de los hechos ! 
O i g o l a p r e g u n t a . ¿ Y d e l a u t o m ó v i l 
H e r n á n d e z , q u é ? P e r d o n a d l a d i g n e s i o n 
a n t e r i o r , q u i z á u n p o q u i t o l a r g a , en-
c a m i n a d a a que n o os a s u s t é i s s i os 
d i g o que u n i n g e n i e r o m i l i t a r , c o m o 
es A n t o n i o H e r n á n d e z , que pa rece que 
deibiera ded ica r se a d a r l e q u i n c e y r a y a 
a V a u b a n , a T o d l e b e n y a B r i a l m o n t , 
se h a dsedicado, c o n é x i t o , a m o j a r l e s 
l a o r e j a {passez le mot) a las f á b r i c a s c i a , l a p r e s e n c i a 
de a u t o m ó v i l e s F o r d y C i t r o e n . 
N o les d e s c u b r i r é e l M e d i t e r r á n e o a 
los que v i s i t a r o n l a s E x p o s i c i o n e s cJa 
a u f t o m ó v i l e s de S a l a m a n c a , B a r c e l o n a 
y M a d r i d , d o n d e se e x h i b i ó el a u t o m ó -
v i l H e r n á n d e z ; p e r o los quie a e l l a n o 
a s i s t i e r o n s e p a n que ese a u t o m ó v i l , de 
dos a t r e s as ien tos , de e l egan te co r t e , 
de dos t i e m p o s , t i e n e ¡ u l n a s c i e n p ie -
zas m e n o s ! qute los de c u a t r o t i e m p o s . 
De a q u í l a s e n s a c i ó n de senc i l l ez que 
d a e l m o t o r , que pa rece u n j u g u e t e , a 
pbsa r de l o c u a l ese j u g u e t e d e s a r r o l l a 
ve loc idades de 60 a 75 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , g a s t a n d o s ó l o u n o s c i n c o l i t r o s 
de g a s o l i n a p o r c a d a c i e n k i l ó m e t r o s . 
Conste que e l i n v e n t o r de ese m o t o r , 
c a p i t á n de I n g e n i e r o s y h o m b r e modes-
to s i l o s h a y , n o nos h a r e g a l a d o n i n -
g ú n a u t o m ó v i l , n i a u n q u e q u i s i e r a r e -
g a l á r n o s l o , y n o s o t r o s a c e p t a r l o (y pue-
de que n o q u i s i é r a m o s ' ) , n o p o d r í a ha -
ce r lo . Se f a b r i c a n s ó l o en los t a l l e r e s 
d e l O e n t r o E l e c t r o t é c n i c o p a r a neces ida-
des de l E j é r c i t o , p a r a que s u s t i t u y a n 
a l a m a y o r p a r t o de las m o t o c i c l e t a s 
h o y en uso , pues s i e n d o m á s e legan tes 
y m á s c ó m o d o s que é s t a s , v i e n e n a cos-
t a r l o m i s m o . N o se t r a t a , pues , de 
h a c e r e l a r t í c u l o a n i n g ú n f a b r i c a n t e 
n i a n i n g u n a m a r c a . Se t r a t a s ó l o de 
a i r e a r u n a vez m á s e l n o m b r e de E s -
p a ñ a , s a c a n d o a c o l a c i ó n el n o m b r e de 
u n e s p a ñ o l que , c o m o t a n t o s o t ro s , son 
capaces de p r o b a r que v a l e m o s m á s de 
lo que m u c h o s e s p a ñ o l e s c reen , si nos 
d a n m i m b r e s y t i e m p o . 
Plensando en q u e e x i s t e n en E s p a ñ a 
t odas l a s p r i m e r a s m a t e r i a s que se e m -
p l e a n en l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
y o b r e r o s e x p e r t o s e n esa f a b r i c a c i ó n , 
e i n g e n i e r o s capaces de i n v e n t a r el a u -
t o m ó v i l de l a clase m e d i a (que l l a m a r í a 
y o a l a u t o m ó v i l H e r n á n d e z ) , h a y p a r a 
rasca rse l a cabeza, p t + g u n t á n d o s e p o r 
q u é d i a n t r e n o s u r g i r á n a q u í , c o m o e n 
o t r a s t i e r r a s , los h o m b r í e s de d i n e r o , 
que, a l a p a r que e v i t a r a n que n u e s t r a s 
pesetas s a l v a r a n l a f r o n t e r a , d i e r a n h a -
bu ¡o a m i l l a r e s do obre ros y a u t o m ó v i l 
b a r a t o a los q u e n o podemos a s p i r a r m á s 
que a t o m a r e l t r a n v í a . 
Sus r a z o n e s h a b r á . E n ese co to n o 
q u i e r o m e t e r m e , n o sea el d i a b l o q u e 
c r e a n a p u n t o a q u e u n fabricant i '? h a g a 
los a u t o m ó v i l e s H e r n á n d e z en ser ie y 
a que m e r ega l e u n o , 
Armando G U E R R A 
Este n o m b r e n o os desconoc ido p a r a 
los e spec i a l i s t a s do cues t iones i n a r r o -
qu ies . A finés de l ¡LÚO 188/' a p a r e c i e r o n 
en E r a n c i a dos l i b r o s sobre M a r r u e c o s 
que l l a m a r o n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
de l o s g e ó g r a f o s y d e l m u n d o sabio en 
g e n e r a l . L ' n j o v e n o f i c i a l f r a n c é s acaba-
ba de e x p l o r a r p o r voz p r i m e r a el i n t e -
r i o r d e l i m p e r i o m a r r o q u í y p u b l i c a b a , 
en sus I t i n ó r a i r e s a u M a r o c y l a R e -
c o n n a i s s a n c e a u M a r u c , l o s r e s u l t a d o s 
de sus a t r e v i d a s e x p l o r a c i o n e s . Este ofi. 
c i a l , q u e r e n o v a b a las g l o r i a s de u u 
n o m b r e iJuatre , e r a el v i z c o n d e C a r l o s 
do F o u c a u l d . C u a n d o su a m i g o D u v e y -
rier p r e s e n t ó l a R e c o n n a i s s a n e e a u Ma-
roc a l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a de P a r í s , 
é s t a c o n c e d i ó l a p r i m e r a de sus meda-
l l a s a l j o v e n e x p l o r a d o r ; p o r q u e el l i b r o 
do F o u c a u l d es o b r a c i e n t í f i c a , a l a vez 
que g e o g r á f i c a , m i l i t a r y p o l í t i c a , v i s t a 
y e s c r i t a e n t r e d i f i c u l t a d e s y p e l i g r o s d-» 
t o d o g é n e r o . 
P o r o l a g l o r í a , a l c a n z a d a e n t a n t e m -
p r a n a edad , s u b r i l l a n t e p o s i c i ó n socir . l 
y e l p r e s t i g i o p e r s o n a l que c o r o n a b a 
en él el l u s t r e de su nob l e f a m i l i a , nD 
p u d i e r o n a h u y e n t a r de l c o r a z ó n de este 
b i z a r r o t e n i e n t e de Cazadores « u n a 
t r i s t e z a a n t i g u a » que s i e m p r e lo a c o m -
p a ñ a b a E l r e n o m b r e , l a s r iquezas , los 
p lace res , l a a c c i ó n , l a c i e n c i a m i s m a 
apenas p o d í a n a c a l l a r a q u e l l a m i s t e r i o -
sa i n q u i e t u d , y el e x p l o r a d o r de M a -
r r u e c o s a c a b ó m u r i e n d o e r m i t a ñ o en el 
S a h a r a . 
V a r i o s a u t o r e s , t e n t a d o s p o r l a figu-
ra e x t r a o r d i n a r i a de l p a d r e F o u c a u l d , 
h a n d e s c r i t o y a sus a v e n t u r a s . H o y 
l l e g a a n u e s t r a s m a n o s u n a n u e v a v i d a 
de l v i z c o n d e de F o u c a u l d , d e b i d a a l a 
p l u m a de u n n o v e l i s t a e x i m i o , c o n o c i -
do e n t o d o e l m u n d o , y c o l a b o r a d o r de 
E L DEBATE, R e n a t o B a z i n , de l a Acadc -
m í a F r a n c e s a . 
C o n esto e s t á d i c h o que este l i b r o es 
u n a j o y a m á s e n t r e las que el i l u s t r e 
e s c r i t o r v a d e j a n d o en l a l i t e r a t u r a f r a n -
cesa ; y desde e l p u n t o de v i s t a r e l i g i o -
so es l a v i d a de u n s an to . U n san to 
que r e c o r r e l a s e tapas m á s e x t r a ñ a s de 
l a v i d a d e l e s p í r i t u y diel h o m b r e . Ofi-
c i a l e l e g a n t e e i n c r é d u l o a los v e i n t e 
a ñ o s ; sab io y e n a m o r a d o ; e x p l o r a d o r , 
d i s f r a z a d o de j u d í o en M a r r u e c o s ; g e ó -
g r a f o f a m o s o y l u e g o t r a p e n s e ; m a n d a 
d o r o de u n c o n v e n t o de m o n j a s en N a -
z a r e t ; v i z c o n d e y m e n d i g o ; p e r e g r i n o , 
c e n o b i t a ; l uego , sace rdo te en F r a n c i a ; 
d e s p u é s , e r m i t a ñ o en e l Sahara- : 'sirvien-
do de todo a los i n d í g e n a s a f r i c a n o s . 
ü n p e r s o n a j e c o m o é s t e e n m a n o s de 
u n e s c r i t o r c o m o Rene B a z i n se t r a n s -
f o r m a en h é r o e de n o v e l a ; pe ro n o v e l a 
r e a l y v i v i d a , que no se cae de l a s m a -
nos , n o o b s t a n t e e l ser en r e a l i d a d l a 
b i o g r a f í a de u n s a n t o m i s i o n e r o . 
P a r a n u e s t r o ob je to el c a p í t u l o en que 
B a z i n n a r r a l a c o n v e r s i ó n de l t e n i e n t e 
de C a z a d o r e s de A f r i c a es de los m á s 
h e r m o s o s . E l a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o es cor : 
m o de q u i e n nos t i e n e a c o s t u m b r a d o s 
a e s a s filigranas c o n que e l e s c r i t o r t e je 
los c a r a c t e r e s de sus pe r sona j e s . 
¡ Y cosa r a r a ! L o s l i f e ñ o s de M a -
r r u e c o s i n i c i a n , e n c u a n t o l o s h o m b r e s 
p u e d e n h a c e r l o , l a c o n v e r s i ó n d e l r e í i -
n a d o o f i c i a l f r a n c é s . « L a p e r p e t u a i n -
v o c a c i ó n a D i o s , que se e levaba en su 
d e r r e d o r ; a q u e l l o s l l a m a m i e n t o s a l a 
o r a c i ó n ; a q u e l l o s h o m b r e s p r o s t e r n a d o s 
c i n c o veces a l d í a h a c i a e l O r i e n t e ; e l 
n o m b r e de A l á r e p e t i d o s i n cesar en l a 
c o n v e r s a c i ó n y en los e s c r i t o s ; t o d o e l 
a p a r a t o de l a v i d a m u s u l m a n a , le o b l i -
g a b a n a dec i rse a s í m i s m o : « ¡ Y y j 
n o t e n g o r e l i g i ó n ! » L o s v i c i o s que p u -
d i e r o n c o r r o m p e r e l e s p í r i t u o e l c o r a -
z ó n de a q u e l l o s h o m b r e s n o p o d í a n i m -
p e d i r v e r a l a t e n t o o b s e r v a d o r l a g r a n -
deza de s u fe. 
¡El v i z c o n d e de F o u c a u l d , el a n t i g u o 
a l . umno de S a i n t - C y r , que a los diez y 
siete a ñ o s « n o e n c o n t r a b a en s u a l m a 
n i r a s t r o s i q u i e r a de l a fe de sus p a -
d r e s » , p e n s ó , a n t e ese e s p e c t á c u l o , ¡ h a -
ce r f e m u s u l m á n ! Pero a l v o l v e r a F r a n -
de l a i n c r e d u l i d a d 
t r i u n f a n t e y l a p i e d a d i n g e n u a que v e í a 
en t o d a s pa r t e s le s u g e r í a es ta o t r a r e -
flexión : « L o a h o m b r e s no p u e d e n cono-
cer l a v e r d a d . » S i n e m b a r g o , l a p r o b i -
d a d , l a d e l i c a d e z a , l a c a r i d a d h a b i t u a l , 
l a a l e g r í a í n t i m a y t r a n q u i l a de t a n t a s 
p e r s o n a s de s u p r o p i a f a m i l i a , s u s i n -
c e r i d a d a b s o l u t a y l a firmeza de s u fe 
i b a n m i n a n d o poco a p o c o « l a a u t o r i -
d a d f r á g i l de a q u e l l a c o n c l u s i ó n » . 
Desde en tonces « l a t r i s t e z a a n t i g u a » 
se h a c í a m á s sens ib l e e n s u c o r a z ó n " 
l a i n q u i e t u d l e h a c í a g r i t a r : «S i D i o s 
existe, que se m e r e v e l e . » P e r o « l a i n -
q u i e t u d e n estas cosas es y a u n a o r a -
c i ó n » , d i c e el b i ó g r a f o . 
L a g r a c i a n o t a r d ó en p e n e t r a r aque-
l l a v o l u n t a d s i e m p r e en t e n s i ó n . L a 
T r a p a y a le pa rece poco. D e s p u é s de 
u n o s meses de v i d a m o n a c a l se v a a 
N a z a r e t y p ide a l a s m o n j a s « p o r t o d o 
s a l a r i o u n pedazo de p a n » . Es t a s n o se 
l o n i e g a n . D e s p u é s se o r d e n a do sacer-
dote , y l a n o s t a l g i a de l A f r i c a l é hace 
r e c o r d a r a q u e l l o s i n d í g e n a s a l e j a d o s de 
t o d a l a c i v i l i z a c i ó n . A l l á e n u n Otosis, 
ce rca de l S a h a r a , c o n s t r u y e su e r m i t a 
y s u capi l la . , en l a c u a l p a s a r á noches 
y d í a s e n o r a c i ó n y m e d i t a c i ó n , d u r -
m i e n d o , v e s t i d o con su s a y a l , en l a g r a . 
d a d é l a l t a r , « c e r c a de l T a b e r n á c u l o ^ , 
c o m o u n p e r r o a los pies de su a m o » ! 
A q u í c o m i e n z a s u v i d a de m i s i o n e r o 
i n d e p e n d i e n t e , n o m e n o s i n t e r e s a n t e que 
su v i d a Üe e x p l o r a d o r . L a g u e r r a eu-
r o p e a r e p e r c u t i ó h a s t a en aque l l a s s a l -
va jes c o m a r c a s . E l p a d r e F o u c a u l d d^ 
b i ó c o n s t r u i r u n f o r t í n p a r a de fende r a 
sus c a t e c ú m e n o s . U n a b a n d a de á r a b e s 
c a y ó sobre el los y f u é a ses inado . 
L a I g l e s i a n o p o d r á i n s c r i b i r l e en 
c a t á l o g o de sus m á r t i r e s , p e r o F r a n c i a , 
s í . Desde sus p r i m e r a s e x p l o r a c i o n e s 
s i e m p r e p e n s ó en s e r v i r a F r a n c i a , « h a -
r o d e r a p r o b a b l e de M a r r u e c o s » . « T o d o s 
sus esfuerzos , h a s t a el ú l t i m o , n o t e n -
d r á n o t r o ob j e to—dice R e n a t o B a z i n — 
q u e h a c e r pos ib l e l i a r a los m i s i o n e r o s 
f u t u r o s l a p r e d i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o . •> 
M i l i t a r y p o l í t i c a m e n t e f ué u n « p r e c u r -
s o r » ; c o m o m i s i o n e r o n o a b a n d o n ó este 
a l t o p r o p ó s i t o , « q u e es el c a r á c t e r f u n -
d a m e n t a l d o t o d a ? i i y i d a » . 
Manuel G R A Ñ A . 
E L DEBATE Colegiata, 7 
M i é r c o l e s 17 <Je dic iembre de 1924 C4) e . L . D E B A T E : -tixm. 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y visitas 
Por la m a ñ a n a despar-haron con el mar-
qnó* de Magaz los pnbsecrotarioe de F-ctado, 
Gobernación, Infetrucoián públ ica , Trabajo y 
Gracia y <luKtÁoi.a. 
Visitaron despuds al prosidenio interino 
del Directorio e l Obiepo de Mallorca, el di-
rector genera! de Admini s trac ión local y oi 
oficial mayor dc;l Senado. 
Por la tarde Je vifiitó el gobernador civil 
de Oviedo, general Zubillaga. 
* * * 
Ayer visitaron al general ITermcpa: el go 
>>TÍ9dor de Oviedn, general Zubillaga; el 
iVbeeoietaho del ministerio del Trabajo, se-
te>r Aunt1»; e! alcalde y el presidente de la 
t / n i ó n Patriót ica de Tortoea, el fiocretano 
de la Unión Patr iót ica de Madrid, e l sub-
« c í e t a r i o de Gracia y .lueticia, ol general 
Andújar, presidente del Consejo do Emigra-
c i ó n , y ett presidente do la U n i ó n Patriót ica 
do Sort. 
Ccnferenola do on c a t e d r á U o o 
E l catedrát ico de la Central don Pedro 
Sáinz Rodríguez ha eolinitado permiso para 
dar una conferencia e l próximo viernes en 
im teatro de esta Corte, acerca del tema 
« L a evo luc ión pol í t ica en F/spaña y el deber 
gocial do los in te l eo tna le s» . 
Condonac ión de maltas aprobadas 
J A «Gole ta» do ayer dispone que es per-
fectamente legal la rondonaf ión que ha^e 
Ja Compartía Arrendataria do Tabacos a favor 
de los reepectivos interesados, de la tercera 
parte de ISK multae que por infracción da 
le ley del Timbre corresponda, conformo a 
la condic ión 27 del contrato «•olebrado con 
e l Eetado en W de julio do 1021 en los ex-
pedientes incoados a partir de 01 d© diciem-
bre de 1023. y en l ^ que el Estado condona 
también las dos terreras partee notantes en 
virtud de la disposic ión tercera del real de-
creto de Ifi de junio ú l t i m o ; y quo para dnr 
cumplimiento a este acuerdo d^ la Compafiía 
en los expedientes ©n que se hall© pendiente 
l a entrega a esa entidad de la citada parti-
s ipac ión , se dé conocimiento del mismo a 
las Delegaciones de Haeienda, autorizándole-, 
para qu© en los ca>os de apl icac ión do aquel 
precepto legal no so exija tampoco la tore-
ra parte de la Compañía cuando eftté pendien-
te de ingreso o so acuerde su devo luc ión al 
interesado si ya la hubiera hecho efectiva. 
P A R I R - N O Ü Y S A Ü T E S liquida fus mo. 
dolos a precios barat ís imos . Montera, 7. 
La infanta Paz en El Escorial 
D i s t r i b u c i ó n do premios en el colegio 
do Alfonso X I I 
Con brillantez extraordinaria se celebró el 
domingo por la tard© la anual disfribuciói i 
de premios a Ico alumnos del Real Cole-
gio de Alfonso X I I , dirigido por los padres 
agustinos de E l Esoorial . 
Pres idió el acto la infanta d o ñ a Paz de 
Eorbón, acompafiada de su esposo ol prín-
cipe don L u i s Fernando de Baviora y de 
todas las autoridades locales. 
E n la interpretación do los diversos nú-
meros del programa de la fiesta produjo 
honda impresión una be l l í s ima poesía del ex-
celso vato padre Restituto del Valle, refu-
tada primorosamento por ol n i ñ o L u i s f'uhi-
Ho. a quien sus altezas, visiblemente con-
movidos, felicitaron y acarioiarou. 
E l joven arabista y profesor del col©<;io, 
padre Melchor M . A n t u ñ a , l e y ó algiu¡as pá-
ginas do PU -magistral estudio sobre «'Aben-
nayAn de Córdoba y su obra his tór ica» , cu-
yo trabajo, juntamento coa el primer númo" 
ro do una elegante revista titulada « D i o s y 
Patria>, se repartió entro e l selecto públ ico 
que llenaba el espacioso paraninfo. 
S e g ú n l a Memoria dol curso 1023-24, han 
obtenido l a ed i f i cac ión de sobresa'ientos 200 
alumnos; do notables, 157; de aprobados, 
282, y de suspensos, 87. 
Finalmente, e l director del colegio padre 
Avelino Rodríguez , en br&vcs y sentidas fra-
ses, d ió las gracias a Jas augustas personas 
por sus valiosos regalos hechos al gabinete 
de Historia Natural dol Colegio. 
X a fiesta fué amenizada por e l orfeón de! 
Colegio y la banda de m ú s i c a do Carabine-
ros. 
Anoche, en la inauguración del Rea l , ob-
eervamo» qu© Ha mayor ía de los caballeros 
iban con capta, y algunos de ellos con una 
de nueva forma, imit lndo la cfip» antigua; 
movidos por la curiosidad, nos acercamos al 
guardarropa, y e l dejarlas en él vimos que 
todas tenían la mis-ma etiqueta: Casa BCB«* 
fia. Gnu. 30, y Espoz y M i n a , 11. 
Un "modus vivendi** con Cuba 
L a canonización de la 
beata Mariana 
E l R e y a s i s t i r á a l f i n a l d e l t r i d u o 
o—1— 
U n a nutrida Comis ión do las fiestas del 
centenario de la beata -Mariana do J e s ú s , 
presidida por el Obispo de Madrid-Alcalá , 
doctor L i j o , estuvo ayer m a ñ a n a en Palacio 
a invitar a ollas a eu majestad. 
E l Obispo dijo al salir que el Monarca 
había aueptado con vivo placer la invitación 
promotiondo quo as is t irá al ú l t i m o día del 
tsolemn© triduo (pie se celebrani en la Ca-
tedral, y qu© ademas enviar ía un Infante 
con su representación a la procesión que 
tendrá lugar el d ía 21. 
H a b i ó tambión con gran entusiasmo sobre 
H asunto, que, como madri leño y oomo ca-
tól ioo, le es tan grato, y encarec ió mucho 
a los comisionados para quo activamente 
trabajaren por la pronta canonizac ión do Ja 
beata, con lo que Madrid contar ía con la 
gloria y e l patrocinio de una santa m á s . 
Cambó a Palestina y Egipto 
E l ex ministro don Francisco Camb^ se 
[iropono continuar sus viajes do estudio ]»or 
t i ext.raujero, y dentro de poco, ^aldrA do E s -
paña para recorrer Palestina y Egipto. Su 
excursión durará dos meses. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
Á C I D O Ú R I C O | 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E B -
Los ataques m i s rebeldes ceden 
rápldamento con ol Uromll , 
adoptado por Infinidad de médi-
cos eminentes para combatir el 
A r í r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
So consignen curaciones sor-
prendentes cumdo todos los 
remedios han fracasado. 
De inocuidad absoiuta aun tonca-
do en dosis elevadas, producá 
verdaderas descargas úricas , pu 
rlfio?.ndo la sangre y evitando 
• la ^ p e t i c i ó n de nuevos ataques 
S S c a a c g M i i • • 
M A D R I D 
4 por 100 Intorior.—-Serie E , 69,75; E , 
69,10] D , 0 9 ^ 5 ; C , ÜU.ÜO; B , 09,90; A , ' 
09,90; G y H , 70,15. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 84,90; E , 
84,90; D , 85; C , 85; 13, 85. 
4 por 100 AmorUzabie .—tíorio A , 91. 
6 por 100 Amortlzablo.—Serio C , 94,60; 15, 
94,50; A , 94,50. 
fl por 100 Amortlzablo (1917) .—Serie P , 
94,40; D , 94,40; C^ 04,40; B , 94,40; A , 
94,40. 
Obligaciones dol Tesoro.—Serio A , 101,89; 
B . 101,05 (enero) ; A , 101,50; B , 101,50 (fe-
braro) : A , 1 0 1 , « ) ; B , 101,25 (noviombre) ; 
A, 101,75; B , 101,55 (abril) . 
Aynntronlento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o do 
1868 , 01; Vil la Madrid, 1918, 88. 
Emprés t i to austríaco, 94,50. 
Cédulas hlpoteoarias.—Del Banco 4 por 
100, 89,50; idom 5 por 100, 98,90; ídem 0 
por 100, 110,25'; cédulas argentinas, 2,75. 
Acciones.—Banco do Espr.fta, 567,50; H i -
potecario, 348 ; Hispano Arnorioano, 16-1; E s -
pañol do Cródito, 160; R í o de la Plata, 60: 
ídem fin comento, 00; Central , 111; Azuca-
raras preferentes, contado, 107,25; fin corrien-
te, 107,25; fin próx imo, 107,75; Folgucra, 
52; ídom fin carriGnte, 52; E l Guindo, 125; 
Madrid a Zarago/.a y a Alicante, fin corrien-
te, 341; fin próximo, 848; Norte*}, contado, 
350,75; fin corriente, 351; fin próximo, 353: 
Metropolitano, 16B ; Tranvíua, "85. 
Obllgclones. — Azucarera (bonos), 98,50; 
F o g u e r a , y l , 5 0 ; Compañía Naval, 6 por 
100, 94,25; í d e m ídem (bouoe), ale, 96,50: 
Unión Elóotrica, 6 por 100, 101,50; Alican-
tes, primera, 288,75; ídem F , 87,50; í d e m 
tercera, 362; ideqm H , 93,90; Nortes, prime-
ra, 64,50; ídom segunda, 62,75; í d e m quinta, 
05,50; ídem 6 por 100, 100.50; Valencianas 
Norte, 94,25; Almansas, 352,50; Tánger F e z , 
96- Peñarrova. 95,50; H . Españo la , 97,50; 
Metropolitano, 6 por 100, 103.75; Gas Ma-
drid, 101; Transatlilntina (1922), 102,35} 
Empresa, Sagarra, 97,50; Asturias, terce-
ra, Ve'. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,45; ídem 
pui/os, 137.(i0 (no oficial) ¡ ídem belgas. 
y5,40; libntf. 33,38; dó lar , 7.13; í d e m (ca-
ble), 7,14; liras, 30.55; escudo portugués , 
0 325 (no oficial); peso argentino, 2,75; (no 
oficial) ; florín, 2.80 (no oficial) ; corona che-
ca, 21,60 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, 128; Fe lcuera . 52,25; E x -
860 M p e h Resinera, 258 j Norte, 
llora, 77; Banco do Vizcaya, 1.235. 
P A R I S 
Pesetas, 262; l iras. 80,20; libras, 87.20; 
dolare*, 18,61; corona ebec-a, 56,10; í d e m 
austríaca, 26,20; í d e m sueca, 501; ídem no-
ruegas, 281; í d e m dinamaniuesa*. 325; fran-
ros suizos. 360; í d e m bolgae, 92M \ florín 
740; Rio Tinto, 33,55; R í o de la Plata, 130. 
B A R C E L O N A 
Intcr icr . 69,80; Exterior, 85; Amortizable, 
04 65- Nortes. 70,30; A l i c a u í e s , 68,20; An-
d a i u c k 62; Orenses, 18,40; francos, 38,40; 
libras, 33,30. 
L O N D R E S 
Pesetas 33,40; francos, 87,125; í d e m sui-
24,235; ídem belgas, 94,425; dolares. 
I ídem noruegas, ^0,975; escudo portugués , 
2 , 4ü ; florín, 11,632. 
plosivos 
354; Papel 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Durante la s e s i ó n do ayer ñ n i c a m e n t o se 
advirtió an imac ión on el departamento ex-
tranjero, ó n e l quo la roaccion corntuzada 
on ia reunión prcoedonto continurt en pro-
porciones miie elevadas. Sin embargo, las 
libras no conHiguen mantener ol precio má-
ximo y so contentan ron cerrar a 33.38, dos-
puó* de llegar a 83,40. E n loa restantes 
departamentos do Ja Bolaa predomina la p*" 
sa'Uv. dtj negocio, no acusando n ingún valor 
uuri prientaoión det£rmibad'a. 
E l Intotior só lo varía de previo en la se-
rio E , quo baja cinco c é n t ' m o S ; el Exte-
rior mejora 20 c ó n t i m o s y de los nmortiza-
bUg só lo altera su c o t i z a c i ó n el 5 por 100 
nuevo para ctdor 10 (•¿ntimos. 
E u el dopurtaui'.vnto do crédito soio me 
reco moncionaPcio ia baja dol R í o de la P la -
ta, que rnsintióndose do BU e i t u a c i ó n on Pa-
rís , abandona cuatro enteros. Do les reatan-, 
tas Bancos negociados só lo cambia el de 
E s p a ñ a para mejorar medio duro. 
L o s valores industrialefl so muoslran aiiro 
m á s lloj's (jm; ios pasados d í a s , bajando 
50 cént imos las ^Vzucardrae proforentcs, 75 
las Felgucraa y modio entero los Tranvías . 
E n cambio, ol Metropolitano y L o s Guindos 
se presentan en alza do do» enteroa y 25 
c é n t i m o s , rnspectivamente. E n t r o los refra* 
carriles só lo so nogociaii a l contado los Nor-
tos con pérdida do 2,25. 
E n e l departamento internacional suben 
40 c é n t i m o s los francos, cinco las l i ras , 15 
los libras, 40 los francos belgas, y cuatro 
I03 dólareg chequo, 
* * * 
A m á s do un cambio pe cotizan: 
Exterior, a 84,70 y 84.90; obligaciones del 
Tesoro do febrero a 101.45 y 101,50; Nor-
tes, a 351,75 y 350,75; Metropolitano, a 167 
y 168 y ohligacionea Alicante, primera bi-
potoca, a 288,50 y 288,75. 
* ¡i- * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guiente* oporacionefl: 
50.000 francos a 38,40; 100.000 a 38,50 
y 25.000 a 38,45. Cambio medio, 38,464. 
25.000 belgas a 35,40. 
25.000 liras a 30,55. 
Dos partidas do 1.000 libras a 83.35 v 
33,37; dos partidas de 2.000 a 33,38 y 8ÍJS0; 
10.000 a 33.40; 2.000 a 33,37 y 1.000 a 88,88 
Cambio medio. 88.888. 
5.000 dólares ebequo a 7.10 y dos par-
tidas do 2.500 a 7,12 y 7,13. Cambio me-
dio, 7.112. 
10.0(M dólares por cabio a 7,14. 
SANTORAL Y CULTOS 
7.0S, - - , , „ ir- .1 . 
4,6018; l i rrs , 108,82; coronas suecae, 1<,41, 
H a c i a l a f o r m a c i ó n d e l e q u i p o n a c i o n a l 
E B 
L o s e q u i p o s q u e a c t u a r á n e l j u e v e s . L o s a s i r i a c o s c a m i n o d e E s p a ñ a 
DIA 17.—Miércoles. (Tómpora.) Santoo Láiaro, 
Obr>;x); Flariauo Calanjco y oompaften» mártires; 
Sft.'Uaa Olmpia, viuda, y Vivjna, virgen. 
L a misa y oficio d'-vim» «xn do eeta feria, con 
I rito ampio y color inorado. 
Adoi'acón Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—A las onoc, ¡TUM, rosario y comida t 
40 mujeros poli roa, coetoada por los buúorcu Crespi 
do Valldaura y condes de Scrraraagna. 
Cuarenta Horas.—En 1» parro<juia do San Ginís. 
Corto de (María.—I>c la Flor de Lw, en Santa 
María (P . ) ; de Ixjnrdes, en Han José; dol Corazón 
do María, en su parroquia y en el santuario del 
Buen Suco o; do la Caridad del Cobre, en las Des-
raizas Roa loa. 
Parroquia de San Glnés.—(Cuarenta Horn«.) Con-
tinúa! la novema a Nuestra Soúora do los Remodios. 
A las ooho, expogición do Su Divina Majestad; u 
las dioz, mii"a solomno; por la tarde, a las dnoo y 
media, roetiro, eenrxVn por don Francisco Terrero, 
ojorcicio, salvo y reserva. 
Se estndte t a m b i é n un Tratado da 
propiedad in te lectual 
6 e g ü n noe comunica La Undón Iberoomo-
rioona, l a J n n l a directiva de su centro co-
r respondí en i© en la Habana, r-n t<osión cele-
brad» bajo l a presidencia del doctor Ma-
riano Aramburo y Machado, t ] que acom-
pañaban los vicepresidentes padre Fábrepati 
y doctor JORÓ María Collantes y acbnan-io 
de secretario d doctor li lanos Chinchón, 
acordó, después do la correspondiente deli-
berac ión , ocuparRe d-e estudiar la convi nir-n-
oia de que Pea concertado un Tratado de 
propiedad intetootual entre E s p a ñ a y (Uilm, 
lo cue.1 Jo fué encomendado a la Comisión 
de Legie lac ión y jur isprudencia; realizar los 
estudios nese^arios para que entre nmbfw 
nac iónos sea concertado un Tratado de re-
ciprocidad para los accidentee del trabaja, 
a fin de que los obreros españolee sean exi-
midos de alsr^ros requisitos que ae le?? exi-
gen a loe extranjeros en general, y, por 
óltntno, enoomeadó a la Comis ión de Comer-
c i ó que ¡lev© a rabo e] correspondiente es-
tudio anoaminado a facilitar ©1 modo de 
que entre Cuba y E s p a ñ a soa concertado un 
« n o d u s v¡vondi> comercial. 
F O O T B A L L 
L o s miembros do la Federac ión Nacional 
bau dispuesto que m a ñ a n a jueves juga-
rán en el secundo partido do se lecc ión (? ) 
lou siguientes: 
Equipo A.—t Zamora, | Otero—Quesada, 
f Samitier — f Sancho — Cani l la , i P icra — 
Juantegui—\ Zabala—Montear—Sagibarba. 
Equipo B . — E s t r u c h , Cabodo—Muntané , 
Mat ías—f Garnborcna—f J . M . Teña , Pelb-
cer—Llanger—Oscar—Olivello—\ Acedo. 
H partido fcerá a beneficio del Aguinaldo 
dol Soldado. 
* * * 
Croemos oportuno escribir dos lincas si-
quiera a la vista de estas formaciones, iá© 
han lanzado en los centros deportivos otras 
alineaciones, l « r o vamos a atenernos a lo 
oficial. 
Desde luego, a estas hora« no se ha de-
signado todavía e l equipo representativo de 
l . -ju\ña. Por los nombres citados parere 
deducirse que el partido del domingo no ha 
servido para mucho. Comencemos por el or-
den en las posiciones. Que jueguen Zamcra 
y Otero eal4 porfoctamente explicado. Y que 
juegue también Quesada se cpmpronde fácil* 
mente, después de ¿u brillauto actuación. lx> 
que no se concibe ce que Acedo so pase 
do la defensa al exterior. Hay dos rabo-
nee: la primera, ¿con quién se comparará 
la labor do Quc-ada? Por las indicaciones do 
la Federación v izca ína , ¿ n o go convino en 
que la defensa del Athletic bi lbaíno era me-
nos que inexpugnable? Hacer desaparecer 
de la noche a la m a ñ a n a un valor ponitivo 
—no, KCgún nosotros, en estos momentos— 
es tan absurdo como encumbrar a otro en 
el mismo lapso do tiempo. Segunda razón : 
del juego da un defensa al del exterior me-
dia casi un abismo y realizar esto cambio 
en menos de nada nos parece un disparate. 
Cuando no sr dippone do tina figura do re-
l i éve , e s t á bien que se cuente con el menos 
malo. ¿So ponen les medioR para aquilatar 
los yerdaderr-s m-'ritos? Parece quo no. 
Y a quo A l c á z a r d e m o s t r ó tener madera, 
¿por qué no se prueba nufivamentc a este 
jugador? E n voz di Acedo y junto a Oli-
v e ñ a , con el que suelo entenderse, es, desdo 
luego, más acertado. Y claro e s t á , poner un 
medio derecha—de defensa es tá bien servi-
do—que pudiera contrarrestarle. 
L a presencia de Montes como interior no 
reco indiscutible, convendría desde luego uno 
del mismo estilo, que sirviera para i r for-
mando La linea. F.n e l supuesto de que exis-
te duda sobre Aguirrezabala como a la iz-
qtiierda a propósito para el entrenamiento, 
p a m o indicado Olivella-Alcúzar. 
¿ P o r qué no so coloca a Zamora al otro 
marco? E s una apreciación. So n t » dirá que 
indispensable para l a cohes ión dej trío 
do atrás . No compartimos esta idea. L a lí-
nea negativa no adquiero cohes ión , perfecta 
inteligencia, si se quiere, en un día. L o 
que m á s conviene es buscar esa cohee ión , 
procurar empujo y .someter a una prueba se 
ria a la vanguardia. 
I^a preeoncia de Sancho no la explica-
mos tampoco, después de las declaraciones 
de los aficionados catalanes de quo hasta 
Pe laó llego a superarle, que parece evidenre 
ante el descenso del Europa, quo coincide 
con la subida del E s p a ñ o l . 
Y no aí íadimos m á o por ahora. 
* i * 
V I E N A , 1 6 . — E l equipo nacional austría-
co, acompañado de Jos suplentes y federati-
vos, ha marchado y a paira España. Llegarán 
allí e l sábado por la mañana . ^ 
* * • 
Resultadns de loe partidos más importan-
tes, que por falta de espacio se dejaron do 
publicar ayer: 
E n GK.rona: 
U . D . O E R O N A - L a E s c a l a 7—0 
PA1 i A F R T ' O E L L - U . E . Risbulense.... 1—0 
Olot F . C . - A . D . San Fc l iú 0—0 
Farnes T). Orióí i .U. S. Figueras 2—2 
E n Tor tosa : 
A T E N E O F . C.-Amposta F . C 2—1 
E n C n r t a ^ n a : 
C A R T A G E N A F . C.-Roal U n i ó n , do 
Albacete 14—0 
E n Ai^eoiras: 
S A F F O L K (ingles)-Algeoiras F . C . . . 2—1 
E n F a m p l c r a : 
O S A S C X A . I b e r i a , de Zaragozai 10—0 
E n Granada: 
G R A N A D A F . C. -Se lec- ión Militar. . . 1 - 0 
F n Alc^y: 
A L C O D I A M . C a s t a l i a , de Castellón 3—1 
E n L é r i d a : 
C. D . E T J R O P A - L c r i d a F . C 3 - 4 
E n A l m e r í a : 
R a d i o t e l e f o n í a 
lYognuni* áo 4as eniisionoa para boy 17 de 
ciaubro: 
MADRID ( E . A, J . 2., 335 metree).—6, Or-
questa lUulio-Espftflu: cEl trust do los Tenorios», 
Horrano; »i'agljaoai> (fantoaia), Leoncavailo; tDul-
vi» (paeodobío), Martín Vidal.—6,30, «UovisU do! 
día», iK.r i ] »ciV>r bJva Aramburu.—6,36, Tiple Ht-
iV)nta Klcim Tormo: tMi pampera», r»lümo: « t é 
iionita» (tungo), Jioronat.—6,40, Cooo^rto do VIÜ̂  
¡ia y piauo: «Boinauza cu «íi», IJeethoven; «Bou-
vwnir», F . Drodla; «Loyendu», Wiolouaky.-7, Pla-
to «kl d(a.—7,05, J.a sopraBo Jlrk» Mody-Mo>-: 
«Perca d'amore» (romanza); ;Ay, ay, ay!.—7,15, 
«Kl aervioio domMoo». Quince' minutoa de fn-
volidudoB imra lo» ooiueoí», conferenoia por don 
Alvaro Ilotana.—7,30, «Serenata oapafloliL», AlbA-
mz, i»r la orqaeBta.—7,35. Tenor «flor Lar»: «8i 
vous l'avicz compris», Massenot; «II barbieri di 
Sivaglia» (wonata), Itosfiini.—7,45, Ija olumna del 
Coautrvatonü do Madrid «Míotit* Vioonta inigo 
rocitanl las BignienUrd poodn.s: «Elogia», do F . Vi-
llaespoaa, y cAmor do Carnóval», monólogo', de 
Nameo Díoz do Esrobar.—7.C5, Conoicrto do v:o-
lín y peno.—8,10, Soprano señorita Mcry-Mey. Se-
renata de Arlequín de «II Pagliad»; «Cepricho de 
uao reina» (romanza) .—8,20, Loa alumno» de la 
oscucla do declamación del Conservatorio de Ma-
drid, feflorila Viocnta lüigo y don Joeii Caro, .n-
lerprctarán «El Üochazo», ontremés eu medio acto 
y en ven», do lo» hormonoa Serafín y Joaquín Al-
varez Quintoro.—8,30, Tenor sefior Lora: «Madri-
gal», Kogolio del AVJlar; tUna furtiva lágrim-.», 
Donizotti.—8,40, Orquosta Rudio-l'Wrpaflft: t lxmu, 
José A. (irac.ia; «I>anzaa cnpaficila», (imnadoa. 
BARCELONA (H. A. J . 1., 325 met.n»).-18. 
Sexteto Uadio-Baroelona: «Wben Bluda aomieti» 
(fox) Broum; «Laooi» (vah), Rosty; «Dounou i h j -
íonn» (one-Ktep), Donabon; «Itais» (val*-), Syndj; 
«J'amo» (fox), Attic; «LJTO Lond« (fox), Casa. 
moz.—21. Orquestina L ü o á o s : : «El caliallero de 
la Roaa» (vals), Straua; «Sccncs pintoresqoes», nú 
meros 1, 2 y 4, MmsBonot; «Go -̂e^oas» (intermez-
zo), Granadoa; «Ffcnrxw»», DnrAn; «Zarda» Oros-
man; <Ro?amundc» (obertura), Schnbort.—22, .l«>x. 
Wto Radio-Barcelrma: «Suarda 'Brigado» (ono-atepj, 
Daréwdd; «Pa;'aing oí SaK/mc» (vals); Joyce; 
«Aint vc^ot íun» (fox), Whitiug; fDanoing Thime» 
(fox), Kern; «A la bombilla» («chotáa), Hervir; 
cAl<miM mi tierra» (fox), Hervie. 
PARIS ( F . L . , 1.780 metros).—12,30, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Radio-París, con c' 
concurao do de sus aolistna de violln y violoncelo y 
dol trío Adlcr: «Zíngaro», I3ourgoois; «Perfume ii»-* 
croto», RogLster; «La graciosa Villancllo», Poese, 
y «Gaveta», BroustcJ, por la orquesta: «Vieja can 
ción», Droeghman», ¡xir el vioJonoclista; «KatnJka», 
Muholo; «Paesnpiod do b Rima», Ilarmg, y «Can-
tilcaia», Provincial!, ¡x>r la orquesta; «Preludio», 
Lecocq, por el violinista; «Al anochecer», Molinet-
tí; «Flamenca», Lcrcaana; «Minuct», Andricn; 
«Pavana, a la luz do la Inna», Brnn; «El tango «)c 
la Esmeralda», Deniwty, y «Rojah», Hekiroian», por 
la orquesta: «Tiempo posado», Fleger, por los 
sol s'as da violín, y volonooki; Fantasía de «Cov^llc-
ria rusticana», Mnscagni, por ol trío Adlcr.—1,46, 
Boletín do noticias.—4,45, Conoierto por los solistas 
do piano, violín y violoncelo do la orquesta Radio-
Paría; «Bourroc», Roínccke, por el pianista; «So-
nata tcTcoro>, IWozart, por el violinista: «Lonro y 
Oignc», Bach Vidal, por el violonoelwta; «En la 
primavera», Grieg; por el pianista; «Danzas anti 
guas>, Vidal, por el violinista: Poeeía recitada roí 
Radiólo: «Elegía», Catherine, por el violonoolista; 
«Bcroense», Wael-Munk, por el violinkta; «Adagio 
y Allegro»; «EcclcB-Salmon», por ol violoncelis-
ta; «Palonesa en «la», Qiopín, por el pianis-
ta.—5,4,% Boletín de noticies.- 9, ScVccooues <o 
la ójíera «Etclaramonde», de Massene*. por madar 
me Andrino Cortyl y M. Fcrney.—10, Gran batuda, 
por la orquesta Jaumain. 
L O N D R E S (2. L . O.. 365 metroe).—3,15 a 3,45, 
Transmisión pnrtv las escuelas: Conferencia por mis-
ter J . C Stobaj-t.—4 a 5. Hora de Greenwich.— 
Concierto. Conferencia por A. Bonnat Lavd. Con-
ferencia por Ketrie Herick.—5,30 a 6,15, Se-
són para niñoe.—6,30 a 6,56, Conferencia p r air 
James Parcy.—7, Hora dol Big Bcn. Pronósticos 
nvoteorológieos, Boletín general de notioias y cor. Parroquia de Ssn Martín.—Continúa la novena a 
Santa Lucía. A lae oinoo <lo la tarde, estación, rosa- i fer0ncia por mísTcr C. IT. B . QtiennHl (para todas 
las estaciones).—7,30, Música de cámara.—9,30, Ho 
ra de Grocrwieh. Pronó^tior» mctenrolópcoa, aegan 
r:o, sermón por don Enrique Vázquez Comarasa, 
ejercicio y adoración de la reliquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15) . -
A las siete, ocho y media, nuevo y diez, nvsae; oov 
ta tarde, a las cinco y modia, rosario y reserva. 
Consolcclón.—Continúa la novena o Nuestra JO-
flora de la Eyperanza. A las cinco y media de la 
tarde, roporio, cjcrc.icin, «jrmtVn y rcpcrva. 
Don Junn fie Alarcón.—Fiestas dd oenfonario 
de la beata Mariana do Jcmu. A las diez, m ' f * ai-
¡emne; por la tarde, a las cinco, ojerricio con ex-
posición do Su Wvina Majesíod y sermón por el 
jiadre Fem-r, MÍh><at> ponorol de la Merced, oScian-
do el padre general de 1» Orden, fray Inoocncio Ixj. 
pez Santamaría. 
Marta inmaculada (Fuenenrral, 113).—Termina 
la novena a «i Titular. A las ocho v media, tn'sn 
de comunión general; por la tarde, a las once y 
modia, exposiVión de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre M'guel Alarcón, S. J . , 
ojercicV» y resrrva. 
S?Jl Pf/ait!.—Oonlrnúa la novena a la Purtima 
OÓncÁpciólR A las diez, mis» sokimne con exposición 
de Su Divina MajeRVid; por la tarde, a bu cuatro, 
maaifierto, sermón por el señor Grima, ejercicio y 
reperva. 
J ü E V E S EUCARISTICOS 
PtrrcqülM*—<San Lorenzo: A las ocho:—Sin 
Lnis: A las ocho y media.—San Sebastián: A las 
soi», siete y ocho.—Santa Bárbnra: A las ocho.— 
Santiago: A las ocho.— San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón de María: A las ochn 
V media.—Salvador y San Nicolás: A laa ochi.— 
Los Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agust'nos Recoletos: A las,ocho y me-
dia misa do comunión.—Asilo de ITuírfanos del 
Sagrado Corazón do .Te.̂ iís: A las acis y me-
dia, ejercicio.—Buena lincha: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general, con exposición. 
Calatrnvas: A laa ocho y meda.—Capuchinas: A 
las siete v ocho, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las echo y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos): A las 
peis.—Hospital de San Franriseo de Paula (Cua-
tro Caminos): A las ocho.—TIosntal del Carmen: 
A Us ocho.—Jesús: A las siete, siete y media y 
odio.—Pontificia: A las aeis y a las ocho.—San M.i. 
nuel y San Benito: A laa íiete y a las. ocho y me-
dia.—San Pedro: A loa ocho.—Santuario del Por-
petuo Socorro: A tas ocho.—Religiosas Jeróuimas d.>] 
Corpus Chnsti: A las ocho. 
* * * 
do boletín penwal de notroias. Conferencia jobre 
horticultura. Conferencia por mfster E . R. Applo-
ton. Noticias lócalos.—10,05, Banda y orfeón dol 
ílotel Savoy (para todas hs estaciones).—10,30, Se-
Johnstnnio (para todas las eiptacioncs) 
Juventud Católica de San 
Jerónimo 
E s t a tarde, a las cié te, dará una confe-
rencia pobre «El ctiPrpn y e l a ^ a ño la 
J . C . S í n t e s i s de realidades y de ideas» , 
don J . J . do Sautu, presidente» do la Unión 
local do Madrid. 
Oposiciones y concursos 
o —• 
U N I V E R S I D A D E S 
H a n sido declarados desiertos los ooncur-
sos cerrespondlentes abiertos para proveer las 
cátedras de Q u í m i c a general y de Química 
orgúnioa, vacantes, respectivamente, on las 
Univorsidados de Santiago y SerilJ». 
C O N T A D O R E S M U N I C I P A L E S 
Se anuncia concurpo pora proveer e l car-
go de interventor de fondos del Ayuntamicn. 
to do Ceuta, 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S 
E n el ejercicio do ayor aprobaron el nu-
mero 329 don Rafael Araño H o m á n d W c o n 
31,05 puntos, y don León de las Casas Ga-
sarica, número* 330, con £2,28 puntos.^ 
Hoy, a las cinco do la tarde, conwnua-
cifai dnl primer ejercicio desdo los núme-
ros 331 al 355. 
• » * 
Con morivo de loa fiestas de Navidad el 
Tribunal ha acordado suspender los exáme-
nes qu© eo vienen celebrando, desde el pró-
ximo d í a 21 hasta el R de enero, que se 
réanttóZláft de nuevo, continuando con el pri 
mer1 ejercicio. 1 
Los ferrovjarios catól¡Cos 
E n ol local de Jns 6i*-i.&u 
cato do ferroviarios c a t ^ i ^ T " " 0 61 Sill<ii-
forte se oelebró d í ^ p 3 i t l 0 n e cn MQ¿ 
naria concurroncia uu itCrtTm *Xtra0E<ii-
propaganda &0lúeil católu-a !?n,f ^ de 
UTO da la palabra el P « B M ¿ L Í hiao 
y dij,utado provinciul de V n l ? » i ^Oviario 
A g u s t í n littiz. qus ína c o S ^ ' - Í0* 
ht. ^ conquista del ^ - a p U a T ^ S , ? 
la industria, por medio do la V ^ i ^ 
E l conferenciante biZo un prof^aCl6n^ 
dio del probloma social q o tím^ 
sólo el ca o l i c s m o oapaz de 
b - ^ J * - ^ i n u a L y S Í 
s o tis 
— lvJ) 
ovaciona ^xpl iM c^mo T X e m ^ t ^ 
Í (L . Í_p r?Ln .0d^; ._Pucd0 ' organizado en 1̂ 
cuando Ja 
rég imen cov^rativo, p ^ a r a „er pat^*^ 
sin dejar de 8er trabajador, cuando k 
poración sea a la vez eapital y trabajo ^ 
Presentó al conferonoianto eu breve¿ 
bras muy aplaudidas el pmádjente J ^ , 
s a s c i ó n de Monforte, don Eut imio Armest í 
j L E E D L O S E V A N G E L I O S ! 
L a mejor ed ic ión es la de don Daniel 
García Ilughos, canónigo do Madrid TJ 
tomo do l l i x 22 c e n t í m e t r o s ; 475 niu? 
ñ a s ; copiosos notas; 196 fotografías 
set«fi 7 : oerlificado, 7,50. Pedidoe- R. 
cramonto, 7, Madrid (12). 
NUEVA LOCIÓN D A V l S 
P R O D I G I O S A P A R A E L C A B E L L O 
F R A S C O : 5 P E S E T A 
D O B L E F R A S C O : 8 P E S E T A S 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
N u e v a L á m p a r a P h i 
" L U Z S O L A R 1 
Debido a la inveterada rutina no ha sifei 
apresada todavía debidamente por «1 públi 
ou su verdadero valor y aplicación J* ¡JJ 
derna lámpara Philijw «Luz Solar» de cri&. 
tal azulodo; por lo cual nos ptrinitimos Ha-
mar hoy la a tenc ión de nuestros lectores 
quo tengan sumo interés en conservar su 
vista. A pesar do su cristal azulado, «u \m 
es m á s blanca que la de cualquier ot.r¡ 
lámpara y s u consumo es muy rodueido co-
roo eJ de las lámjiiiras Philips de 1/2 watio 
corrientes. 
Con la Phil ips «Luz Solar> se ha resuelto 
iel gran problema que durante tanto tiempo 
perstignían los oculistas para los enfemní 
y d é b i l e s do la v ista; puesto que con la lur 
de esta lámpara no BU r í e n los inconvenientes 
do la luz artificial, por ser igual a 1& del 
día, careciendo al mismo tiempo da ios ra-
yos rojos y uJtraviokta, do quo adolecen 
las otros. 
E n ios cocritorios se trabaja con Ja Hm-
para «Luz Solar» ron idéJitira hiz que án-
ranto el dífl, e-iondo j^ara los í ' m p W í o s m á s 
agradable y beneficiotía. 
Para el comercio titne la gran ventaja de 
que los t i «lores se von de nocho on su rada-
aera tonalidad, y para ius joyerías, cm esta 
lámpara paroecu la^ piedras, fiuae más lün-
|)ida.s. 
L a Philips «Luz Solar> se encuentra ya 
do, venta .cn todas partes y fu precio tiene 
poca diferencia del de las lámparas PMipe 
1 /2 watio claras. 
I na vez so conozcan laa vente]as po. 
si ti vas de esta lámpara, so adoptará por 
todos af|iioll(>s quo t/?ngan quo trabaiar mn-
cho con luz artificial, y , Kobre todo, por 
cuantos tengan verdadero interés en conser 
yar la vista, y aquellos que la tengan debi-
litada, para que no eiripeore. 
U n frasco 
de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
«¿cuídale fi u n a ««mana de ejercido 
a9 aire libre. 
N u t r e l a s a n g r e , v i g o r i z a l o s n e r -
v i o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s y d e v u e l -
v e l a s a l u d y l a v i t a l i d a d a l o s o r g a -
n i s m o s d é b i l e s y d e g e n e r a d o s . 
R e m e d i o e f i caz p a r a l o s n e u r a ^ , 
n i c o s y a g o t a d o s . 
Mi» d » SO Gftot do óxito c-ecicnt» —Apro» 
ba/ ío por la R«al Acadcml» Mafñün»-
Rtchare (oda t n t c n ave no Utve «B »• 
U »rt«rtor HI"UHOt,KITOH S A L U D «O r o f -
R H U M N E G R I T A 
la comprendemos. Auaonte CarmeJo, que pa- A L C A N T A B I L L A P . C.-Fortuuii F . C . 4—1 (Este pcrlórtico so publica con censura eclesiástica.) f¿, loche y en todaa las infusiones do yerb&a aromáticas, no t:cno rival. 
Produrlo nntnral de la railn do aziiear. sana, 
y aromdtioo. Puro, mezclado roa iffj^ 
o. ! o . B A R D I N E T 
L E S P E T I T S S U I S S E S L a m a y o r ^ a n e d a d ^ e c a l z a d o F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 1 0 
i 
1 0 U P E M I T I N A D A S 
/ A A <Z A . 
L A A E D i A L U N A 
P í l l P A H A í l I L A M . Í J © l i A C I U A E ) 
L A / A A S D I G E S T I V A - L A A V A S D I U R É T I C A 
S U S T I T U Y E Á L A S A G U A S V A I N E R A L E S 
• • • i i i l H 
4.812 E . L . D E B A T f c -
(5 ) ifflérootes " de dKWnr t» <to 1W5 
C R ó N í C A D E S O C I E D A D 
Santo Tomás 
señoras do La 
Florida, Os-
ía. 
L oí eerán los días do [m 
H \ viuda do Chavarn. 
^ « r o u e ^ do Inicio y Tura . 
y} t r T e Buena Esperanza. ídon. 
C S Saiita Ana y 
bo^ ' ^ Allpnoe, Banaqucr, Borras. Cas-
SeflC rastillo, Gómez Acebo, Limers. 
0r.<us ^ " San Demetrio 
L oo loe de la señora viuda de don. Juan 
tooio Guripa y Muñoz y del señor Mon-
I F 0 ' Santa Victoria y Núes. 
tra Señora de la Estrella 
ci 93 celebrarán sus días su majestad la 
'Anño. Victoria, 
^ '^uesas de AJtamira, EIduayen y To-
^ d S a s do la Almina, Atarés y de la 
•purida. 
Vizcond^a de lAmaya. 
Afloras de Albert y Despujol (don Canos). 
Pnrrclla (don Luis), Pi^natelU de Araron 
/ n Procopio) y Sagastizábal (nacida Gullón 
• García Alvarez). 
• señorito 
• j de Tora, 
j írujo. Carvajal y Colón. Delgado y Bne-
Fernández de \O1CECO. Loma, Pérez San 
Sllán v Vindel. 
TA- deseamos felicidades. 
^ " Boda 
rgtíi concertado el enlace de una bella 
(íñorita catalana, sobrina de un ex ministro, 
de Bermúdez de Castro y San-
García Loyjrorri y Martínez 
do Castilla y senador vitalicio, con 
'n^oven capitán dél Ejército español, gran" 
^ jo España y emparentado con egregias 
íímiliaS' Restableddcs 
1^ distinguida señora doña Pilar Monte-
nfaro viuda da Bargés; la duquesa do Avey 
don Adolfo Cadaval y Muñoz del Monte 
^tin restablecidos do sus pasajeras dolen-
Muoho lo celebramos. 
Alumbramiento 
La duquesa do Abrantes ha dado a luz 
jen felicidad una hermosa niña, que hace 
»] número cuatro de sus hijos. 
La neófita recibirá én la pila bautismal 
Iñ nombres de María Africa. -
Viajeros 
Han salido: para La Habana, don Ramón 
Eítalella; para Ceuta, los marqueses de Cas-
telar; para Lisboa, los condes de Arge; pa-
ra Hornaohuelos. don Luis Parladé. En bre' 
re irán a la Habana los condes do Portale-
tre y su hija Carmen. 
Han llegado a Mcdrid: pro.vd'cnMa de 
Aznao-a, don José Antonio Renpijo; de Al -
L A 
CARRETAS, 47, Y VICTORIA, 3 
Vende billetes toda clase espectáculos 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12, Sla'iann Pineda, 12 (natos Capellanes) 
Géneros de punto. Casn fnmlnda en 1870 
E P I L E P S I A 
O / I C C S D E W T E S W E R V S O S O S 
\ C u r a c i ó n p a ' J l c a i c g n l a 3 
P A S T I L L A S 
L A N T B E P I L E P T ! C A 3 
D E O C H O A 
v i n o m 
• D E L D n . Amab-rfe.c;ui • g | 
ES Ufi PODEROSO ALIMENTO CEREBRAL 
E L MEJOR POSTRE 
tecaüa "santa Teresa 
Venta: Ultramarinos y Coloniales 
Fábricas Gómez Murías. ASTORGA 
personas de gusto refinado prefieren 
nuestros productos de perfumería. Resulta 
Ja da buen tono perfumarse con 
ROSALEDA 
Colonias, polvos, brillantinas, extractos, 
lociones, esmaltinas, dentífricos. 
•Figuras, casitas, molinos y norias de mo-
^miento, corcho rústico. MAYOR, 86 duplí-
* « , al final calle (frente a Capitanía). 
T O T R A L 
CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
Vende billetes toda clase espectáculos. 
hama do Murcia, la duquesa viuda de Bi-
vona; de Norteamérica, don Rafael Hernan-
dez Ustra; do Finlandia, los condes do Lui ' 
lén y sus hijos Carmen, Santiago y Carlos; 
de San Sebastián, jos marqueses de Donadlo; 
do Coruña, la marquesa viuda de la Voga 
de iAnzó; de Nueva, los condes de la Vega 
de Sella; de París , la condesa de Goyeno-
che, el conde de la Cimera y don Eugenio 
Kuir Rodríguez de la Escalera, y de Cara-
via, el ex ministro don Manuel Argüelles y 
su distinguida familia. 
Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio la ha sido practi-
cada una a la bella señorita Carmen bama-
niego, sobrina de los señores de Barraqner. 
Nnevo domicilio 
Don Mariano Barsi Cootairdi ee ha insta-
lado en un cuarta de la coca número 14 de 
la calle de Olóraga. 
De largo 
Por vez primera han vestido las ga'as de 
mujer las 'lindísimas señoritas Antonia y 
Josefina Conrado, hijas del marqués de 
Fuensacta de Palma. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el cuarto de la muerte 
del señor don lAngel Porta y Sichar, de 
í;rata memoria. 
Todas las misas que en «sa fecha se di-
gan en los templos del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja; el expuesto y misas 
en el Buen Suceso, misas en el santuario 
del Corazón do María, en la capilla de San 
José de la iglesia del Pilar, en Zaragoza, 
y en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús , en Granada; así como todas las que 
se celebren el 18 en la parroquia de los 
Dolores, en Madrid, serán en sufragio del 
malogrado teniente de CabaTieria, a cuya 
d:stinguida familia renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirán el noveno y doce, 
respectivamente, del fallecimiento de la mar-
quesa viuda de San Miguel de Aguayo y del 
stíior don Ezequiel Lla^uno de la Arena, 
y el 4 do jul io hizo veintitrés que dejó de 
existir el marqués de San Miguel de Aguayo 
los tres de grata memoria. 
Por las almas de los citados marqueses se 
dirán sufragios los días 17, 19 y 20 en San 
Ginés, el 18 en Caballero de Gracia y San 
José ; el 21 en el Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja; el 10 y el 21 en e! 
Carmen; el 22 en el Perpetuo Socorro v 
San Migue!; el 23 y 24 en San Lu i s ; el 
25 en San M a r t í n / D e s c a l z a s Reales, Je-
sús y Concepción, y el 26 en Sanln Cruz, en 
Madrid, y en Alcobendas Zaraúz, Marañón, 
Mondigoria y Corolla. 
Por el señor Llaguno se d_irón misas en 
Reinoga. en la parroquia de San Sebastian, 
y en esta Corte en el Sacado Corazón y 
San Francisco de r-orja. Inmaculado Cora-
zón de María, Perpetuo Socorro y Santa 
Cruz. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento a "las distinguidas familias de los 
finados. . . . 
Fallecimientos 
La señora doña Andresa de Tnramona y 
Sáinz rindió el 14 su tributo a la muerte. 
Fue dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes v caritativos sentimientos. 
Acompañamos en su legitima p<?na a. ^s 
hijos, don Cesáreo y doña Yisitcción. r.uda 
do don Gregorio Santiago: hija política, do-
ña María Máiz; nietos, doña Angeles, don 
Femando, don José y doña María Teresa 
Castieila y Máiz ¡ don Gregorio y doña P'-lar 
Santiago y Castieila y demás deudos. 
—La señora doña Marceima López y Ga-
llego viuda de Huerta, falleció el 12. a las 
cincel y media de la tarde, y a los setenta 
y dos años de edad. 
Fué estimada la difunta por las dotes 
que la adornaban. . 
Por disposición testamentaria no so ha in-
vitado al entierro. 
Reciban sentido pósame los hijos, don Ma 
riano. doña Elvira, don "Andrés, sor Ceci-
lia de la Presentación y don Cándido; m-
jas políticas, doña Carmen. Cebrián, doña 
Alejandrina Ortega y doña Clotilde Peña y 
demás deudos. . 
Rogamos a los lectores de E L D E b A ; ^ 
oraciones por los finados. 
El Abate FARIA. 
E l V I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e O l e i c u l t u r a 
Terminada la excursión que, a partir dsl 
12 del actual, han realizado por varias pro-
vincias andaluzas los congresistas extranje-
ros on unión de muchos nación ales i hov 
llegarán todos a Madrid, saliendo el día 18 
para Toledo y Mora de Toledo, últ ima ex-
cursión del programa. Para estas visitas los 
congresisttis deberán tomar el tren que sale 
de Madrid (estación del Mediodía) a las ocho 
y cinco de la mañana, llegando a Toledo a 
la diez, y regreeaudo en el que sale de To-
ledo a la diez y siete v cuajnenta y cin^o 
y Hopa a Madrid a las diez y nueve y cin-
cuenta. 
En esta excursión es potestativo de los 
congresistas quedarse en Toledo o llegar a 
Mora en automóvil para regresar juntos. 
Tanto en Toledo como en Mora, los con-
gresistas serán obsequiados con un almuer-
zo, ofrecido, respectivamente, por la Cáma^ 
ra Agrícola k'.o 1 la provincia y Sindioaío 
Agrícola de dicho término. 
La sesión de clausura tendrá lugar el pró-
ximo día 19 en el Palacio del (Senado, bajo 
la presidencia de su majestad el Rey. 
F i n d e l a S e m a n a P e d a g ó g i c a 
d e £ ! E s c o r i a l 
M u l t a s p o r e l e v a r e l p r e c i o 
d e l a c e i t e 
Nota de la Junta provincial de Abastes: 
«Teniendo noticia de que algunos indus-
triales habían procedido a elevar el pro-lo 
del aceite corriente, coircícTiendo con el )•> 
vanlamierbto de la tasa, adza de precio no 
justificada, pues las existencias que tienen 
los establecimientos es del adquirido al pre-
cio fijado por esta Junta provincial, se or-
denó por el señor gobernador una insf>ecció.i 
a todos los despachos de aceite, habiéndose 
comprobado en varios casos el referido au-
mento de precio. 
A cuantos industriales se leg^ ha podido 
comprobar este hecho se les ha impuesto la 
multa do 1.000 v 500 
Como terminación de los actos culturales 
que so han v<mido celebrando durante la 
pagada remana en el Real Sitio de San Lo-
renzo, las profesores y alumnos del curso 
han efectuado una excursión a «l^a Quin-
ta», hermosa finca del Real Patrimonio, don-
de se hallan las admirables instalaciones de 
avicultura de su alte'a roal el Príncipe de As-
turias, encomendadas a la dirección del profe-
sor de este curso, don Ramón J. Crespo. 
Acompañaron a les exp-dicionarios el di-
rector general do Primera enseñanza, don 
Mariano Pozo García, en representación del 
subsecretario de Icstrucción pública y Be-
llas Artós; el organizador del curso, doctor 
Carrillo Guerrero; el delegado gubernativo, 
señor Pérez Lo"ente; la inspectora de Pri-
mera enseñanza, señora Torrego; el alcalde 
y algunos concejales del Ayuntamiento do 
Sen Lorenzo de E l Esrorial ; una representa-
ción de los padres cgustinc*. del Real Monas 
teño y otras distinguidas personalidades. 
Los señores Crespo. L;ñán y Baleriola pu. 
sieron de relieve la gran importancia que 
tener para el desenvolvimiento económico 
del país, la enseñanza y divulgación de las 
industrias del hogar. Aduciendo dates er-ta-
dístiecs muy interesantes, demostraron que 
Kspaña es tributeria al extranjero por 'a 
importación de priir.^ras materirs que podría 
producir con tal abundancia que, después dt» 
llenar las necesidades nacionales. pennitie:0 
la exportarión. 
Después el padre Zarco hizo una admira-
ble síntesis de sus lecciones sobre Felipe ; I 
y el monsterio de Ei] BBOOVU¿, rebatiendo 
la leyenda negra forjada alrededor de la 
figura de aquel Mcaarca, cuya labor por el 
en^rondeciment^ de Espafia enal'ece. 
E l señor Tomé puso de relieve la noble mi -
sión encomendada al maestro y que ésto 
realiza con entusiasmo digno de tan alta em-
prrsa. 
El señor Pérez Lorenle habló para feli-
citar a los profesores v alumnos del curso ñor 
el gran éxito alcanzado, y propuso al direc, 
tor general la idea de organizar escuela-i am-
bulantes para la enseñanza de las industrias 
rurales y del hognr. 
El alcaMe del R?al S:tio de San Lorenzo 
interpretó la significación del asentimieuco 
prestado por las masas populares al curso 
pedagógico que acaba de celebrarse, felici-
tándose de que el pueblo que representa haya 
convivido durante estos días con los profe-
sores y alumrcs del curso. 
E l doctor Carrillo Guerrero expuso la sig-
nifi'.,a?ión y trascendencia de los trabajos rea-
lizados durante la Semana Pedagógica. 
E l se.ñor Pozo pronunció un elocuente di*, 
curso, cooigratulándose del brillante éxito de 
la Semana Pedagógica de San Lorenzo de 
E l Escorial. 
Terminó el Reñor Pozo su elocuente dis-
curso haciendo una sentida referencia al lu-
gar y a las circunstancias en que el acto de 
la clausura se ha celebrado y dió vivas a 
España y al Rey que fueron contestados con 
Cl mayor entusiasmo. 
Todos los oradores fiaron muy aphudidos 
muy especialmente el señor Pozo, a quien 
se tributó una ovación cariñosísima. 
Por la tarde se completó la excursión con 
la visita al palacio real de El Pardo. 
L a E s c u e l a d e A n o r m a l e s 
s e i n a u g u r a r á e n e n e r o 
u 
E l Patronato Nacioncl de Anormales, crea, 
do por real decreto de 13 de septiembre últi 
mo, en las úl t imas sesiones celebradas coa 
asistencia de su presidente, excelentísimo 
señor don Francisco Garría Molinas y voca-
pesetas, Begún la im- j ^6 excelentísima señora duquesa del Infan-lta  l-UW y ouu pesetas, según .a un- i — — \ - i W J " ^ ^ ^ . i m -
portancia de la elevación, estando dispuesta | tado, doctor don Enrique Fernandez Sanz, 
esta Junta a proceder con todo rigor, r i ^ d^tOT dou NlcaS\o ^erlscal G a « i a , don Joa-
evitación do que el aceite alcance preciv)s 
abusivos, o cualquiera otro artículo de prin-
cipal consumo.» 
R E S ! ! 
w fi"^lora es la época de plantar a'mendros «desmavos>. Este árbol es el que más be-
El06 ^P01"^00* al agricultor. 
£;1 almendro «desmayo» es el elemento providencial para los fócanos, 
nseñanzas prácticas adquiridas por espacio de diez y ocho años en eu cultivo 
j ^ a fcsmbrarlos. cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos, transformar en desmayos 
*1 lib8"^05 6 ^mPnx'uo^vn6 7 to**0 1° aferente al cultivo de tan preciado árbol en 
J>WCÍ ro ' rura de Alquézar, de o50 páginas y profusamente ilustrado con grabados; 
^quézar^íH0 J^561,816' Cart''1,a,e3ctira',to del mismo, sois reades. Los pedidos al autor: 
^sma^'"'1^11 ro'f6r6ncias Para la adquisioión de robustos y legítimos almendros 
-mayos» en completa apt:tud para ser ahora plantados. 
J ¡ N I N V E N T O P R O D I G I O S O 
W E C A U S A R A L A A D M I R A C I O N D E L M U N D O 
E L 5 N V E N T O R E S S E V I L L A N O 
en CCleSa,de . E l Liberal. se 
^ « a n ^ f ^ ^ a s de un químico de 
K 1111 o s ^ L q u e vieiie i z a n d o pruebaa 
^ de ™ u0 ccntra la ^ Iv ic ie . Del i>e-
de . n ^ ' Í V r ^ r * A o bajo el 0 «Hrotamil Sevilla» ^ e n t a c i ó r 8 ™ 1 *Cvilla>>' 81 camPo de 
ac'on. con el más halagüeño éxK 
10 oemuest 
1 ^ 
n ^ i *l./-abello perdido en 
" Loncc.dos estos anteceden-
tes harto favorables por el público, se han 
vendido sólo en Sevilla y eu popes días nada 
ir.enos de 5.000 frascos de «Brotamil Sevi-
lla», que ha merecido el calificativo de «mi-
lagroso». En farmacias, droguerías y perfu-
merías se l.alla a la venta el milagroso.«Bro. 
tamil Sevilla», al módico preco de peseta^ 
emeo el frasco, y caso do no encontrarse en 
alguno de estos establocimientos, diríjanse 
a «Brotamil Sevilla», calle O'Donnell, nú-
mero 26, Sevilla, enviando pesetas cinco 
cincuenta 
•¡ovill
por giro postal. 
^ R T ! S T 
I C O S C H R I S T M A S 
e a e a l i d a ? ! 3 ? ' 0 ? d e P A S C U A S y A Ñ O N U E V O 
a d s e , e c l a y d e p u r a d o g u s t o , d e s d e 3 p e -
^ ^ _ s e t a s d o c e n a 
S l n P a l a c Í o s . - P r e c ¡ a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
quíu Alvarez Q'iintero. don Mariano Gómez 
Ulla, don Domingo Barnás y don Femando 
Jj)sé de Larra (secretario) ha continuado ocu 
pándese de la formación de la estadística de 
anormales, habiendo dirigido una circular a 
todos los maestros de escuelas públicas 
privadft;, inspectores de Primera enseñanza, 
centros de Beneficeocia y Sanidad e Instruc 
ción y a enantes médicos ejercen su profe-
sión en Madrid 
También lia estudiado ya el reglamento de 
la Escuela Ceotral de Anormales y elevado 
eu informe a la superioridad.. 
Las oltras de esta Escuela que fe estable-
cerá en el paseo de la Castellana, 66. adelan-
tan rápidamente esperándole que pueda inau 
gurarse en el mes próximo, y ha presidido 
tal cuidado en la instalación de las sec 
clones, que constituirá un centro útilísimo, 
hace tanto tiempo demandado por médicos 
y p^dagogee, y el primer paso serio dado 
oficialmente en beneficio de los niños men-
talmente anormales. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
PRINCESA—(Compañía AJba-Bona/é.) — 10,30, 
Abarrogoiüa y Salabanchurrcta. 
Tards: No hay fundón. 
COMEDIA.— (Compafiía cóm:co-áramática.) —10,l'>, 
(función popular), El niño de oro y Custodia Ro-
mero. 
FONTALBA.—10,30, Los Rikaldy. 
ESPAÑOL.—6 v 10, El liante. 
CENTRO—6 y 10,15, La otra vonda y Flandor-
(er, cl ún'co. 
ESLAVA.—6, Cuando empieza la vida y tangos 
por Spavonta. 
LARA.-G y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—6, Hay que vivir.—ID.ló, 
Bl aire do Madrid. 
REINA VICTORIA.—G, Béseme usted. —10,30 
Bl pazo de las hortensias. 
COMICO.—6,15 y 10,15, El entierro de Zafra. 
LATINA—6, El poríéro del onoo y Rupcrta «a 
el ama.—10,15, El portero del onoo, Rnporta es el 
I ítna y El macho frío. APOLO.—10,.10, Don Quintín, el amnrgao. 
j CISNE. — fi.lj, LIXÍ do<i priri'vríis. 10,15, La 
J 'Jran Víi y Do Madrid a París. I 
PRICE—10,30, Compañía de creo. 
Un choque.—En la plaza de la Cebada 
chocaron ei tranvía 169, de la línea de C«-
rabanched, y un carro del regimiento del 
Rey. 
AtropelloQ,—En la plaza de Colón un cau-
to», que desapareció, alcanzó al anciano Pe-
dro Ríesco SáncLee, de sesenta y tres años, 
causándole graves lesiones. 
—La oamioneta 14.665, conducida por Pe-
dro Ortega Sáncliez, de diez y ocho af.ce, 
veoino do Villamiel (Toledo), atropelló en 
la calle de Segovia a Angel García Hem.in-
dea, de veintisiete años, habitante en Mi -
nistriles, 19, causándole diversas lesiones no 
graves. 
Inoendío.—En Ja plaza do la Independen-
cia, 18, se produjo un incendio, que dejó 
destruida una medianería. 
Los bomberos intervinieron. 
Un botellazo.—Antonio Rico Gabriel, de 
cuarenta y seis años, tuvo una cuestión c^n 
Isabel Polo Pim, de cuarenta, en el domi-
cilio de ambos, Santa Ursula, 8, y el hom-
bre la dió un botella/xj en la cabeza, cou-
sándola beridas de pronóstico reservado. 
Riña.—En Amparo, 30, riñeron Ansalmo 
Taúl de la Fuente, de cincuenta y geis años; 
María Sanz Robledo, de veintitrés, y Aqui-
lina Camacho, de veintiocho, y los tres re-
sultnron oontusionades. 
Ojo con las participaciones.—Por vender 
participaciones de la lotería sin poseer loo 
décimos correspondientes, fueron detenidas 
Rita Ortega, Valle, de veintitrés años; Be. 
nita Alvaro, de 33, y Pilar Medina Torres, 
de treinta y cinco. 
Las tres actuaban en la calle de Lato-
neros. 
Fenómenos de la cirapoTaclón.—Juan de 
Pablo Hernández dejó en ja calle de Col-
menar, frente a una ferretería, una tartana, 
t'rada por un caballo blanco, en el que lie-
baba unas cántaras de leche, mientras ha-
cía un encargo. 
A] volver se encontró con la desaparición 
de todo ello. 
Valora el ¡erjuioio en unas 1.6O0 pesetas. 
Q u j ^ r X ^ T D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATEAYAS) 
N O T I C I A S 
BOLETTN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENrlRAL.—rhn«nt« la« ulthnae vointicnatro bo-
raa llovió en ra» toda Eepaft». 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
B«itfmetro, 76,2; humodad, 83; velocadad del TWDU) 
en kilómetros por hor», 38; rooomdo total en !?« 
wnticuatro horM, 2G6; temperotor»: m^xirn», 9,ft; 
Tnírvma., 6,2; media, 8,0; enma de l u de*vi«donofl 
diarias de la tempwatura nwdin dendo primero do 
año, miia 255; prccipitac'ón ocoow, 8,0. 
PIELES. REFORMAS. PRECIOS ECOlfOMICOS. 
MORATILLA. FUENCñRRJVL, 103, PRIMERO. 
EXPOSICION DE CERaMICA.—En el salón de 
Arte Moderno (Carmen, 13) quedó abierta ayer la 
Expooición do obras de oorárrccft actee motivos pro-
oolombin» del aeflor Caumpog Cerrera. 
Será clausurada el psóriino dio 26. 
C a r b o n e s p a r a 
CALEFACCION Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kiloe 4,60 Ptas. 
Herrnj. 20 kiloe 6,00 » 
SANTA TERESA, 2 y 4.—Teléfono J. 1.960 
REVISTA MEDICA.—El número 10 do la revia. 
ta «Anales de loe Etablissementa Chatelaim es extra-
ord'nario y consta de 15 páginas, siendo cl primero 
de una eerie destinada a reeeflar el segundo Con 
groso Nacional de Cienoog Módicos, oolcbrado en 
Berilla en octubie último. 
Kntro otros intereeontes oomnnicaciones y ponoa. 
riaa so piiblioou las do k» rofion» doctores Ilonsay, 
Giu?ti, Ungar, Bafltwloe, J;tnóooz Díaz, González 
Alvarez, Seguí y Pou, Alomar Mojíae, Carrasco Ca-
denas, M. Sierra, Bonorino, Roffo, Rivarola, Esco-
bar, Fraile, Carrnsoo Formignera, Oli^er ^aacuil, 
Mosó, Vallrorba, Argüellos, R. Alvarez, Sáinz de 
loa Terreros, Giacofrn;., González Menéeos, Mayo-
ral, Gallndoz, McíÜna y Vidal. 
Concurso módioo.—El jurado oal.ficador ha (-i-la 
anmontado con el profesor Lo Dcntn, profesor do h 
Fa-.nlt»d de Medicina de Paría. El plazo de adn>i-
pión de los tmT>aJbs ha SCLD prorrf>gado basta 31 do 
marzo de 192ó. 
—Tja D*ecdAn de «Anales» suscribirá pratuili. 
mente a la rerí.pta a nuestros IcctoroB médicos O'ic 
se dirijan soücrtándolo. Dirección, Apartado de Co-
rreos 718, Barcelona. 
ESTADISTICA DE MORTALIDAD.—La eocnv 
taria general del Ayuntamiento de Madrid h» po-
blicado el avanoe demográfico oonreepood-jmte al 
posado mas de norembre. 
I * mortalidad en el trantfcarse del me» fc¿ de 
1 183 defuncionee, de IM ^responden el « M -
nnm al detrito del Congreso, coa 160, y el mínimum 
al del Hospxio, ooo 68. . . . , rja 
I * ^porción pw 1.000 habitantes fn¿ de UMB 
y el término medio diario de 38,43. 
En el miamo mea del año anterior l « defunoo-
nea fueran 1.262,79 mié. 
Véase en sexta, plana el anuncio de 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
rD£ GUCEROFOSFATODE CALCOn' 
C R E L O S O T A L 
IHFALIBLf. COHTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOi. BROriQUI TIS. 
..inr ECCIOMES GOIPALESvOEBIUDAO GEflERAL̂  
,7^ n D R l U V 
MUEBLES [ L G E R I R O 
D E J.üJO Y EOONOM/CüS—PLAZA D E L A N G E L , i 
LIQUIDACION POli CAiMUIO D E DURSO 
^AKA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, .'m-
pertinentes, getnakw para tea-
tro y campo, prifimiUictw, ha-
rómetroc. termómetros, lupia, 
microecopios. Crista los Punli-
tal. Zuiss. Optioo», e9T>oci». 
listos. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE. 5. — MADRID 
mmi b e \mm 
impresa FoDOCladon 
N a v a s d o T o l o s a , 5 
M A D I R D 
EXPOSICION EULOGIO BLASCO. — Mañana 
jueves, a IM emeo, ee inaugurará m el solón de 
Expoaicñonea del Círculo de BeUaa Artea (plaxa do 
lae Cortea, 4) la EiqWión do pintura, repujado y 
«wultura de Eulogio Blasce I/ópt» y la de cartel^ 
del concurso de Semana Santa de Milaga. 
La entrada seni pública los diae ¿gnientes, de 
cinco do la tajxle a ocho do la noche. 
LOS PUESTOS DE NAVIDAD—En aarión oe-
lebrada por la Junta de tenientes de alcalde « 
acordó autorizar, como en años anteriores, la insta-
lación en la vía pública de poeatoa dominados a la 
venta d« turrones y otros oomeatíbW», deede laa 
vísperaa de Navidad hasta el 10 de enero; 1» exhibi-
ción y oolocncrón do géneros en lae pwrtas Je loa 
o t̂ablocimicntos y los tradrcíonalea cajones do ha 
pkzaa de Santo Cruz, y de la Constitución. I /» oo 
1 ampios, i f os vivos, rifas y aparatos análogos no po-
drán instalarse, macteniéndoge la actnal prohihidóa. 
CONSERYAS^REVTJANO 
P r i m e » maroa española 
LAS NARANJAS DE ARGELIA.—8e cálenla te-
tualmonte entre 5.000 y 6.000 hectárea» loa raperfí. 
ciea dedicadas al cultivo de naranjas y mandarina» 
en Argelia. Estas plantaciones están agrupada* aire-
dz-d̂ r del Bufank (departamento de Argel). Perra, 
gaux (departamento de Orin) y de Bono (departa-
mento de Conf^antrna). 
Tyas exportaaioiMB de naranjaa, mandarina y B-
mones conatrltriyen en Argelia na comercio mi* im-
portante de día en día. 
C a s a " M e l í l l a 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE JUGUETES FIMOS 
B A R Q U I L L O ; N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
m% DE mi F a ü B o . 12 
METALHRBICA RlflDRILERA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS. 
PANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
CO>IO EN SUS ACREDITADAS 





e r e f c L T 3 9 8 0 S O B R E V A 6 0 N B A R C E L O N A 
A G E N C I A O F I C I A L D E L 
L I N C O L N 
EXPOSICION 
MAYOR, 4. Teléfono 49-19 M . 
OFICINAS 
VDSA. JORBALAN, 4 al 8. Tel. 25-02 J 
Miércotes 17 da dUAombi» de 1924 
LOS P E L I G R O S D E L X 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
C o u este t í t u l o , y con e l b e n e p l á c i t o y 
a p r o b a c i ó n del s e ñ o r Obispo de M a d r i d , em-
p e z a r á a p u b l i c a r s e a p r i m e r o de enero en 
esta Corte u n a rev i s ta s e m a n a l de c a r á c t e r 
popular , d e s t i n a d a a d i f u n d i r en el pueblo 
las e n s e ñ a n z a s do l a R e l i g i ó n . 
P o r s u contenido y por s u economfa se-
r á l a r ev i s ta m á s interesante y m á s a pro-
p ó s i t o p a r a l a p r o p a g a n d a c a t ó l i c a . 
A los p á r r o c o s y p r o p a g a n d i s t a s l a ser-
v iremos a precios i n v e r o s í m i l e s , 
l í o m e r o s ü e i i o . 5 c a n i i i n o s 






Suscripciones o o i e c t l m 
12 ejemplaros semanales 
» 24 > > 
> 60 » » 
> 100 » » 
> 1.000 » * 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
CLAUDIO COELLO. U. balo.-MADRID 
Conviene h a g a n el pedido de s u s c r i p c i ó n 
antes de fin de mes, porgue l a t i r a d a s e r á 
l i m i t a d a a l n ú m e r o de e j e m p l a r e s pedidos. 
LIQUIDQCIOII EHTRnORDINfiHIA 
por renovación, con 25 por 100 y 50 por 100 de rebaja. 
Pesetas. 
Eenarda p:«l, imitación, a -. 15 
> legítimos, d« 100 a - fin 
Echarpes pVil fisú, de 95 a ^ 
Gamrozas lisas, primera, de 16 a ^-J0 
> fantasia. de 18 a 
Pdo camello, coloree, de 18 a..... 
Felpas para abripos, procioBo surtido, dosd«. 22,50 
Gabardinas inglesas, de 26 a 
Terciopelos chiffrm seda, 100 oectímetroe, todo» los 
colores, los de 50 p^otaa 
Tapioca dos caras 3 x 4, de 440 penmtas a 
Alfombms dos caras 0.60 x 1.30, de 17 iv. 
IAMB tnaoaeBM para balas, de 3,50 pesetas a 
Guantes •finitactón wieria, de 5 a 
> fantasía, do 9 a 
rwvx* fieltro, últimos modelos, a 
Sombreros adornado*!, últimos modelos, desdo 
» para niflos, mebwina wda, a 
Pwza tela blanca, 20 metros, d« 28 » 
Jifiúa y encajes metal, fledeiria y otros srtíonlns para trajes 
de artistas, a precios baratísimos. 
Almacenes de saldos ne l Prieto 
E S P A R T E R O S , 8 Y 7 
Ganar un jornal 
Trabajando en EU pro-
pia casa pnode u •>•>• ! 
con la celebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes fWEINHAGEN». 
Gustavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se nece-
sitan que conoEcan es-
ta clase de máquinas. 
m 
Arcas para caudales y cajas 
muralotí. Máxima seguridad. 
Precios ain competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . O R U B E R . 













Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, "JO. 
Viuda de Canas, Preciados, 18. 
H E R N I A 
R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
sin molestia, son hac'endo los mis pesados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados obtenidos 
con los aparatos C. A. HOER, como lo prueiban las numerosas 
eartaf ya publicad;» de In* personas que, apraderUia ,̂ emalte-
oen los ciertos beníúcos v curativos d«l método C. A. BOER. 
C O M P L E T A M E N T E CURADO 
€28 noTiembró VJ'M. 
Señor don C. A. BOER.—Mny snfior mú): Bi pr 
n>ero de marzo dol pwente afto tuve la siherV» M 
adoptar el método C. A. BOER pnra ta curación 
de las hernias, j despiu's de ll/vnr los apsnu» 
C. A. BOER. me enrnentro oompíetamentc curado. 
Agradecido ¡"Or «dio, le enría la presóle carta, feu 
« m d o r , Santiago I R I A R T E , Cásada (NaTam).» 
Si queri-is evitar la* molflst'aa v 
funesta» coDeecoenc.ia* do la^ her-
otw, visitad~ al eminente práctico en: 
M A D R I D , jueves 18 y martes 33 de diciembre, H O T E L 
INGLES,' esUe KchopnrnT. 
LA CAROLINA, remos 10, Hotel Cerrantes. 
L I N A R E S , aibado 20, Hotel Cerrantes. 
VALDEPEÑAS, dobinfo 21, Hotel Inglés. 
MANZANARES, luios 99, Hotel del Príncipe. 
Un doloborador rerbírá «n: 
AVILA, tib^óo 90 diciembre. Hotel Ingle*. 
MEDINA D E L CAMPO, el 21, Fonda Castellana. 
MOTA D E L MARQUES, luneíi 22, Fonda Bncno. 
T O R D E S I L L A S , martes 28, Hospedería SocrisíAn. 
TORO, mifrcnlen j i djofeltobie, Hotel Perts. 
V A L L A D O L I D , neme>s ¡M, Hotel Inglaterra. 
V1LLALON. silbado 27, Hotel Mlllán. 
MEDINA RIOSECO, df<mim:o 98. Hotel Castilla. 
P E N A F I E L , lunes 29 dffemhre, Hotel Moderno. 
c. fi. BOEfi: er oiiedico P e í a y o . 60. i . * , m z u m 
H E R N I A D O S : 
B A C H I L L E R E I S 
Ingreso en la Escuela de Penu>5 Agrícolas de Madrid, en la 
última decena de enero próximo. Se exige el bachillerato y 
ser aprobado en la Escuela de ojertre os y probkmae de Mate 
máticas y Ihbujo lintel. 
Preparanintenaiva y oompleta por ingenieros agrónomos, 
que empozará el día 20 del actual. Informéis acerca de la 
carrem' v preparacón en la ACADEMIA L L O R E N S . 
SERRANO, 50.—De cnce a una y de tres a siete. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 0 © 
1 
P R O P I E T A R I A 
de ó c s t«TCÍ0B del pago d« 
Machamudb, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C U ^ J e r e » de la Frontera 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D F E U 
Do venta en todas las F a r m a c i a s 
L o s q u a t e n g a n o s o f o c a c i ó n 
o s e n l o s C i g a r r i l l o » s n t i a s m á t i o o o y los P a p e l e s 
a a o f t d o i d e í D r . A n d r e u , q o e lo c a l m a n ei^ o l a c t o y 
p o r m i t o n d e s c a n s a r d n r a n t e l a n o c h e . 
Z I I A N I V E R S A R I O 
M EZE8UIEL L U i i l O DE 1 8 I K U 
Falleció el día 18 de dlciemlire de 1912 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su deeconfiolada esposa, dofia Modesca Varo y Y « g ü e ; su hija, 
doña M a r í a ; su hijo p o l í t i c o , don Gonzalo Martínez Abellanoea; 
sus nietos, María Josef i ia y J o s é L u i s ; hermanos polít iooe, sobri-
nos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sos anrigoe que le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las rrrsas que se celebren el d ía 18 del corriente en la 
parroquia de Santa Crua, en e l santuario de Nuestra Señora del 
Perpetuo Soonrro íManne l SUviola) , en e l de los padres Misione-
ros died Inmacuuado Corizón de María (Buen SiK?eso, 18), en los 
padres . lesuí tas (callo do la F l o r ) , y todas las que se digan en la 
parroquia de San S e b a s t i á n , de 'la villa de R e i n ó s e (Santander), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios sefiones Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) . (5) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES.—ValfenJe, 8. 
Maquinas para coser y bardar, 
las do mejor raeultado y las 
miis AiegAntM. 
W E B T H E I M 
Máqn'nas especiales <lo todas 
clases jara la confección de 
ropa blanca y de color, ÉSS-
trerís, corsís, etc., y para la 
fabricación áe mediaa, calce-
t nes y gónco do punte. Di-
i w i ó n genoral en E/ipaOa: 
RAPIDA, S. A., AVINO. 9. 
Awtrtado 738. BARCELONA. 
Bn MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29. 
y GRAN VIA. 3. 
Pídanse catálogos ilnstrados. quo se enviarán gratis. 
í 
B A R C E N O 
9 A V I S O 
E s t u f a s e c o n ó m i c a s 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L . 50.—Modelos garantiiados. 
A L M A C E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 . 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
LOS PRODUCIOS " O M E G A " SON LOS Ü S POPO 
FABRICAOOS EU EL LABOnAIORia FiRIlCEOílCO 
C H O C O L A T E 
1 1 0 M E G A " 
F a b r i c a d o con c a c a o 'lo I Í 
mejor c a l i d a d , es u n pro-
ducto p r e c i a d í s i m o p a r a el 
consumo de f a m i l i a s y da 
abso luta g a r a n t í a p a r a 'os 
n i ñ o s , a n c i a n o s , m u j e r e s en 
la ¿ p o c a del e m b a r a z o y da 
l a l a c t a n c i a , personas d é b i -
les, y en todos aquel los ;ue 
por r e a l i z a r u n t r a b a j o ln« 
telectual intenso neces i tan re-
poner f ó s f o r o . 
Paquete de 400 g r a m o s : 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embala je a c u a l q u i e r punto 
de, E s p a ñ a , desde seis paaus -
tes en ade lante . 
A W i P O L L A S 
" O W í E G A " 
P a r a p r e p a r a r s e eu 8U ? r y 
r>ia c a s a , y s in molestias, % 
cores h i g i é n i c o s , jarabea y 
perfumes. 
fior sus n o t a b i l í s i m a s m 
piedades , comodidad de u 
empleo y e c o n o m í a , se han 
hecho t a n populares , q^g ^ 
y a conoc idas y apreciadas 
en las c inco partes 
m u n d o . 
del 
A su precioso Lu lú 
todcs los días lo riega 
con perfumo fabricado 
oon IES A M P O L L A S O M E G A . 
amponas " O M E G A ' para p r e p a r a los siguientes jaraDss 
C a j a de 
10 ampollas 




Grosella . . 
L i m ó n . . . 
Naranja . . 
P i ñ a 















Ampollas " O M E G A " para preparar les s iguienies IICOHS 
C a j a de 
1 ampolla 
C a j a de 
10 ampollas 
A b s e n t í n . a n á l o g o al Ajenjo 1,00 7,00 
Anidosa. id. al Anisete fr«Tiftés 1,00 7,00 
Benedicto X V , id. al B e n e d i c t i n o . . . Ü.OO 7,00 
Cognot, Id. a l Cofiac i,00 7.00 
K i r s c h 1,00 7.0C 
Kumel in , aná logo al Kumel" 1,00 7.00 
L icor Indio, id. al Ron 1,00 7,00 
L i c o r de Venus, fd. ai Marnasquino. . 1,00 7,00 
N é c t a r amarillo, a n á l o g o al C h a r -
treusse amarillo 1.00 7,00 
N é c t a r verde, Id. t i Id. verde 1 00 7.00 
P i p e r m í n 1,00 7,00 
S i n e b r í n . a n á l o g o a la Ginebra 1.00 7.00 
Wishy, Id. al Wlsky 1.00 7,00 
Caja»! surtidas de 10 ampollns de Jarabes, 5 peietafl 
Cajas sortld/is de 5 ampollas de Jarabes, ."S de Licores , C> pesetas 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores , 7 pesetas 
" O M E G A ' para preparar ios siguiemes períuraes 
Caja d« 
1 ampolla 
Agria Colonia Cleopatra 2,50 
Id. Id. E . e c t r a 4[oo 
I d . Id. F l o r de L i s 8,00 
I A de Lavanda jyio 
Br i l l ant ina 1.4)5 
D e n t í f r i c o rojo 1,25 
Id. verde 1,75 
E x t r a c t o de Acac ia 2,25 
Id. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d 
Id . 
de A m b a r 2^5 
da Chipre 2,25 
de Cuero de R u s i a 2.25 
de Gardenia 2,26 
de H e ü o t r o p o 2.25 
de J a z m í n 2.25 
de L i l a s 2¿5 
de Pompeya >. 2,25 
de Rosas de Oriente , 2,25 
de V i o l e U 2̂ 25 
de Ideal 225 
Loe ión al J a z m í n * 4,00 
I d . a la Vio le ta 4.00 
P e t r ó l e o para el pe'o 2,00 
Ron Quiria 2,50 
Vinagre de tocador 2,50 
Desde diez pesetas en adelante 
se e n r í a n franco de porte 7 embalaje 
a cualquier punto de Espaüa 
F I J A D O R " O M E G A 
D a brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en ¡ns personas que tienen poco pelo, y, por su acción oedi-
c iña! evita la ca lv ic ie y la cura en los casos en que es susceptible de c u r a c i ó n . 
Precio: 1,25. Por correo certificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Madrid en 'os locales del Laboratorio, A lca tá . 69; Hermosil la, 52, y en las farmacias de 
Gayoso, Arenal , 2; Borrel l , P u e r t a del Sol, 5; Benedicto, San Bernardo. 41; Rodr íguez , Alberto Agui lera , 21; de Ei Globo, 
p la«a de A n t ó n M a r t í n ; Vil legas, A l c a l á , 92, y d e m á s principaies. E n provincias, p ídanse en las principales farmacias , yde no en-
contrarlo, d i r í janse al director del Laboratorio F a r m a c é u t i c o Nacional , Hermosil la, 52, enviando su importe por Giro post»!. 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S D E C O C I N A , D E A L U M I N I O Y ESMALTA-
D A S . L E G I T I M A S E X T R A N J E R A S . P R E C I O S MUY ECO-
N O M I C O S . C O M P R A N D O D E S D E 5 P E S E T A S EN ADL 
L A N T E S E H A C E U N R E G A L O 
C a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
C L I N I C A 
Médifo-Qoirúrgic» d« enferme-
dudes de estótnogo, hípndo, 
intejitinc*. Ilsyos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a sets. 





mnuo ni • m m 
Z a p a t o s 
Charol l.« seflor»... 18 pts. 
Botas pw» hombrft. 14,75 » 
Espoz y Mina, 20, piso 1." 
y Romanones, 14. VICI 
S O L A R E S 
propine, vendo, plazos me«v 
puaifB, rarifico, Mervílez A'-
varo, PCÜH«1«!>, Carahinchei. 
D R U M E N, 5, chítarraV 
c é n H m o s . 
I m á g e n e s y a l tares 
No dejar de consnltar esta casa. » • TAMO 
Para alquimias recoznendamos loa J O S G 1 C u a 
laureados y acreditados talleres do \ f A l C M Í ^ Í K 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V / A L J l t l N V l f l 
o m m o n E s A AUXILIARES D E HACIENDA 
r.-^paración por fuooiooarios del Ooerpo. <G«oeia» 9 <W » 
rnente. Magnífico internado para ambos sexos, oompWKoa* 
indopendionte. ACADEMIA C A L D E R O N DE LA BABCt 
ABADA, 11.—MADRID. 
Qyiosco fe (I M M 
Calle <lc Alcüió , frtute 
a las CalntrnTas 
t 
L O S E X C E L E N T I S I M O S S E Ñ O R E S 
Dona Eladla Alonso y Morales de S e n 
T S U E S P O S O 
Den Luis Ofez de Dlzufrum y Ldpez de ceraín 
M A R Q U E S E S D E S A N M I G U E L D E A G U A Y O 
Qoe falecieron respectivamente, los días 18 de dlclemlire de 1915 y 4 de julio de 1901 
Después de recibir los Santos Sacramentos y ia bcndiolón de Su Santidad 
R. I . P. 
Sos hijos, doña María , viuda de Ruiz do G á m i z , marquesa de Montes Claros; don 
Eduardo, marqués de San Migue) de Aguavo; don Lu i s , don R a m ó n , don Rafael, doña 
Dolores y d o ñ a María Josefa; hijos po l í t ioos , doüa Hortensia del Monte, exce 'ent í -
simo «eñor don Rafael Gasset . «eüor m a r q u é s de Aldama. don Tedro Alvarcz Velluti , 
doña Ricarda Alzugaray, doña Leonor y d o ñ a Sofía A r a n a ; nietos, bisnietos Y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amigos tes tengan presentes en sus oraolones. 
Todas las m i e i » que so celebren los días I T , J',) y 20 en San G i n é s ; 18, oratorio del 
Caballero de Gracia y Sun . losó: 21. Sagrado Corazón y Son Francisco de Borja (cali" 
de la Flor) ; 19 y 21, iglesia del Carmen; 22, Perpet-uó Socorro y Pontitícia de San 
Miguol; 23 y 24, parroquia de San l .u:s; ¿5 , San Martfu, Descalzas Rea'es, Jep-ús 
y to Conoep i ión , y ei 26 en Santa Cruz, de esta Corle; los nrsas q\M» tambi.'n se 
di^aa en Jos pueblos do Corella, Mendigorría y MénAÓa (Navarra) , Zaraúz (Ou-pi fó 
oon) y Alcoljetiikis (Madrid), serán aplicadas ix>r el eterno descanso de las almas 
QO los finados. 
Todos í e s señonoe Prelados de España bi«uen uottcedidan iudulgcnc i»^ en U 
ac/istum i u. rj^ 
U s i e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n í e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s é q u i t o d e 
LITHINÉ 




M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, intestinos 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Anuidos Drenes y eoendiDlcti 
A L Q U I L E R E S 
G A B I N E T E exterior, amplia 
ftlnob», oede partícular; buen 
cam, céntrica. Dnqoe Alba, /i 
principal. 
C O M P R A S 
S E L L O S es)*Soie8, pago ios 
mis altos precios, ooo pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz, lí Msdrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, cbjeios de 
oro y plata, antigik-dades 
papeíctae del Monte. Sucesor 
de Jcanito. Fez. ió 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platine, plrta. Plaza 
Mavor, 23 (esquina Cindad 
Rodrigo), pTatena. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase COSI Arena-
ría Rubra. Una peseta. Vie-
toria, 8, farmacia. 
FRICCION C E R E O , c u r a 
reurnatismo articnlar j toó» 
clam de dolores. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E R E C H O , distintas ünirer-
sidades, preparaciiáD eficaz, rá 
pida, Bachillerato, internado, 
confort, o»lcfacci<Sn oentr&i. 
cnola Técnica. Velázqtiez, 34 
(esquina Goja). 
O P T I C A 
PARA con serrar vista, cris-
iatae Punktal, Zeiss. Casa 
Üobosc, óptico. Arenal, 21. 
P E R D I D A S 
HABIENDOSE extra^sdo I» 
única participaraóti al porta-
dor de p«wta» 25, nVireero 
9.297, sorteo 22 oornente, dft-
j-offtario, Josó Jerez, qooda 
anulada. 
Depos i tar io ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAÜ O L I V E R E S , S. A. 
P A S E O D K L A i N p Ú s T A i A , 1% • B A I U - K L O N A , 
V e n t o d a s l a s b u e n a » F a r m a c i a s y D r o g u e r / a c . 1 
O F E R T A S 
F E R S O N A cuita, pnic-
tca asuntos aerícolas, aoop-
t.irín administración importan 
te. Razón: Ksta Administra-
ción. 
C A B A L L E R O ¡»onor»blp, nrio.-
feo, HP «-ncar^a administrar 
fines*. Rnlin; EKU» Adin-ni«-
trnción. 
VIÜiDA n^entaria cm^ ^ 
críhir: Boka, 3. Buzón. B» 
cobar. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bo» 
billas, una peseta; phw. 
0,35; soperas, 3^5; lawb* 
22^0; TajLOao, aparata 
trieos, objetos regalo, «D«* 
rartido filtros. 
CAMAS doradas, niquelad*, 
bronoeadae, barstisnosa. ^ 
bríca: Luna, 21. 
S E C R E T A R I O S A. 
to de segunda categoría. Apa»-
te», 25 peeetos, a plaaw ^ 
Preporadóm económica- ^ 
torial Campos, Peligro», & 
ARMONIOS y púnos pe-
tados, oon tecliM nnroersô  
pena tocar por nfaotroé, 
nx>í<er la mano. ^ J ' I B r ^ l 
dea o tres horas. Ftório» * 
JflBÓe Domínguez. Moda» 
Pomar (Burgos). 
SE V E N D E N dos 
la calle de Bagrroto. Sin * 
i red ores. Informarán: de 
tro a siete. Atocha, 78, F" 
mero. 
L A N I L L A S lOTperíorw 
roperos. Lanas mechas _Í 
qnindar, toqmllones, 
bonitos modelos. Codea 
cha, 9. 
VENDO onaa, moderna^ 
tmoffón, dos pisos rodef̂  
dientes, desalqniladoa 
del Bfo, 34 (Gnii)dal«») 
F * * 
E S T E R A S «rcWiJlo. 1^0:^ 
tas, 2.15; tapwes. 23̂ >- ^ 
Marcos, 26. 
V A R I O S 






B E L C J E R I A I w n * ^ ^ , ^ 
Compostura. - ^ 
Garantía, mi aflo. ^ JPOÍÜ' 
forma. 3 pesetas. j ) . 
tes 11 (próximo A r ^ _ ^ 
FACILITÜtMOS 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Provinoia do Santander) 
Camporada oficial: de lli ds jumo a 30 de septiembre. 
Aguas dorarado-artdioas, bicarbonatado mixta*, 
nitrogenadas.—üuj radiooctiTaa. 
Croa botal. Cocina de primer orden. Garages. 
provincias. Bolea. 
AGUA SOLARES 
D E U S O U N I V E R S A L C O M O A 0 ^ ^ 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , D l S ^ 0 S 
m i ^ K C L O R l U O K l C A Y C A I * 
G A S T R O I N T B S T I N A t B a 
